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Año L!X~ Domingo 13 de afosté de 1893.--Santos Juan Berclimans, Hipólito y Casiano, santas Aurora, Elena y Céntola. ITúmero 1£L 
tota» 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEIJ 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
T S L E G t B A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 12 de agosto. 
Con objeto de conocer las o p i n i o -
nes y p r o p ó s i t o s del nuevo Grober-
nador General de la I s l a de Cuba, 
Sr. Calleja, respecto del criterio en 
cj.ue p i e n s a inspirar sus actos de go-
bierno, he celebrado una entrevista 
con diclaa A u t o r i d a d . 
" E l DIARIO DE LA MARINA, d i j o , s a -
be cómo he gobernado en Cuba, y 
conoce, por lo t a n t o , c ó m o me pro-
pongo g o b e r n a r . 
"Soy poco polít ico, añadió , pero 
entiendo que n© d e b o ponerme al ia-
do de n i n g ú n p a r t i d o , s i n o estar por 
encima de t o d o s ellos, para hacer 
s i e m p r e p l e n a justicia. 
"Mi m i s i ó n , t e r m i n ó , es de paz y 
templanza. L a pol í t ica que aspiro á 
d e s a r r o l l a r e n la g o b e r n a c i ó n de a-
qviella Anti l la , e s t a r á de acuerdo 
con el Gobierno Supremo, y su éx i to 
no d e p e n d e r á de m í , s i n o del c o n c u r -
so de t o d o s l o s e l e m e n t o s s a n o s del 
país, cualquiera que sea el partido 
e n que militen." 
Madrid, 12 de agosto. 
E n los momentos en que telegra-
fío e s tán los ministros reunidos en 
Couse jo , y a l e n t r a r e l de " ü l t r a m a r , 
ha dicho que no l levaba n i n g ú n a-
»untio importante al despacho. 
S I T r i b u n a l C o n t e n c i o s o - A d m i -
nistrativo ha declarado ilegales los 
nombramientos de F i sca le s para 
F i l i p i n a s que b i z o el S r . Homero H o -
blodo. 
Nueva- Yorlc, 12 de agosto. 
Continúan las suspensiones de pa-
gos doc B a n c o s y o t r o s e s t a b l e c i -
mientos mercantiles en distintos 
puntos do los Estados Unidos, 
Londres, 12 de agosto. 
T e l e g r a f í a n del C a i r o q u e han que -
dado zanjadas las dificultades que 
surgieron entre el Jedive y el Gabi-
n e t e , y q u e , por c o n s i g u i e n t e , b a n 
desaparecido completamente los te-
mores de la cr is is anunciada en un 
d e s p a c h o de a y e r . 
Boma, 12 de agosto. 
Su Santidad L e ó n X I I I ha mani-
f e s t a d o que d a r í a su completa apro-
b a c i ó n á u n a l e g i s l a c i ó n i n t e r n a c i o -
nal sobre la protecc ión de las muje-
r e s y l o s n i ñ o s que trabajan en fá-
bricas y talleres. 
Londres, 12 de agosto. 
T e l e g r a f í a n de B o m b a y q u e c o n -
t i n ú a n a l l i l o s t u r a u l t o í s , y q u e so 
han suspendido las transacciones 
m e r c a n t i l e s . 
A ñ a d e el d e s p a c h o q u e h a n de-
sembarcado fuerzas de los buques 
de g u e r r a , s u r t o s en el puerto; que 
do P o o n a h a n s a l i d o p a r a dicha ciu-
dad de Bombay dos escuadrones de 
lanceros; y que en los ú l t i m o s con-
f l i c t o s e n t r e i n d o s y m a h o m e t a n o s 
han resultado seis muertos y gran 
n ú m e r o de h e r i d o s . 
Nueva York, 12 de agosto. 
H a n f a l l e c i d o d e l c ó l e r a dos pasa-
jeros del vapor "Karamania", y o-
cho se h a l l a n atacados; h a b i é n d o s e 
p r e s e n t a d o a d e m á s 9 casos sospe-
chosos. 
TEtEaEAMAS C O M E R C I A I S . 
N ' i e v a - Y o r k , a<iosto 1 1 , d las 
ó \ de l a ¿ a r d e , 
Oíf/ii* cspjiSola-j, ú $515.76. 
Oesonento P W Í Í coieortuil, «0 úiv. , 8 ¿ 
12 \ w oteitto. 
GumbioBsobre Lóitóresj 6U<lfv« (bauiperos^ 
A S4 .8U. 
Idtíin sobro LViii^, f>0 djv. (bnuiiuei'os), 
fraacos 20?. 
Idom sobre Hambnr^o, 60df?* (UaiMja^mi)* 
A 9 Í Í . 
Bouos rogistrtttlos de íos Estados-línWox, J 
por eientOj d 111, ex-i«ter6s. 
Contrffogas, n. 10̂  pol. 00, á S i . 
Regular á buen rolíao, de Si íi ííg. 
Aztiyar de mioi, de 2 J á 3. 
MíeltíH de Cuba, «a bocoyes, aeuúuai. 
El lacreado, sosteaido. 
VENDIOOS: 7,400 sacos de aztfcar* 
Cdemt 325 bocoyes do aztícar. 
flautepa (WUcoxji <ni teréerol&r, de $11.75 
aoiulnal. 
Hiriaa j>atení MúmeHOiti, Sí.HO. 
HApndres, agosto 1 1 . 
AKácar de i-einolacha, d i.',,:). 
Axúcar centrífaga, pol. 96, A 17il0J. 
Idaei recular re!})!*, ft 
CotMoUdados, a Vi7 SilO, ex-iuteréH. 
Dc^cnento, Baneo de Inglaterra, 1 por 100. 
l^iairo por eieato espaüol, ñ b2i, ex-iute-
rén. 
Partf i , ayosto 1 1 . 
Reata, 5i por 100, d «8 fránooá 07i cts., ex-
Interés. 
(Queda jwoMbida la reproducción de 
los telegramas qnc aitteceden, con arreglo 






D E CORK3e!r)ORi3S. 
ríe Jamoios. 
10 x 11 f..3 ü.f oro 
etipafiol, según pla-
za, fecha y c. 
20J i 21i p.g P oro 
eapa&ol, ó 60 div. 
2] i á 21 í p.g P.. oro 
español, á ',10 (![/. 
22á22i p.g P., oro 
espaíio], á 3 djV. 
VBANCIA { 
ALEMANIA. 5^ á 6} u.g P., oro espaiiol, á 3iv. 
HSTADUS-ÜNIDOH, > 10| • 1.U P.g P-, ero ' ( oujüiúol, á í djv, 
DBSC0ENT0 «BítCAN. g 4 P . , ^ 
A Z 0 0 A K K 8 l'ÜRO-tjDO». 
trenes do Derosde y 
Sin oporacionea. 
Blanod, 
Rillieaiix, bajo á regular 
Idem, idein, idem, idam, bne-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior k regalar, 
número 8 á 9. (T. H.T..... 
Ideia, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inforior á regular, 
número 12 á 14. idem 
Idem bueno, n1? 15 á 16, id. . . 
Idem superior, u? 17 á. 1S, id. 
M«rn dórele, o. 19 á 21 id . . . I 
n E N T K I F U n A B »K O U A K A P O . 
Pol cióii Otí.—Nominal. 
kUogramós. 
Bocoyaa Jío ha* 
ASCPOAK D l i E I I S I . . 
Polarización 88. —Nominal. 
Á'̂ troAn MA-ÍCÍBAPO. 
Común á regiil^i- t-eiíuu. —Sin opevaciones. 
Señoras Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Juan 1$. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
Ufi FRUTOS.— D. Pedro Bccali. 
Ki copia.—Habana. 12 de agesto de 18S3.—SI 
Blnlioo Pr8«ideate intariao. Jacobo Palterton, 
Colegio de Corredores de Comercio de la 
Habana. 
En el día de ayer so incorporó á este Colegio el 
Corredor de Comercio nombrado para esta plaza por 
Keal Orden de 7 de Febrero último, D, Ricardo Al-
varez Santos. 
Lo qne de orden de la Presidencia se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Secretario Con-
tador, Pedro Q. López. 
ÍIOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 89 á 
NACIONAL. ) Oerró de 88J á 88 | . 
17 City of Washington; Nuera-York. 
19 Niágara: Nueva-York. 
20 Habana: Nueva-York. 
20 Alfonso XIII : Santander. 
20 Kamón de Herrera: Puerto-Rico y esoalaa. 
23 Yucatán: Veracruz y escalas. 
24 Orizaba: Nueva-York. 
2G City of Alexandría: Nueva-York. 
31 M. I i . Villaverde: Puerto-Rico y escalaa. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento V} Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla do 
Cuba i ACCIONES, 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar» 
Compañía Unida de los Ferro 
rrilcs de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande <• 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos ú Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina..... 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados., 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguíu: 
Acciones 
Obligaciones I 
Ferrocarril do g^n Cajctano á 
Viñales.—Acciones,, . . - - . i 

















































H a b a n a , 12 de agosto do 1883, 
GOBIEK.NÍÍ ftUI.-ITAR DE Í,A PROVINCIA Y 
PLAKA BE X.A HABANA. 
ANUNCIO, 
Juana Delgado Hernández, vecina de esta ca-
pital, Consulado número 76, viuda del Capitán de 
Infantería D, José Martínez Fernández, se servirá 
presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de 
esta Plaza, de doce á tres de la tai de de día háil, para 
entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 7 do Agosto de 1893,—El Comandante Se-
PUESTO DE LA HASANA* 
ENTRADAS. 
Día 12: 
De Filadolfia, en 7 días, vap. Kuperra, cap. Bate, 
trips, 23, tons. 2,048, con carbón, á L. V. Placó. 
Filadelfia, en . . días, berg. Golden Rod, cap Me 




Para Cayo-Hueso y Tarnpa, vap. am 
pitán Hanlon. 
Nueva York, vap. am, Saratoga, 
thon, 
Cuba, vap, ñor, Eornrrell, cap. Sampson 




Pitra NUEVA YORK, en el vapor americano >S'a-
raloga: 
Sres, D, W, Broadley—W. Max—Thomas I . Ha-
rrinson—Enrique Waddington éhijo—Augusto Foo-
ti—Juan de Dios Inguanzo—Ernesto Nierner-Josó 
A, Gastón—César A. Casanova—Juan Ealo—E, Ma-
rrero—Roque Fuente 6 hijo—Además 8 asiáticos. 
Para CAYO-HUESO v TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres, D, Juan Pino—Rita M. Pino—Francisca 
Quintana—Cayatano Quesada—Juan Quesada—Mi-
guel Villate—Sra, de R, Penichet—Gabriel Grillo— 
Francis. o Grillo—Indalecio Diaz—Gustavo Pino— 
Julia Zunzunegui—Joaquín Fors—Federico Morado 
—José C, Champagne—Albert Ulget—F, H, Thomp-
son—Margarita B. Tompson—C. Bacauso—Ventura 
("arcos — Angel Andrade—R, L , Doringh—Miguel 
Tomas—Rafael Pérez—Roaa Córdova—Silvestre Ro-
mero—Catalina Estorino—Domingo F, Cubas y 3 de 
familia. 
B o A r a d a » do cateotaja. 
Día 12: 
De Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 200 fanegas maíz, 
-Carahatas, gta. Tres Hermanas, pat. Fead: co n 
1050 sacos azúcar, 
—-Sagua, vapor Clara, Sansón: con 2300 sacos a-
zácar. 
r. 'a»pachac3.o.'3 de cabo ta je . 
Día 12: 
Para Baracoa, gta. Elva, pat, Mary: con efectos. 
Bajas, gen, Angclita, pat, Zaragoza: con ídem, 
S. Morena, gta, Soft'i, pat. Enseñat: con id, 
Cabañas, gta. Cóndor, pat. Rigó: con id. 
Dimas, gta. Dos Amigos, pat, Fnits: con id, 
-Congojas, gta. Rosita, pat, Tió: con id. 
Cabanas, gtg. Caballo Jfarino, pat, Inclán: con 
efectos, 
Santa Cruz, gol. Joven Miguel, pat. Barrera, 
S, Morena, gol. María Teresa, pat. Juau. 
Jibacoa, gol, Omaros, pat, Alcmañy, 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
Matanzas, gol, María, pat. Cayuso. 
Cárdenas, gol, Yumurí, pat, Visquerra.. 
BUCLUOS c o n r e g i s t r o a b i e r t © . 
Para Nueva-Yorl;, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp, 
fJoniña, Santander y Saint Nazaire, vapor fran-
cés Lafayette, cap. Simous, por Biidat, Mont,ros 
y Comp, 
cretario, Mariano Marti. 3-9 
El soldado que fué del Batallón Cazadores de Cá-
diz, del ejército de Puerto-Rico, Víctor Oreja Jimé-
nez, natural de M vlagón (Ciudad Real), baja en el 
mismo en Octubre de 1878, y que en el año 1887 resi-
día en el Hotel Cabrera de esta ciudad, se servirá 
presentarse en la Se ero tarín de este Gobierno Militar, 
en día y hora hábil, de doce á Iros de la tarde, para 
enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 3 de Agosto <ie 1893,—1£1 Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. S-5 
(lobiemo Genei-al de ía isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECCION CENTRAL D E HACIENDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 18 del corriente mes'de Agosto, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
celentísimo Sr, Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pono el sorteo ordinario número 1,447, 
El sábado 19, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,448; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, so dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 9 de Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Aeoeta 
Quintana.—Yto. Bno,—El Jefe de la Sección Cen-
Ual de Kaciendp, francisco Fontandls. 
Gobierno General tío la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL 
SECCION CENTRAL D E HACIENDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,009 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario náraero 1,418, que se ha de celebrar á las 
Mete de la mañana del día 29 del corriente mes de 
Agosto, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor to-
tal en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 75.000 
B-aqnas emíj »« luana despaeb-add. 
Para Tampa y Cayo-Hueso, vap, am. Mascotte, ca-
pitán Ilaulon, por Lawton Hno.: con 54 tercios 
tabacos y efectos, 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por R Truffin y Comp.: con 5,000 
(.abanos torcidos y efectos. 
Matanzas, vap, efp, Carolina, cap, Aldamiz, por 
Deulofeu, hijo y Cp.: De tránsito. 
Cuba, vap. ing. Paziurell, eap. Sampson, por L. 
V, Piacé: Eu lastre. 
Cuba, vap. ing. Castlemoor, cap, Flausi; por L. 
V, Placó: En lastre. 
B u q u o s q.ta.a basa a b i e r t o r a g i t r i r s 
asrer. 
No hubo. 
P o l i s a » corrida» el día 11 
do agos to . 
Tabaco, tercios 70 
Tabacos torcidos 110.500 
Picadura, kilos 4.6 3 
CJuedan para distribuir $ 
PREMIOS A REPARTIR, 
.000 
Premio». Peso» oro. 
1 de , 
1 d e . „ . 
1 de 
5 de $ 1.000 
469 de ,, 200 , 
2 aproximaciones de 
número anterior 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 












El entero $2 ) oro; el cua-
•181 premios 
Precio de loa billetes: 
drágésii&o 50 ote. 
Lo que se avisa al público para general coroci 
miento. 
Habana, í) de Agosto de 1893.—El Jefe del Ne 
tróaiado dé Timbre y Loterías, Sehnslián Aconta, 
(¿xfnlana.— Yiij. Bno.—El .fefe de ia Sección Gen 
• al 'íacieivla ÍVÍMMJÍWO Vontwutlit 
Orden de la Plaxa del día 12 de agosto 
SERVICIO PARA EL DÍA 13. 
Jefe de día: El Comandante del segundo batallan 
de Ligeros Voluntarios, D. Juan Cucl 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa 
Ksl la Católica, 
Capitanía Goperal y Parada: 2o batallón de Lige 
ros Voluntarios, 
Hospital Militar: 2? batallón de Ligeros Volunta 
rios. 
Batería de la Rei:ia: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe; Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el I'arque Central: Regimiento de infan 
íería de Isabel la Católica, 
Avadante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2'.' de la Plaza, D. Ricardo Vázquez, 
Imaginaria eu idem: El 29 de la misma, D, José 
Olavet. 
El Coronel Sarzento Mayor, Félh- ilfl Can/Mío. 





LOJSTJA I ) E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 12 de Agosto. 
1000 s, arroz semilla corriente, 7í rs, ar. 
40̂  s, idem canillas idem, 11 rs, ar. 
40 barricas vino E, Lecanda, neto, $20 uno. 
100 c, de botellas idem idem, id., $4} uno, 
150 c, de 24|2 i.l, id, id, id., $5 c, 
100 tabales sardinas, 9 rs, uno, 
200 c. quesos Patagrás, Rdo. 
25 c, idem Plandes, Rdo. 
20 s, café corriente limpio, P, Rico, $26 qtl, 
150(4 vino Alella Estrella, $44 los 4i4. 
100i4 idem idem Corona, $41 los 4[4. 
10O(4 idem navarro idem, $14 los 4i4. 
i ü i i e m l . 
f A F C m i S B E T E , A V E J A -
SE ESPERAN. 
Agt? 13 Cataluña: Cádiz y escalas, 
13 City «-íf Washington: Nueva York, 
,. 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 14 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
. . 14 Saturnina: Liverpool y escalas, 
. . 15 Panamá: Nueva-York. 
. . 15 Lafayette: Veracruz, 
16 Yumurí: Nueva-York, 
. . 17 Alicia: Liverpool y escalas, 
17 Niágara: Veracruz y escalas, 
. . 17 Alfonso X I I I : Veracruz 
. . 18 Miguel M. Piuillos: Barcelona y escala?. 
18 Dupuy de Lome: AmberéS y escalas, 
20 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
20 Onzaba: Nueva-York. 
., 21 Palentino: Liverpool y escalas, 
22 Francisca: Liverpool y escalas, 
. . 23 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalaí. 
. . 23 Yucatán: Nueva-York. 
.. 2t Alfonso X I I : Cádiz y escalas, 
21 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
. . 30 Tiverton: Ambercs y escalas, 
31 Murciano: Liverpool y escalas. 
Sbre. 2 Catalina: Barcelona y escalas, 
2 S. de Larriuaga: Liverpool y escalas. 
3 Pedro: Liverpool y escalap, 
S A L D E A N . 
Agt0 16 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. IR Lafayette: Saint Nazaire v escalas. 
9 17 Cataluña; Veracruz y escalas. 
11EYISTA COMERCIAL. 
Habana, 12 de Agosto de 1893, 
I D I P O R T A C I O N , 
ACEITE DE OLIVAS,—Precios mejorando ,Co 
tizamos á 192 ,V 19A rs, ar, por latas de 23 y de 9 
libras de20f á'20iar, 
ACEITE REPINO,—Nacional, Con moderada de 
manda; e\istencias buenas, cotizamos el en latas do 
23 libras de 1H á 19i rs. y las de 9 id, de 20J á 20̂  
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6i rs, la lata, 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $1-70 c, Luz Brillante de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15, Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 p§ D. 
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes de 4 
á 4 J rs. Eu seretas escasean, do 2̂  á S reales cuñete, 
AJOS,—AbuiulantcB. Cotizamos los cappadres de 
44á 5 rs. mancuerna, los de í*, 2;> y 8?, á Si, 2i y ü 
rs. respectivamente, 
AFRECHO,—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-75 á $1-87 qtl, en 
oro. El peninsular escaso, á $1-50 quintal, 
AGUARDIENTE DE ISLAS,—Cotizamos á $5 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca, 
ALCAPARRAS,—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafóncitos á 2̂  rs, 
ALMENDR AS.—Se detallan de $16J á $17 qtl, 
ALMIDON,—El de yuca bastante escaso, alean 
za de 8j á 9 rs, ar,, y corriente de 7i á 8 rs, arroba. 
ALPISTE,—Surtida la plaza y cotizamos de $1^ á 
$4* qtl. 
ANIS,—Escaso, á $11 qtl. 
ALPARGATAS,—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9J rs, docena, 
ARENCONES.—Ventas regulares, de I4 á2 reales 
cajita. 
ARROZ —Clases corrientes á 7J rs. ar. Canillas: 
viejo 11 á 15 rs, arrota, y el nuevo de 9i á 9j reales 
ar. El de Valencia de 13 á 12̂  rs. arrota, 
AVELLANAS,—Con limitada solicitud y se coti-
zan á $7 qtl. 
AVENA,—Poca importación y cotizamos de $l-!'0 
á $2 oro qtl, la nacional, y la americana de $2 á $2i, 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8} á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO,—El de Escocia de $7g á $8 cajay de 
Halifax á $01, el robalo á $5| qtl y la pescada á $5J. 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $251 á 26 y superiores de $28 á 
28i otl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i de latas de $5J á $5J, 
CEBOLLAS.-Las de Canarias, de 14 álOrs, De 
la Coruña de 16 á 17 rs, 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P, P. en botellas, á $4| docena: en 
i botellas y ^ tarros á $14J barril neto, y Globo en 
i tarros y í botellas á $12 las 24(2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó j ta-
rros, á $11, 
CIRUELAS.—Escasas, á 12 rs, caja, 
COMINOS,—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos á 15 qtl. De Málaga á $16, 
CONSERVAS,—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 19 á 20 reales, i de 23 á 
24 reales. Salsa de tomates á 12 reales las i latas y 16 
reales i de latas, 
COÑAC,—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10| á $11J caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2^ alcanzan de $8^ á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja y $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2^ rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 10 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, c^a 
de 6 pomos grandes, á $4J; idem 12[2, á $5i; id. 12[4 
á $3| id,, y de 12[8 á $2,—Los franceses de 14 á 15 
rs, caja de pomos chicos. 
ESCOBAS,—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $2 á $5 docena, según clase, 
FIDEOS,—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4|, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $'H á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 6 á l l i rs, y los colorados de 13¿ á 14 
rs. ar. De los neo-ros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las veutas han alcanzado de l l j á 12 VS, ar,, y 
Ipsde Cabanas # Urs. ar, 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9i qtl., las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7̂  $8 en ca-
jas de 24i2 latas. De las do los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl,, y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS,—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 21á 32 rs, docena delatas, y de Canarias, 
Melocotón, do $3i á $4 caja. 
GARBANZOS,—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 14 á 16 reales, y los superiores, de 17 a 
20 rs. ar,; y los Morunos de 6 á 7i rs, ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5J garrafón, 
HABICHUELAS,—De las chicas se cotizan á 6 
rs. Las superiores de 6 á 6J rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $4i á $5i saco; 
buenas de $6 á $6^ saco. 
HIGOS.—Se detallan á 6 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $25 á $3, 
JABON,—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7$ caja. El amarillo de Rocamo-
ra, á $5v¡- caja. El amarillo Cruselias (Negrita Lavan-
dera), á $4-50 caja. Añil Cruselias (Pompadour), á 
$5J caja. 
JAMONES,—La marca Melocotón y Perris, se co-
tiza de $20^ qtl,; á $21i, y otras marcas, desde $17 
á $20 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$30 á $35 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4 á $4^ docena, según su estado y clase, 
LICORES,—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13i idem, 
LONGANIZAS,—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de 3 á 4 rs, libra, 
MAIZ,—El del país, las cotizaciones son de S| á 
reales arroba; y el americano de 36.J á37 cts, arroba, 
MANTECA,—Cotizamos en tercerolas de $9J á 
$13 qtl., y en latas, según clases, de l l i á 16 idem. 
MANTEQUILLA,—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20i á $23} qtl, 
OREGANO,—Cotizamos á $7i qtl. 
PAPAS,—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos do 14 á 22 rs. qtl. De los Estados-Unidos de 
$41 á $4} barril, 
PAPEL.—El estracilla catalán so cotiza de 25 á 
35 cts, resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts, idem, 
el americano de 31 á Sli cts,, y el del país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y so detallan de 11} á 12 rs, caja 
PIMENTON.—Corta demanda v so cotiza de $8 
á $9 qtl, 
QUESOS,—Existencias abundantes del de Pata-
grás so cotizan de $21 á $21} qtl,, y Flandcs á $22} 
quintal, 
SAL,—La molida se cotiza de 7 á 7} rs, fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id, 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, á I J 
rs, lata, según clase y tamaño. 
SIDRA,—La nacional se cotiza de $4} á $5 caja, 
según marca, 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5| á $6 docena de latas. Carnes solas de $p} ̂  
$ 6idem, y pescado de $5 á $4}, 
SALCHICHON.—El do Lyou, á 7} rs, libra y el de 
Arlés á 4 rs. libra, 
TABACO BREVA,—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal, 
TAPAS para botellas, clase ñna, á 10 rs, millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á G rs.; id, de garra-
fón, do 18 á 20 rs. millar, 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 19f á 
20 rs. arroba, 
TOCINETA,—Se cotiza, según clase, de 151 ú 
$15} qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamera chicas á 
$7} y grandes á $l¡i} 1̂9 cuatro'Cíy;v8,' 
VINAGRE,—Eí del país se cotiza de 11 á 10 rea-
les garrafón, según clase, 
VINO SECO,— Con regular demanda, de $5.i á 
$5} barril. 
VINO DULCE,-Con demanda, de $4| á $5 ba-
rril. 
VINO ALELLA,—Se hacen ventas do $40 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO,—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$32 á $3S pipa. 
a ! í f i i i a 
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B.̂ fo contraio postal coa el üofeiemo 
rrancés. 
SE. lüEl ̂  3? tíá^b is£^« » 
F : 
Saldrá para dicho puerto directamente 




Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán eepo-
ciñear el poso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de agosto en el muelle de Caballería y 
los conociiuiontos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consiguataria con especi-
ficación del peso bruto de la moroanoía. Los 
bultos de tabaco, picadura; etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no so hará responsable 
á las faltas. 
No so admitirá ningán bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señeros pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, BR1DAT, 
MO^T'ROS Y OOMP, 
NOTA.—El vapor francés solo recibo 
carga basta las dos de la tarde del dia 14, 
por ser el 15 dia festivo. 
9550 8a-7 8d-6 
FLAWT B T E A M S H I P L i N E 
A ^rfcw-'Srark en 7O b.¿sras. 
Us? ritiíidos Tái>cré«-corr^09 americanos 
ÍSÍSOOTTB Y m w m . 
Uao df: oatoe yapores saldrá de esifa puerto todoe 
ids miércoles y sábados, a la ana de ia tarde, con 
MAála sm Osyo-Hucso y Tv.npa. dc/.o» ac toman lo» 
ke-nes, Uegaudo los pasajaroa á Nueva-York sin eam-
bioalguno, pasaadopor Jacksouville, Savanah, CIXM-
ioatoc, Rionsíobd, Wasíiiüjvton, Filadeifia y ííaltimo-
re. Sé venden billetoB oaraNíiova-Orleana, St. Loní.f, 
Cbicap;» y todas las principales cíudadoB de los Esta-
fíoe-üniáos, y para ISuropa en combinaciáB con lat 
tucjoTes líneas de vaporee ijne Grdon de Nueva Yori, 
Biíletoí de ida 7 vuelta á. Nueva-York. $00 oto 
rleano. Los eocdactoreB hablan el caítellMut. 
Loa díae de salida do 'apor no se d6iip.iclis.r> ¡¡ta^M 
düspués de las wuoe de la maSaaa. 
P¡ira más pormenoroí. dirigíise A c-uf* ooriS'pnwa-
rios, LAWTON HESMASTOB, M e r o e d e i m n, 85, 
S, D. HMhaffBn. '.̂ 1 Sroaforafi Vwevfi-Yoík. 
O.W.Fttüfiritrald. Ssbérintéhxtónte.—Puerto TWJW). 
n iU4 'r<i- Ji 
do la COMpaJiifi 
¿"ata ei LÍAv'ríE y ilAMHCHKK), coa esoath* 
eventuales eü HA.1TY, SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS, taifttá sobre ol día 2 do agosto <jl nti^»i 
Tipor corroo &lom¿w , <¡e porte de 2185 toneladas. 
. A - T J " " K ; - A . X - i I ^ , , 
c a p i t á n J a n s e n . 
Admito sarga para loe citados puertos, y i swabié?.! 
UTíiobordoe con ooflocimieníos directos para un í»rar< 
líámeró de pusrroa de BÜKOPA, AMEKICA D B I 
SUR, ASIA, AFRICA y AÜSTÍcALIA, según por-
mcioros que «e facilitan en la CMOÜ consignataria. 
NOTA.—ija carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, aerá trasTKordada en Kamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la ©mpress. 
Admite paceros de proa v unoa cuantos do prime-
ra cámara para St, Thomas, ilaity, H-.me y Hambur-
go, á preoioá arreglados, sobre los (jue impondrán lo* 
oonüi^natarics. 
PARA TAMPICO Y VBRAOKUZ. 
Saldrá parfi dichos puertos sobre al dia 2 do agosto 
el vapor-correo alemán de porte de 1748 toneladas. 
c a p i t á n K v i s s . 
Admite carga á üeíe y patiajeros de proa, y nuos 
outntoa pasajeros do 1? cámara. 
precios pasaje. 
Un 1* cámara. En proa. 
PAHA TASO ico $ 2o oro, $12 oro. 
VK^AOBUZ. . . . . $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
La correapoudencia tú\o se recibe on la Adminls-
traoión de Correo». 
áD?BSTlIOIÍ'"ll?IIETáiTS. 
Loa vapores de esta empresa liao«n escala en uno 6 
más puertos de la costa Norío y Sur de la isla de 
Cuba, s'.oicpra que so les ofrezca caiga suficiente par* 
ameritir la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de au itinerario y ismbión para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se recibo per ol muelle de Caballería. 
La correapondencis sólo se racib© en ia Ádtninla-
iraclón de Cirieca. 
Para más pormenores dirigirse á loa conslgnatarioa, 
calle dd S&n Ignaoio n. 51. Apartado de Correos 347. 
K A B T I N . ffALK Y CP. 





E l vapor-coxreo 
CAPITAN LOPEZ. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de agosto 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
W. Calvo v Compañía, Oficios número 28. 
110 312-1S 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
capitán San Emeterio. 
Saldrá para Santander el 20 de agosto á las 5 de 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto, 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
La? pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios áutes de correrlas, sin cuyo requisito aeran nu-
las, 
ReMbe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
5í, (/alvo y Compañía, Oficios número 28. 
LINEA DE ÑEW-YOES. 
®u c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracrna y Centro 
A m é r i c a . 
Se liaran trea mensuales, salien* 
do los vapores de este puerto lo» 
d ías I O , SO y 30, y del de New-Yoxk 
los d ía s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
"Bl vapor-correo 
capi tán G-rau. 
Sfvldrá para Nueva-York ol 20 de agosto & las 
¿uatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diforeftos líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Haxnburgo, 
Broman, Amaterdan, Rottordan y Amberas, con co-
nocimiento directo. 
La carga ee recibe hasta la víspera de la aalida. 
La correspondencia sólo 00 recibe on la Administra-
ción de CorreoB. 
NOTA.—Eata Gotnpa&ía tiene abierta una póliea 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cttal pueden asegurarse todos los ofeoto» 
que ao embartiaon en SM» vaporea. 
I 10 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compañía ti^ne abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bî jo ia cual pueden aEegurarse todos les efectos 
quo se embarquen on sus vaporea, 
M, Calvo y Comp,, Oficio? númoro 2S. 
I D A . 
SALIDA. I LLEGADA. 
VAPOR 
Ramón de Herrera, 
CAPITAN D. M. GINESTA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de agosto 










Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres, Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp, 
Mayagüez: Sres, Schulze y Cp, 
Aguadilla: Sres, Valle, Koppisch ^ Cp. 
Puerto-Eico: Sr. D, Lndwic Duplace, 
Se despacha por s*» armadores, San Pedro núme-
dro 6. j 9 312_1 E 
V A P O R " J U L I A " 
CAPITAN D, JOSE Mí VACA. 
Saldrá de la Habana para Gibara y Nuevitas todos 
los miércoles á las 8 do la mañana y llegará á la Ha-
bana los domingos por la tarde. 
TARIFA. 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancías á 75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts, caballo. 
Idem: Mercancías $1 idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
VAPOE "CLARA." 
CAPITAN D. JOSE SANSON. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los días 1?, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8,18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 9 31'2 -1B 
i 6 55 
Do la Habana el día úl-
timo de cada mes, 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Po>--e 8 
, . Mayagüez »».-«»:»• 9 
Nuevitas el, 
Gibara 
Santiago do Cuba, 
Ponce . . . . . . . . 









A Mayagüez o l . . . . . . . 18 
B$á(<)£ 16 
Puerto-Príncipe,.. 19 
. . Santiago de Cuba,. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas,.. 22 
.. Habana 24 
De Puerto-Rico el... 
. . Mayagüez 
. .. Ponce 
Puerto-Príncipe. 
. . Santiago de Cuba, 
. . Gibara 
.„ Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico les díaa 
18 de cada mos, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En sa viaje de regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Cavibe y en el 
Pacífico, para Cádiz y ÍJareelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M, Calvo y Comp, 
I 10 312-1 E 
l i l i E T F i l Í I P C O I 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SATJIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarión los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando on Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $00-40 
Mere ancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
T « 312-1 E 
capitán ANSOATEGUI. 
Para Sagua y Caibarién . 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA loa Jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de CAIBARIEN, tooando en Sagua, pura 
la HABANA, los domingos por la maííüna. 
T a r í í a de £loií»s en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería. $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem.. . . . . . . . 0-65 
i3?"NOTA,—Estando en combinación con el fono-
carril de Chinchilla, se despachan conocimientos di-
reotos para los Quemados de Güines, 
Be despachan á bordo, é informes Cuba nümero 1. 
C J304 l -A 
• í e s i m m m 
MERCAUTILIS. 
bmea de an 
Servicio regular de vapores carreas americanos en-
tre los puertos siguientes; 
Nueva yark. Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracrua, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Saiidas de Nue/a York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de Mósico todos 
loa miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
NIAGARA „ , . ; . . Agosto 2 
CÍTY OF ALEXANDRIA .. 9 
YUMURI 16 
YUCATAN 23 
CITY OF WASHINGTON. . . . . . . 30 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
YUMURI. . . . . . . : Agosto 3 
ORIZABA . . 5 
YUCATAN 10 
SARATOGA „ . 12 
CITY OF WASHINGTON 17 
NIAGARA , . 39 
ORIZABA 24 
CITY OF ALEXANDRIA 26 
3AR/.TOQA „ 31 
Saliilas de Cieiifuegoa para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nassau, los raiércoloa de cada dos 
semanas, como sigue: 
«ASíTIAGO Agosto l? 
CIENFUEGOS 15 
SANTIAGO 29 
PASAJES,—Estos hermosos vapores conocidos por 
la npidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en SUH 
espaciosas cámaras. 
CoRREsroKDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente on la Administración General de 
Oorreus. 
CARÓA.—La carga se recibo en el muelle de Ca-
ballería baHa 'a víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Ing'aterra, Hamburgo, Bromen. 
Amsterdam. Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flote do la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado e» moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
oertificado del l^r. Burgess,—Obispo 21, altos. 
O n. 1143 312-1J1 
SOBRINOH 1>E HEBílEEA. 
Perrocaaril de San Cayetano 
á Viñales. 
Quedíí, en suspenso la tarifa de fle-
tes que empezó á regir el dia primero 
de julio tíitimo, y en su lugar se esta-
blece la anterior. 
Habana 11 de agosto de 1893.—El 
Presidente, Emeterio Zorri l la . 
C 1370 5-12 
EMPRESA DE OMNIBUS 
Con motivo do las grandes llestas que se 
preparan eu esta villa para celebrar la Tu-
telar, esta Empresa ha acordado aumentar 
el servicio á horas extraordinarias, para que 
pueda el público asistir á los fuegos artifi-
ciales, salve y retreta del día 14, y la fiesta, 
procesión y demás espectáculos del día 15, 
en la forma siguiente: 
De Guauabacoa á la Gallega, á las 5 de 
la mañana, á las 3 de la tardo, dos guaguas 
y las 10 de la noche. 
De la Gallega á Guauabacoa, á las 0 y 30 
de la mañana, á las 5 de la tardo dos gua-
guas y á las 11 y 30 de la noche. 
El servicio de Cojímar, como todos los 
días, saliendo de Guauabacoa desde las 5 y 
20 hasta las 10 y 20, y desdo las 3 y 20 hasta 
las 9 y 20, en todas las horas y 20 minutos. 
La línea de Corral Falso tendrá tres óm-
uibus en circulación en las horas de mayor 
movimiento. 
La línea de la Loma del Indio saldrá del 
paradero á la llegada de todos los trenes. 
A la terminación do los fuegos artificiales 
del día 14 y retreta del día 15, saldrán gua-
guas extraordinarias para los distintos ra-
males, 
Guauabacoa, 11 de Agosto de 1893,—La 
Empresa 9730 3-12 
Spanish American Light and Poiver Company. 
(Compañía Hispano-americano de Gas,) 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, tomado á peti-
ción de suficiente número de accionistas de los resi-
dentes en esta cuidad, se cita íi Junta general extra-
ordinaria, qae tendrá lugar el 25 del corriente agosto, 
á las once de su mañana, en las oficinas de la Com-
pañía, Wall Street 15, New-York, ¡i los objetos si-
guientes: 
Primero: Para modificar, alterar ó refundir las 
deudas de la Compañía, 
Seguido: Para tratar del cambio de residencia 
de la Janta Directiva, 
Y tercero: De los demás particulares que interesan 
á Ía Compañía, 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
se publica á los efectos oportunos, recomendando 
especialmente á los señores accionistas que no pue-
dan concurrir personalmente á la Junta cuiden de 
constituir en forma sus representaciones. 
Habana, agosto 11 de 1893,—El Secretario del Con-
sejo de Administración Dominqo Méndez Capote. 
C 1357 8-12 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D, JOSE VINOLAS. 
Kste vapor saldrá de este puerto ol día 15 de agos-
to á las doce del día, para los de 
RüSVITAS, 
OIS A RA, 
SAGUA »E TANAMO. 
BARACOA, 
CUAN TAN AMO, 
CUBA. 
Las póliías para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres, Panadero, Sobrino y C?-
Baracoa: Sres, Monés y Cp, 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Síes, Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Podro 6. 
137 312-1 E 
A. V I S O 
Vopr COSME DE HEREERi. 
Con motivo de ser día festivo el dia 15, dicho va-
por saldrá á las doce del día,—Se despacha por So-
Tmaos de Herrera. 
MestemEafliapíHaraaliiteíl. 
( Compañía del ferrocarril del Oeste de la Habana.) 
ADMINISTRACIÓN GENEKAL. 
Con la debida autorización del Gobierno General, 
queda abierto á la explotación, sólo para mercancías, 
el tramo de Puerta de Golpe á Obas, 
Desde el sábado 12 del corriente se transportarán 
mercancías de todas clases hasta y desdo el nuevo 
paradero de las Obas, 
Habana, Agosto 8 de 1893.—James Mallon. 
C1313 10-9 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Administración de los Ferrocarriles. 
Con motivo do las fiestas que se celebrarán en la 
villa de Guauabacoa ei dia 15 del corriente mes, en 
honor de su Patrona Nuestra Señora de la Asunción, 
esta Sociedad establecerá esc día doble servicio de 
trenes y de vapores como en años anteriores, que sal-
drán cada veinte minutos de las Estaciones extremas 
de Luz y Guauabacoa, hasta las doce de la noche, y 
desde esa hora cada cuarenta minutos, hasta la ma-
drugada del siguiente día. 
En las horas de mucho pasaje, no será posible ad-
mitir carruajes ni caballos. 
Lo que se participa al público para general cono-
cimiento. 
Habana, 19 de Agosto de 1893.—El Administrador 
general 6 Ingeniero Jefe, A, de gimeno. 
I E Í X J I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el a ñ o 1 8 5 6 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $ 22.350.856-,. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español . . . . . . . . . . . . . . . . $ 114.275-70 
Siniestros pagados en oro $ 1.216.448-96 
Pagado á D? Magdalena Miró y Ca-
sas, por el siniestro de la casa Con-
sulado 47, ocurrido el 4 del mes 
corriente.. . . . , , , , , . , . , , . 964-24 
$ 1.217.413-20 
Pólizas expedidas en Julio de 1893. 
























D. Fidel Cacheiro $ 
D? Mercedes Fernández y Ariosa... 
D^ Teresa Casanova, viuda de Costa 
D!,1 María Josefa Sánchez, viuda de 
Boyez 
D, Manuel y D i Mercedes Martínez 
y Aeosta 
D. Cosme Reigada y Barreiras 
D, Francisco Valle y Fernández.... 
D. José Campa . . , 
D. Josó Suárez 
D* Mercedes Sorta de Alvarez 
D. José Alonso 
D. Pedro Soler 
D. Justo Alvarez y Rodríguez 
D. Riicardo N, Warren 
los Sres, Caldelle, Diaz y Comp.... 
D, Fracisco Busquets y Ruiz 
D, Francisca Canudas, viuda de A-
lorda 
D, José Cándido Pérez y López.... 
los Sres, Roca y Roig 
D. Alberto Várela y Molina. . . . . . . . 
D, Manuel Cadrecha 
D. Andrés P. Ramírez 


























Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente álos 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Julio de 1893,—El Consejero Di -
rector, Ansolmo Rodríguez.—La Comisión ejecuti-
va, P. Oareía.—José Cruselias, 
C 13" alt 4-6 
Empresa Unida de Cárdenas y Jiícaro 
SECRETARÍA. 
La Directiva ha acordado que se distribuya un di-
videndo de 2 por ciento oro, por resto de las utilida-
des del año social terminado en 30 de junio último; 
pudiendo los señores accionistas ocurrir por sus res-
pectivas cuotas ¿esde el 17 del entrante agosto, á la 
Tesorería de la Empresa, calzada de la Reina núme-
ro 53, de I I á 2 á la Administración en Cárdenas, 
dándole previamente aviso. 
Habana, 21 de julio de 1893.—El Secretario P. S.: 
El Director, Carlos I . Párraga, 
C 1210 23-23J1 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
SECRETARIA. 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva de 
esta Empresa el reparto de un dividendo de cuatro 
por ciento á cuenta de las utilidades del corriente 
año, so avisa por este medio á los señores accionistas, 
que podrán percibir lo que les corresponda por este 
concepto, desde el día 7 del corriente en adelante, en 
las oficinas de la Empresa, Oficios número 28. 
Habana, Agosto 3 de 1893.—El Secretario, 
C 1331 8-5 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumpli-
miento del artículo 10 del Reglamento, se cita á to-
dos los señores accionistas para Junta general ordi-
naria, que ha de celebrarse el lunes 14 del entrante 
mes de agosto, en el local de esta Empresa, calle de 
Mercaderes número 28, altos, á la una de la tarde, 
en la que se dará lectura al informe presentado por 
la Comisión glosadora de cuentas nombrada en la se-
sión de 22 de mayo último; y so advierto á los señores 
accionistas que se celebrará dicha Junta cuaquiera 
que sea el número de los concurretes, toda vez que no 
es más que continuación de la do 22 de mayo, que 
fué convocada bajo esa condición. 
Habana, julio 24 de 1893.—El Secretario, Cárlos 
de Zaldo, I 14-29 Jl 
LICEO ARTISTICO Y LITERARIO 
DE GUANABACOA. 
SECRETARIA, 
La Directiva de este Instituto ha acordado ofrecer 
á los socios del mismo en el presente mes dos bailes, 
que se efectuarán respectivamente el día de la Tute-
lar y el en que se celebro la octava de la misma, 
Sorá requisito indispensable para la entrada á los 
mismos, la presentación del último recibo y se admi-
tirán socios hasta última hora conforme al Regla-
mento, Guauabacoa, 11 de agosto de 1893,—El Se-
cretario, Sixto L . Miranda. 9734 3-12 
LU 
Umpiaoa la Sangre con la Zarzapíirrilla 
del Dr. Ayer, que es el alterante de más con-
fianza que Jamás se haya compuesto. Para la 
escrófula, diviesos, úlceras, llagas, carbuncos, 
granos y todos los desarreglos provenientes da 
sangre viciada, esta medicina no tiene rival. 
Como tónico la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
ayuda á la digestión, estimula el hígado, 
refuerza los nervios y vigorizad cuerpo cuando 
ee halla debilitado por fatiga 6 enfermedades. 
Mucha gente malgasta el dinero probando com-
puestos cuya principal recomendación parece 
ser su " baratura," Las medicinas excelentes 
y de confianza no pueden obtenerse á bajos 
precios; y sólo se venden al pormenor á un 
precio moderado, cuando el químico fabricante 
ee proporciona las materias primas en grandea 
cantidades. Es por consiguiente una economía 
el tomar la Zarzaparrilla del Dr. Ayer, 
cuyos valiosos componentes se importan en 
grande escala de las reglones en donde esos 
artículos son más ricos en propiedades medi-
ciualea. 
Preparad» por el Dr. J . C . Ayer y C»., Lowell, Mas»., 
£ . U . A . L a vendan loaFartnnvcuticoay Xraflcftntei tu 
Medicinas. 
Ha curada i otros, le curará a usted. 
RepieBtii Mileria fle Cute 
Número 65. 
Debiendo sacarse á subasta la adquisición de mil 
doscientos sombreros de jipijapa para la fuerza d© 
este Regimiento con la autorización del Subinspec-
tor del arma y con arreglo á las condiciones que se 
hallan en poder del habilitado del primer batallón del 
citado Cuerpo, se hace público por este medio á fin do 
que los que quieran tomar parte en la licitación, pue-
dan presentar sus proposiciones, que serán admitidas 
hasta el quince del actual por el citado Habilitado 
en la Subinspección del arma. 
El costo de los anuncios será por cuenta del con-
tratista, así como el medio por ciento que se aleone á 
la Hacienda y la conducción hasta los almacenes del 
Cuerpo según reglamento. 
Santiago de Cuba, 2 de agosto do 1893,—Los Ca-
pitanes Comisionados, Cecilio Martínez de Forcada 
y Juan García Tejero. 
9739 4-12 
VISO.—CONSTE FOR EL PRESENTE QUE 
yo, D? Rufina Alfonso, no he autorizado á nin-
guna persona para vender ni hacer tratos sobre la 
casa de mi propiedad, calle de Crespo n, 52, siendo 
nulo y de ningún valor todo trato ó convenio que 
quieran hacer sobre dicha casa.—Rufina Alfonso. 
9G39 4-10 
R e p i i t o M É É áe María Cristina 
NUMERO 68. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
la adquisición do la» prendas de masita necesarias pa.-
ra la fuerza del mismo durante todo el año económi-
co actual, se hace saber por este annncio á los seño-
res que deseen hacer proposieiones para su construc-
ción, las presenten en pliego cerrado y con sujección 
á las condiciones y precios limites, que se hallarán do 
manifiesto en ol almacén del primer batallón del mis-
mo, sito en el Cuartel que ocupa la fuerza en esta 
ciudad, todos los dias hábiles hasta el diez y siete del 
presente mes á las diez do su mañana que se reunirá 
la junta económica en el Cuarto de Banderas de di-
cho cuerpo para la adju'Mcación del contrato. 
Los gastos de publicación de este annncio, el im-
porte de medio por ciento para la Hacienda y demás 
que puedan originarse serán de cuenta del contratista. 
Matanzas 5 de agosto de 1893,—Los Capitanes Co-
misionades, .Francisco-ásensi, iíícarcZo Jiménez. 
9Ü44 8-8 
A V I S O . 
Se vende un vaporcito remolcador acabado de re-
paner su caldera y maquinaría quedando como nue-
vo dándolo muy barato por tener qne ausentarse su 
dueña. Para más informes calle do San Ignacio nú-
mero 140 B, 9404 8-5 
Hago presente que el único yerno del Sr, Dr, Ma-
gín Bufill, que lo es el que suscribe no ha invocado el 
nombre de su suegro para tomar efectos y cantidades 
en ninguna casa del comercio de esta plaza ni de otra 
ulguna, pues tiene su crédito suficiente en la plaza y 
por consiguiente no necesita acudir á recursos y ga-
rantías morales de esa índole para atender á sus ope-
raniones. 
Lo que prevengo al público por si fuere sorprendi-
do por terceras personas invocando esc parentesco. 
Habana, 10 de agosto de 1893,—Dionisio Suá-
rez. 9708 4 11 
LIBEOS DE VENTA 
U PiPAGAlA LITERARIA 
ZULUETA 28. 
W. E. Retano; Cosas de allá. La estela de una vi-
da, por Numa P, Liona, Cuentos franceses, Castelar; 
Recuerdos de Italia, El cerdo, su cria y aprovecha-
miento, salchichería, etc. Diccionario de la lengua 
castellana, con suplementos, edición Garnier, Pelli-
gero; Clave telegráfica (la mejor que se conoce), 
E. Zola; Doctor Pascual. Cánovas y Vallejo; Cuen-
tos de Este. Lamennais; Palabras de un creyente. 
Ginós Alberola: Mitología vegetal, Otero y Valentín; 
Derecho de Obligaciones, según el Libro 4? del Có-
digo Civil Español. Palmborg: Tratado de Higiene 
Publica, R, Grosonrdy; El medico botánico criollo. 
Lanzarot; Sangre de hermanos. Peuilles; Historia de 
la Sibila. Mery; Neva, novela de costumbres indias. 
Valbuena; Agridulces, tomo 2? Iban Furguenetí A-
guas primaverales, Tolstoy; Los hambrientos. La-
chapelle; Ejércitos extranjeros en su actual organi-
nización. Las novelas amorosas, tomos 69 y 7y F i -
sandier; Procedimientos útiles. Kneipp; Vivid así. 
Gómez de Torán; Lecciones de cálculo infinitesimal. 
Manual del florista artificial. Guimerá; Manual del 
perfumista. La conquista del pan. Auoiras Pazos; 
Pasajeras, poesías, Villock; A la diabla, poesías, Be-
not, Arquitectura de las lenguas, W, Scott; Roberto, 
Conde de París, Zola; El dinero, Teresa Raquín; La 
fortuna de los Rongon. Los misterios do Marsella. 
Su Excelencia, Eugenio Rongon. La caida del Padre 
Monret. El vientre de París. La alegría de vivir. La 
última voluntad. La confesión de Claudio, Magdale-
na Tiras, Germinal. Cuentos á Ninon. Aneta Micou-
lin. La sumerta, C 1359 alt 4-13 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
SITUACIÓN do esta Sociedad en 30 de junio do 1893, aprobada por la Junta Direc-
tiva en 16 de julio y por la Junta General en G de agosto de 1893. 










El líquido que en esta fecha po-
see la Asociación 
Depósitos: 
Cantidades recibidas en depósi 
to por varios conceptos... 
Acreedores varios; 
Importe de refacciones, alqui 
leres y sueldos pendientes de 
pago en esta fecha...., 
ORO. PLATA. 






Las que posee esta Asociación 
según escrituras de compra y 
contratos de fabricación. 
Casa de Salud, Mobiliario y 
enseres: 
El existente en la misma 
Centro, Mobiliario y Enseres: 
El que existe en el Centro.. 
Depósitos Cobrables: 
Los que se reconocen á la Aso-
ciación 
Recibos pendientes de cobro 
Los que en esta fecha tienen 
en su poder los cobradores 
Obras de ampliación de la 
Casa de Salud: 
Pagado por este concepto 
Banco Español: 
Saldo de la cta, cte. con este 
Establecimiento.... 
Tesorero: 
Efectivo en su poder 
$113.769'76, 29.58241 '$113.769 76» 29.582(41 
Habana 10 de agosto de 1893.—El Secretarlo, Mariano Paniagua.—Vto. Li o.: El Presidente, E. Zo-
rrilla. 
NOTA: El Estado detallado de este Balance se halla de manifiesto en la Secretaría de la Asociación, 
y en la Memoria repartida en la Junta General. 9690 4-11 
2.455 67 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
INGRESOS Y EGRESOS ocurridos en la Tesorería de esta Asociación en el 13? año social 
que comprende los meses de julio de 1892 á junio de 1893, cuyo Estado ha sido apro-
bado en la Junta General celebrada el G de agosto de 1893. 
INGRESOS. 
Existencia en Caja, en 30 de 
junio de 1893 
Depósitos en Fianza: 
Valor de recibos pagados por 
los cobradores en este con-
cepto 
Dietas: 
Las cobradas en el año.. . . , 
Ingresos varios: 




Depósitos en garatía: 
Cobrado por este concepto. 
Funciones: 
Devolución de sobrante de 
presupuestos y cobro de 
palcos 
Cuenta de Cambios: 























C a s a de Salud.—Gastos: 
Pagado por sueldos, refac 
cienes y otros gastos |37.727 
Gastos generales: 
Idem por sueldos en el Cen-
tro, alquileres, etc 18.658 
Secciones: 
Idem por id. y gastos de las 
mismas 3.131 
Mobiliario y Enseres: 
Pagado por este concepto. 4.103 
Reparaciones: Id. id 1.469 
Depósitos: Id. id 681 
Donativos: Id. id 919 
Propiedades: Id. por compra 
de fincas .« 9.050 
Obras de ampliación de la 
Casa de Scuud: 
Idem por este concepto |24.225 
Fiestas del 49 Centenario: 
Idem id 967 
Funciones: Idem idem 4.638 
Cuenta de cambio: Por oro 
comprado |22.261 
Suman los pagos.... 
Existencia en Caja: 
En Tesorería, oro $ 667 03 
En el Banco. . . 8 49 
En Tesorería. Pta, $ 709 11 























Habana 10 de agosto de 1893.—El Secretario, Mariano Paniagua.—Yio. Bno. El Presidente, E. 
Zorrilla.—Conforme con los libros de Tesorería, El Tesorero, José Valdés. 
NOTA,—El cobro por cuotas ascendió á $85,894-50 plata y $77,496 B\B. 
OTRA.—El Estado detallado se halla de manifiesto en Secretaría, y ¿en la Memoria repartid^ OÜ la 
Junta General, 868& S-» 
• • 
A 
POHIXGO 1« I)B AGOSTO DE 1893. 
E L OBISPO ESPADA. 
l í o deben pasar inadvertidas para los 
pueblos que saben agradecer los beno 
íicios que reciben, aquellas fechas que 
recuerden tales beneficios, n i las que 
evocan la memoria de los grandes be 
íieíactores que consagraron al bienes 
tar general sus aotividadea y su inte 
ligencia. 
Hoy, 13 de agosto, haco 61 aüos que 
feajó á la tumba un varón de ejempla 
res virtudes y noble corazón, que em 
pleó su existencia en derramar sobre 
esta tierra los mayores beneficios. Hoy 
recuerdan todos los que aman á Espa 
fia y á estas sns hospitalarias provin 
cías el nombre del insigne Obispo de 
la Habana, Iltmo. Sr. D . Juan José 
Diaz de Espada y Landa, fundador del 
primer Cementerio campal, propaga 
dor de las lucos, protector de las Artes 
y Oieuoias, Director de la Keal Socie 
dad Patr iót ica d^ Amigos del Pa í s y 
uno de los grandes apóstoles do la hi-
giene pública en esta ciudad. 
La época do wu opiacopado es una de 
las más brillantes en la historia de la 
administración óspafiolá en Cuba, por-
que en ella el inolvidable Prelado no 
hizo más que sembrar en todos los co-
razones el amor á la ciencia y á las ar-
tes y el cariflo á ra Madre Patria, va-
liéndose del arma sublimo de la persua-
sión y del ejemplo. 
Los restos del varón inolvidable ya-
cen en el Cementerio de Colón, cubier-
tos por una modesta lápida, en que se 
leen estas sublimes palabras: Urhs Ra-
bana gratitudine plena. 
Dos artículos nos dedica anteayer 
L a Unión Constitucional, y vamos á con-
testar brevemente á cada uno de ellos, 
con la separación debida. 
Sobre el jn-imero, que titula Nuestras 
Jntemiyerandas. E l DIARIO no mira 
con malos ojos la campana de La Unión 
Constitucional contra el proyecto de re-
formas del Sr. Maura, y solo lamenta 
que para defender sns opiniones, el ór-
gano do la Directiva del partido de 
aquel nombro, acuda á una entonación 
violenta y desapacible. N i tampoco el 
DlAiuo so revuelve airado y enfureci-
do contra el colega por no seguir los 
nobles consejos del Sr, Ministro de U l 
tramar. Error también de La Unión ha 
«ido la suposición de que acudimos á 
los Jefes de su partido para que le im-
pongan excomunión mayor: bien que 
respecto de lo último, el mismo perió 
dico reconoce, y so lo agradecemos, que 
no cree que en este caso haya sido esa 
nuestra iutonción. 
Lo que ocurre es lo siguiente. Cuan 
do el Sr. Ministro de Ultramar dijo en 
su telegrama al Sr. Marqués D u 
Qaesne "que so procure evitar agra-
vios que mañana deban olvidarse, y que 
el sostener honradas opiniones no es 
incompatible con el respeto debido al 
adversario/' Za Unión Constitucional 
expresó que arreciaría cada día más 
en su oposición al proyecto; que aún 
después do que ésto fuera votado por 
las Cortes y sancionado por la Corona 
seguiría combatiéndolo por los proco-
dímicntos parlaraontarios; y que se tra-
taba de organizar una í4Liga de Patrio-
tas": todo ésto acompañado de frases 
impropias. 
En tales circunstancias, nos creímos 
autorizados para dirigir una interpela-
ción, no á los jefes de La Unión Cons-
titucional, sino á algunos individuos 
prominentes de la Junta Directiva de 
«se nombre, á fin de que en su carácter 
particular manifestaran su conformidad 
6 inconformidad con la "Liga de Pa-
triotas," con el tono violento ó irasci-
cible empleado en el debate por el órga-
no de Ja Directiva, y hasta con Jos no-
bles y levantados propósitos que el 
Sr. Ministro de Ultramar consignaba 
en su telegrama. Y añadíamos, para 
explicar nuestra interpolación, que con-
venía mucho que definieran su actitud 
en las relaciones que debían mediar en-
tre las distintas agrupaciones políticas. 
Esto, que nada tenía de incorrecto, 
so hacía, y se hace tanto más necesario 
cuanto que. como decíamos en nuestro 
artículo, el quo pudiendo remediarlo 
no remedia un mal conocido, incurre en 
la misma responsabilidad moral que 
quien lo hubiera causado. Y entende-
mos que fuera de las relaciones perso-
nales que no deben afectarse con la di-
versidad de las opiniones políticas, nos 
inporta á los reformistas saber si a-
qucllos señores aprueban ó rechazan 
las imputaciones que día por día se nos 
vienen haciendo, así como la amenaza 
de recurrir á una "Liga de Patriotas," 
>;uyv) rp.suUado había de ¡-X'r, ó bien una 
perturbación gravísima en los ánimoí», 
ó bien el ridículo para los autores de 
ê os planes. 
Desea él colega sabor si nos hallamos 
dispuestos á proseguir en nuestras in 
terpelacionos á sus jefes, por actos que 
,.>.."• - T-T T TI 
solo del cologa'emanen, y de los cuales 
el colega solo debe responder. Acerca 
de esto último repetimos que la respon-
sabilidad moral alcanza no solo al au-
tor de un daño, sino también al que lo 
consiente, pudiendo evitarlo. Por lo de-
más, no proseguirémos en nuestras in-
terpelaciones, porque basta la ya for-
mulada para que con la respuesta y aun 
con el silencio de los señores indicados, 
sepamos á qué atenernos en las relacio-
nes políticas que deban existir entre 
ellos y los reformistas. 
Y vamos ya al segundo artículo, que 
La Unión t i tula "JEl Diario se agrava": 
bien que nuestra intención es hacer 
caso omiso de todo lo que en dicho ar-
tículo se refiero á nuestra supuesta fie-
bre y á otras incorrecciones, que po-
drán ser aplaudidas por seres incons-
cientes, pero que no alcanzarán sin du-
da la aprobación de muchos de los lec-
tores del colega. 
No hemos acusado á L a Unión de 
emplear frases capciosas. Dijimos que 
había formulado preguntas capciosas, 
que es como en estilo forense se desig-
nan las que van redactadas con artifi-
cio y amaño, y llevan la intención do 
que al ser absueltas, la parte ó el testi-
go admita un hecho falso, creyendo 
afirmar tan solo una verdad contenida 
en uno de los extremos de la pregunta. 
Si dijimos que nuestra calma y íran-
qnilidad son propias del que tiene ra-
zón y ya ha alcanzado señalada victo-
ria en el debate, es evidente que nos 
sobraban fundados motivos para tal 
\ flrmación. Hasta ahora sólo hemos lu-
chado en Güines y en Colón, en Cár-
denas y en la Habana. E l resultado de 
esas elecciones, no es una victoria se-
ñalada para nosotros? ¿Esa victoria no 
nos ha dado la razón? Y si el punto 
esencial del debate consistía en los ca-
racteres autonómicos del proyecto que 
La Unión sostiene y nosotros hemos 
siempre negado, ¿no es claro que las 
declaraciones del Sr. Sagasta, confor-
mes con nuestra opinión y contrarias á 
las del colega, vienen igualmente á dar-
nos la razón? 
Nos había acusado La Unión de em-
plear sofismas. Con este nombre califi-
can los maestros del arte el razona-
miento inspirado por la mala fe; y no-
sotros, como riposta, digiraos que en los 
argumentos de L a Unión, los críticos 
inteligentes advert ir ían paralogismos; 
con cuya voz aquellos maestros desig-
nan los argumentos emitidos sin verda-
dero conocimiento de causa. Emplea 
mos en esto último una perífrasis para 
no herir las susceptibilidades del arti 
enlista con la palabra de que los trata-
distas se valen. Ahora bien: á los orí 
ticos inteligentes toca resolver, y á si 
fallo desde luego nos sometemos, si 
existen sofismas en nuestros argumen 
tos ó paralogismos en los del colega. 
Expresó La Unión que un Ministro 
de la Corona dijo en el Congreso que 
"acatar ía la voz de la mayoría, aunque 
fuesen los votos separatistas." Nosotros 
expusimos que esto no era exacto, y 
que fué otro el sentido de las palabras 
del Ministro. Pero el colega, para sos-
tener su aserto, copia un sólo párrafo 
del discurso del Sr. Maura, en que ex-
ponía "que no debía ser para el Go-
bierno motivo de preocupación que en 
esa Diputación Provincial, formada co 
ino ya dejaba dicho, y en esos asuntos 
locales, prevalecieran los autonomistas 
ó la Unión Contitucional." ¿O los sepa-
ratistas?—preguntó el Sr. Eomero Ro-
bledo. "O los separatistas, añadió el 
Ministro, ya que por desgracia tenemos 
que reconocer que los hay." ¿Autoriza-
ba esto á La Unión para afirmar que 
el ministro había dicho que acatarla la 
voz de la mayoría, aunque fuesen los 
votos separatistas? No por cierto. Lo 
que el Ministro dijo fué que no debía 
ser para el Gobierno motivo de preo-
cupación, ni era peligroso, quo en la 
Diputación Provincial prcYalecieran, 
esto es, tuvieron mayoría los autono-
mistas, la Unión Constitucional ó los 
separatistas, lo cual difiere mucho, mu-
chísimo, de acatar la voz de una mayo-
ría separatista. 
Mas el caso es que en párrafos pos-
teriores el Ministro explicó magistral-
mente ese concepto mal interpretado 
por las oposiciones. Mientras la Dipu-
tación no incurra en delito ó falta, el 
Gobierno no tiene que averiguar la 
opinión particular de sus miembros: 
mas si llegan á infringir la ley, entonces 
todo el rigor de ésta caerá sobre sus 
cabezas. ¿Tiene algo de irregular, de 
anómalo, semejante concepto? ¿Autori-
za la afirmación de que el Ministro di-
jera que acatar ía la voz de una mayo-
ría separatista? 
Fué La Unión quien habló de las ví-
boras y sus nidos, y de los reptiles y 
otras cosas; así como también trajo al 
débate al CondeD. Ju l ián , á D . Oppas, 
á Bellido Dolí'os y hasta al caballo de 
Troya y á los Caballeros Templarios; 
todo por vía de metáforas. También en 
sentido metafórico hicimos figurar á 
esas sombras y reptiles en una Danza 
Macabra en honra de odios, rencores 
y otros instintos; porque las tenden-
cias del colega se encaminan, aunque 
no diremos que de intento, á tirar una 
Pf iÉg io del Conde de I k d e o , 
Todo cambia con el tiempo, pero más 
en apariencia que en realidad; el fondo 
es siempre el mÍHmo; lo que var ía es la 
lorma. 
En este artículo habrá para todos los 
gustos; aquellos de vosotros que digáis: 
de los días, el hoy, de las damas, la pre-
sante, encontrareis quo la consecuencia 
de acordarme de ayer, es para decir al-
go «obro hoy. 
Y á los que vivan en la creencia de 
que cnaltinier tiempo pasado fué mejor, 
quizás les agrade hallar una ocasión 
mas que les baga volver los ojos al pa-
nado esplendor. 
Con motivo de la entrega de las ves-
tiduras del Rey al duque do flijar, con-
de de Uivadeo, entrega que se verificó 
hn pocas semanas; y en la esperanza de 
que á los lectores del DIAUIO DE LA. 
MAEINA pueda serle grata la lectura de 
esta reseña, voy á decir algo sobro el 
particular, sin intento, claro está, de 
Ofender la erudición de nadie, ¡Es tan 
escapa la mía! No es esta una lección 
de historia. 
E l sincero deseo de buscar asunto 
ameno para mis lectores, es el único ali-
Slo conque puedo yo razonar mis traba-
jos. 
Sabrán ustedes pero quizás no lo re-
cuerden, que don Rodrigo de Vil lar 
salvó la vida á D. Juan I I , á quien 
querían asesinar el día do la EpftuDÍaj 
y que graria-: a un oportuno cambio de 
trajcíi. pudo inarchórse .el Key, quejan-
do en su lugar el generoso don Podrigo, 
Con este motivo, otorgó Juan I I de 
Castilla, á don Jiodrigode Villar, Con-
de K i vadeo, en el día 3 de enero de 
i é i l , el privilegio de que él y sus suce-
sores se sentasen á comer á la mesa de 
los ÉeyeB do Castilla el día de la Epifa-
nía y les fuesen dadas las ropas y ves-
tiduras que llevasen aquel día, en me-
moria del señalado servicio que aquel 
ilustre magnate le prestó, asegurándole 
la entrada en la ciudad de Toledo. 
La ceremonia (1) solía verificarse de 
este modo: 
A mediodía iba el conde á Palacio 
acompañado de sus x^arientos y amigos 
y esperaban á que S. M. fuese á comer. 
Puesta la mesa y traida la vianda con 
acompañamiento de maceres, atabales 
y trompetas, salía S. M . acompañado de 
los Grandes, Mayordomos y Gentiles 
Hombres, y después de sentado, al to-
mar el mantel y la servilleta, hacía se-
ña al Conde de Rivadeo para que se 
sentara. Entonces un ayuda de la fu-
rriera (2) ponía al Conde un banquillo 
de nogal en la testera de la mesa, á ¡na-
no izquierda de S. M. ; sentábase el 
Conde descubierto, y porque do intento 
no había en la mesa recado de comer 
para él, un ayuda de la panetería (3) le 
daba disimuladamente una servilleta y 
en ella un panecillo, cubierto y cuchillo. 
Después de haberse servido S. M. do 
tos platos quo eran mas de su agrado, 
los iba apartando el trinchante hacia 
la izquierda, al alcance del Conde, y 
(1) Del notable libro do don Antouio Rodrfg iej 
Villu, titulado ^/ijiteías de ía Casa de Axustr.q. 
(2) Oficio de la Casa Real, á cajo cargo están lus 
UXVKÍ y muebles de Palacio. 
L i uficiuu ó lugar destinado en Palacio para 
la distribución del pan y el cuidado de la ropa 
mesa. 
línea divisoria entre lo que llama el 
partido español, sin duda por antonoma-
sia, y los que enfrente de él se encuen-
tran y á quienes D . Eamiro ha desig-
nado recientemente con el gráfico nom-
bre de anti-españoles. 
Kosotros habíamos negado que el 
proyecto de reformas hubiera influido 
en la baja de los valores públicos, como 
La Unión afirmaba; y el colega para 
corroborar su aserto, nos dice que el 5 
de junio leyó el Ministro en el Congre 
so su proyecto, que el 5 y el 6 la mayor 
parte de los valores públicos se encon 
traron en alza, que el 7 y el 8 bajaron 
alguna cosa, y que así continuaron has 
ta el día 17 en que empezaron todos á 
decaer rápidamente , etc., etc. Apela-
mos de nuevo á los críticos inteligen-
tes para que digan si en el argumento, 
fundado en tales datos, no se advier-
ten los caracteres del sofisma ó del pa-
ralogismo. 
Pero no necesitamos entablar formal 
apelación. E l mismo colega desvi r túa 
por completo su argumentación con el 
siguiente párrafo de su artículo: 
"Hay que tener en cuenta que en es-
te país, llamado por algunos y con ra-
zón, el pa í s de los viceversas, sucede con 
los valores lo que sucedía con el bille-
te ya recogido: es tán sometidos á la vo-
luntad de los expeculadores, no tienen 
alteración cuando se trata de la políti-
ca, n i aun con más razón hoy en que 
se nota alguna escasez de numerario, 
efecto de la crisis porque atraviesan 
tanto los Estados Unidos como algu-
nos países de Europa y que debían a-
fectar á este mercado; sucediendo en 
algunas empresas precisamente lo con-
trario." 
¿Puede darse más explícita condena-
ción de la tesis que el colega sostenía? 
Pues esa condenación ha sido pronun-
ciada por la misma Unión. 
Punto final pone el colega á esta 
cuestión. Punto final le pondremos 
también por nuestra parte, no solo por 
complacer á L a Unión, sino por seguir 
en cuanto sea posible el sano consejo 
de M País , cuando dice que para redu-
cir á los derechistas á la razón, lo me-
jor es no hacerles caso, si para intimidar 
al Gobierno adoptan actitudes feroces. 
ACTUALIDADES. 
Bajo el epígrafe Cantón de la Ceiba, 
publica. La Unión una carta referente 
al Comité Reformista que acaba de or-
ganizarse en aquel barrio. 
A utes de ver como yerra el autor de 
la referida epístola bueno será hacer 
notar al órgano doctrinal que si los co-
mités reformistas son cantones bien 
puede darse por seguro el triunfo del 
cantonalismo; porque solamente en la 
Habana van ya constituidos 38, y el que 
menos tiene en su Directiva 40 elec 
toros. 
Y ahora veamos lo que dice el autor 
de la carta. 
Empieza manifestando que asistió 
á la reunión reformista de la Cei-
ba; añade que abrió la sesión el Sr. Az-
cano; que hizo uso de la palabra el se-
ñor Armada y quo á éste siguió el se-
ñor Dolz. 
' 'Le sigue el Sr. Dolz, dice la carta, 
y nos largó la muletilla consabida aque-
lla de "que por ser cubano se había en-
yugaño con la más virtuosa de las es-
posas penn^nlares" como si no fueran 
igualmente virtuosas todas las damas 
españolas, cualquiera quo sea el lu-
gar de su nacimiento, y como si ésto 
de los matrimonios influyese algo en la 
polííica.,, 
No es cierto que en el Círculo Eefor-
mista haya dicho eso el Sr. Dolz. Lo 
que allí dijo fué que para más eviden-
cia sus aspiraciones á la fraternidad, 
había tenido la suerte do escoger su 
compañera del hogar " é n t r e l a s virtuo-
sas damas peninsulares." 
Eso fué lo que dijo el Sr. Dolz en la 
inauguración del Círculo Eeibrrnista, 
que en la constitución del Comité del 
Bafrío de la Ceiba mal pudo haber di-
cho ni eso ni otra cosa ÍSTO HABIENDO 
ASISTIDO 1 ELLA. 
Lo cual demuestra que la carta pu-
blicada por L a Unión en el lugar más 
preferente de su edición de ayer tarde, 
no puede ser más verídica. 
Bien es verdad que según D . Eamiro 
la política es el arte de engañar á los 
papanatas. 
E l telegrama publicado por La Lu-
cha, dando cuenta de una conferencia 
celebrada entre su corresponsal y el se-
ñor General Calleja ha hecho concebir 
algunas esperanzas á los adversarios 
de las reformas. 
No vemos el fundamento para tales 
ilusiones, porque aunen el supuesto de 
que el referido General hubiese dicho 
todo lo que nos ha contado L a Lucha, 
no hay en ello nada que indique con 
claridad el criterio político á que el 
nuevo gobernante piensa ajustar sus 
actos. 
Por lo demás bien pudiera ser que 
las manifestaciones del Sr. Calleja 
no se prestasen siquiera á diversas 
interpretaciones, como se prestan las 
quo se le atribuyen en el cablegrama 
de La Lucha. 
Recuérdese lo que pasó con el dis-
curso del Sr. Labra, como lo recuerda 
éste después de haber tomado de ellos, 
los daba al sancier (4) ó al ayuda. Ser-
vida la copa á S. M . servíanle al Conde 
la suya, que subía secretamente un pa-
riente suyo ó un oficial de la cava, des-
cubierta y sin salvo (5). Concluida la 
comida y dadas gracias á D i o s , el Con-
de besaba las manos al Rey en señal 
de agradecimiento y le acompañaba 
hasta su aposento. 
A l siguiente día llevaba el guardare-
pa al Conde el vestido que S. M. se ha-
bía puesto el día de la comida, envuelto 
en un tafetán que sugetaban por las 
puntas los mozos de este oficio, coloca-
dos en medio de cuatro soldados de la 
guardia, á quienes el sumiller de corps 
encargaba dijesen al Conde de Rivadeo 
quo S. M. le enviaba aquel vestido en 
memoria del señalado servicio que el 
Conde D . Rodrigo de Vil lar prestó 
aquel día al Rey Don Juan 11. 
Desde hace mucho tiempo, varióse el 
ceremonial, por lo muy costoso que re-
sultaba, y se convino en que el Rey 
avisara al Conde de Rivadeo que "no 
se encontraba en Madrid''; por cuya ra-
zón no asistía el Conde á la recepción 
de Palacio el día do la Epifanía. 
En la actualidad no hay día fijo pa-
ra la entrega del traje. Lo solicita el 
Conde de Rivadeo, y entonces le ooutes-
tan avisándole el día de dicha entrega. 
Los portadores de la regia vestidura 
ocupan, como es consiguiente, un cocho 
(4) Sausería, es la oficina en Palacio, & cuyas de-
pendiente toca el servir y repartir la yianda, y su je-
fe tiene á su cargo la plata y demás servicios de me-
sa. Sausier pues, es el jefe do esta oficina. 
(5) La prueba que se hacía de la comida 6 bebida 
cuando se servil á los reyes para asegurar quo no ha-
bí i. peUtrro etí ellas Ett España hacíalo la persona do 
hoy La Yanguardia, y verán nuestros 
lectores que no carece de fundamento 
esa duda nuestra. 
Dico L a Vanguardia', 
"Dijo el famoso servicio de L a Lucha 
que el Sr. Labra había combatido el 
movimiento económico y, en efecto, con 
el discurso se prueba que el leader au-
tonomista no lo ha combatido. Lo úni-
co que dijo el Sr. Labra fué que por en-
tender que ese movimiento obedecía á 
fines políticos él, á diferencia de otros 
autonomistas distinguidos, no quiso 
tomar parto en él. 
E l famoso servicio comunicó que el 
Sr. Labra había dicho que la división 
de reformistas y conservadores sólo o-
bedecía á diferencias meramente per-
sonales, y el discurso nos prueba que, 
en efecto, el Sr. Labra no dijo tal cosa. 
Precisamento todo lo contrario fué sos-
tenido por el representante de Guana-
bacoa, quien con sobra de razón sostuvo 
que esa división responde á diversidad 
de principios políticos, y que esa diver-
sidad hace necesaria la existencia de 
un tercer partido. 
E l famoso servicio nos dijo quo el 
Sr. Labra combatió el proyecto Maura 
por entender que la Diputación única 
es peligrosa; y, en efecto, el Sr. Labra 
aplaude esa Diputación única, porque 
ve en ella el reconocimiento de la per-
sonalidad insular. Lo único que el Sr. 
Labra dijo respecto á peligros, 08 pre-
cisamente lo contrario de lo que dió á 
entender el telegrama, y es que la Di-
putación será peligrosa para las liber-
tades cubanas, si su formación no obe-
dece á un sistema electoral ibSs áraplio 
que el que da vida á las actuales Di -
putaciones. Es decir, peligrosa para 
Cuba, no para la soberanía española, 
como el telegrama dió á entender, con 
gran contentamiento de los reacciona-
rios y demás enemigos del proyecto." 
Y por si estas no fueran razones su-
ficientes para dudar de la exactitud del 
cablegrama de L a Lucha, á pesar de su 
reconocido deseo de informar verídica-
mente á sus lectores y de la escrupulo-
sa imparcialidad con que en la presen-
te contienda so conduce, vamos á re-
producir un telegrama de Madrid que 
ayer publicó La Discusión reíerente al 
mismo asunto. 
Dice así: 
"Los amigos del señor Maura dicen 
que éste, en la próxima crisis, no sal-
drá del ministerio de Ultramar. 
Niegan que el señor general Calleja 
haya recibido el encargo de reconciliar 
á la derecha con los reformistas." 
Lo cual es más verosímil que lo pu-
blicado por L a Lucha; porque mal se 
puede reconciliar lo que no ha estado 
conciliado nunca: el statu quo y las re-
formas. 
Y valga esto de contestación á lo 
que La Vanguardia dice respecto á 
componendas. 
ÜN1 OPINION AÜTOEIZáCá. 
Un amigo tan respetable por su inte-
ligencia como por sus cualidades perso-
nales, quo ha figurado dignamente en 
altos puestos de la Administración y en 
el periodismo madrileño, nos escribe lo 
siguiente, á propósito del artículo que 
insertó el DIARIO en su edición do la 
mañana de ayer, que nos permitimos 
reproducir, omitiendo el nombre de su 
autor: 
"Estoy entusiasmado con ©1 elocuen-
te y noble fondo del DIARIO do hoy. 
Recioa Yd. , y trasmita á su desconoci-
do autor, mi más cordial enhorabuena. 
Por ahí llegaremos, no á la independen-
cia, nó, que osas independencias histó-
ricas, que andan resucitándose hoy, son 
vejeces inadmisibles ante los buenos 
principios, 8Íuo al aíianzamien[.o do la 
paz moral; porque el derecho vencerá á 
la historia^ y cuando la Metrópoli reali-
ce el derecup en la patria lejana, ¿á qué 
hablar de independencia, que no es 
nunca un derecho, y sólo ha sido y po-
drá ser un recurso de fuerza contra la 
injusticia^'7 
Coimíé Ejecutivo ReformisUL 
Acordado por este Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
de todos los ténuinos municipales en-
clavados en la provincia do la Haba-
na, se ha dispuesto hacer públicas las 
instrucciones quo al efecto han sido 
convenidas, las cuales son las siguien-
tes: 
Primera: la constitución de los co-
mités se hará en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva é inser-
ta en el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Secreravio ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo podrán proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto en cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta origina) 
de constitución, la nota del personal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
de la Casa Real. Las ropas van exten-
dida en uno de los cojines del carruaje 
en la testera, y envueltas en un paño 
rojo. E l Caballerizo y Mayordomo van 
al vidrio y descubiertos; le siguen ade-
más dos lacayos, junto á cada estribo, 
un coche de respeto y un zaguanete de 
alabarderos al mundo do un Teniente. 
La entrega do las ropas se ha verifi-
cado este año el día 19 do abril á las 3 
de la tarde. 
El vestido de Alfonso X I I I es de he-
chura marinera; de gró, magnífica es la 
tela; y el color es el que hoy se conoce 
por uazul eléctrico"; cuello y puño de 
encaje inglés; de seda las medias, los 
zapatos de charol y las prendas interio-
res, así como el sombrero (que se me 
olvidaba), son de la mejor calidad, pov 
supuesto. 
E l traje del año pasado era si maj 
no recuerdo, negro. ; 
En la sala del Conde e coloca un do-
sel, y en éste un sillón. 
B lde jivadéo; que 'vis te uniforme 
de Grande-, tecibe de pie, y bajo el do-
sel, las regias vestiduras. 
Asisten al acto los parientes mas 
allegados de aquél, y á veces algunas 
personas que no son de la familia pre-
viamente invitadas. 
La fórmula de la entrega es sencilla 
y viene á ser, poco mas ó menos, la ya 
indicada. E l Conde contesta, en un 
breve discurso, que so considera muy 
honrado, etc. etc. 
E l anterior Duque de Hijar, que d u -
rante tantos años recibió las ropas de 
la Peina Doña Isabel I I , tenía un sa-
lón destinados exclusivamente á ellas. 
La colección de vestidos era suntuosa 
y digna de verse. 
E l malogrado Don Alfonso X I Í en-
Quinta: Toda constitución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en que no se hayan llena-
do estos requisitos, será declarada nu-
la. 
Sexta: Paralas demás provincias re-
girán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos provinciales, á 
quienes compete la organización de los 
comités locales de la provincia respec-
tiva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Séptima: Todos estos trabajos deben 
ser realizados con la mayor actividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 





Comité Reformista del Barrio 
Santa Clara. 
Presidentes honorarios. 
D . José María Galán. 
D. José Eamón Eernández. 
Presidente efectivo. 
D. Prudencio Bidegain. 
Vice-Presidentes. 
D. Pedro Gómez Mena. 
1). Gregorio Echeguren. 
Secretorio. 




.losé G. Castro. 
José Rodríguez Obregón. 
Manuel Dirube Echagovia. 
Manuel Dirube Rodríguez. 
Indalecio Gallo. 
Emilio ISTazabal. 





José A. Martín. 
Fidel Cacheiro. 
Bernardo García Castro. 
Waldino Hierro. 
José Estrany Vildós. 
Rafael Menéndez. 
Manuel R. Maribona. 
En ¡ i que Serrapiñana. 
Francisco Echarte. 
José González Marino. 





José Castillo San Miguel. 
de 
Comiíé fieíormista del Barrio 
de la Ceiba. 
Relación de las personas que compo-
nen la Diioctiva del Comité Local Re-
formista del barrio de la Ceiba consti-
tuido en el día de la fecha: 
Presidente honorario. 
D. Manuel Herrera y Gutiérrez. 
Vicepresidente honorario. 
1). Manuel González. 
Presidente efectivo. 
i ) . Sebastian Azcanoy Meana. 
Vice-Presidente efectivo. 
D, Manuel León. 
/Secretario. 
D. José Barreiro Sánchez. 
Vicesecretario. 
D. Francisco Azcano Vildostegui. 
Vocales, 
D. Faustino Bermúdez Castro. 
. . Antonio Vil lamil Colmenares. 
. . Antonio Pérez. 
. . Alfredo A. Mauri y Pumo. 
. . Juan Pérez Buigas. 
: . Santiago López. 
. . Ramón Menéndez. 
. . Feiíx Jerez. 
. . León Jerez Oampoamor. 
. . Antonio Colmet. 
. . Cándido Prado García. 
. . Lorenzo Munedas Herrera. 
. . Agust ín Vallina Díaz. 
. . José Hormida Neira, 
. . José Miyar Pando. 
. . Manuel de la Vega. 
. . Juan Vive. 
. . Francisco López. 
. . Fernando Pardo Pardo. 
. . Ramón Campa. 
. . Modesto Coíiño. 
. . Francisco Prieto. 
. . Mariano García. 
. . Constantino Fernández. 
. . Antonio Regato. 
. . Ramón Fernández, 
. . Miguel Rabell. 
. . José Cosme Vilaret. 
Suplentes, 
D. Juan Francisco Viñal. 
. . Antonio Argüelles, 
. . Ar turo Trneba. 
. . José Somoza. 
. . Domingo Díaz. 
. . Manuel Díaz. 
. . Nicolaa Santana. 
. . Juan Mart ín . 
. . Domingo Pérez García. 
. . Juan Bonet. 
. . Diego Pérez. 
. . Ramón Vicíorero. 
. . José González Rey. 
. . Manuel Triviño. 
. . Calixto Sosa Navarro. 
. . Luis A . Hernández. 
Habana 10 de agosto de 1893. 
Comité íleíbriíiista de Sto. Domingo 
Relación de las personas que compo-
nen la Directiva del Comité local del 
término de Santo Domingo, constitui-
do el día 10 de agosto de 1893. 
Presidente honorario. 
D. Bartolomé García. 
Presidente efectivo 
D. José Martínez Espina. 
Vice Presidente honorario. 
D. Máximo Abaurusa. 
vi aba el uniforme de Capi tán General 
que vistiera el día de lo Epifanía. Tan-
to este monarca como su augiusta ma-
dre, estrenaban trajes en esa solemni-
dad. Y el Conde recibía como es sabiüt) 
desde las prendas mas íntimas, hasta 
el abanico de la una y el bas tón de 
mando del otro. 
Un tiempo hubo, ya muy Yemoto 
también, en que el Rey hacía clonS'n 
además de todo el servido de mesa 
usado el día do Reyes; ™ * l 
adeoseenriquooto co¿ soberbia vají-
píccfoS y 0 t ^ S o b J e t o s ü0 ™ ™ * 
do fthv»^ ^raJe <ie 1111 niíío 68 el recuer-
~0¿. .uente de pasadas grandezas y 
oles privilegios. 
¡Cuántas vicisitudes, de cuatro siglos 
á esta fecha! 
¡Cuántos años de lutos representan 
algunas ropas de las recibidas por los 
ilustres descendientes de Don Rodrigo! 
¡Y qué tristes también aquellos años 
ea qué no hubo donación de ellas! 
Quo este traje de marinero con que 
en 1803 ha sido agraciada la ilustre fa-
milia de Rivadeo, señale la época en 
que España vivo tranquila al amparo 
del trono, do la libertad y el progreso, 
navegando por el sereno mar de su en-
grandecimiento. 
Hoy visten al Rey con sus trajes de 
niño. Mañana él se vest irá los de hom-
bresj y con las vestiduras se sucederán 
los a ñ o s . . 
Dios nos dé luengos de tranquilidaid; 
y permita que sean muchos los trajes 
conque S. M . conmemore el privilegio 
otorgado por Don Juan I I de Castilla. 
SALOMÉ XÚÍVEZ Y TOPETE, 
Madrid, 1893, 
Vice Presidente efectivo. 
Ldo. D , Eamón Vidal y Estevez, 
Tesorero. 
Ldo. D . Joaqu ín Gómez Yalo, 
Secretario. 
D . Luis Simón Ferrer. 
Vicesecretario. 
D . Balbino Pérez. 
Vocales, 
D . Eduardo Fernández, 
Manuel Silva. 
. . Marcelino Alegret. 
. . Francisco Casella. 
. . Manuel Suárez Argudín . 
. . José Llerandi. 
Waldo Junquera. 
. . Anselmo Tamargo. 
. . Manuel Arias. 
, . Blas Eubiella. 
. . José G. Coto. 
. . Antonio Suárez Labrava. 
. . Mart in Cortavilate. 
Dr . D . Juan M . Cancio. 
D . Inocencio Aguilar. 
. . Juan García de Con. 
. . Panta león Fernández. 
. . Ricardo Trevilla. 
Comité de Cruces# 
Presidentes honorarios, 
D . Gabino G. Coya. 
. . Máximo Ybaunza. 
Presidente efectivo, 
D. Carlos Junquera. 
Vicepresidentes. 
D. Manuel Portilla. 
. . Ramón ÁpáriciQ, 
(Secretorio. 
D. José González. 
Vice-Secretario. 
D. José Sánchez. 
Vocales. 
D. Alvaro Alvarez. 
. . José Alonso. 
. . Jnan Aparicio. 
. . Esteban Alvarez Río. 
. , Antonio Junquera. 
. . Cándido Mostré. 
. . Antonio Paz. 
. . Robustiano V. González. 
. . Tomás Coya. 
. . José M . Ballina. 
. . José Zamora. 
. . Mat íás Pa lenquín . 
. . Antonio Fernández . 
. . Manuel Méndez. 
Ldo. D. Ensebio Alvarez. 
D. Ruperto Iglesias. 
. . Raimundo Cerina. 
. . Francisco Terra. 
. . Pedro Alonso Puente. 
Cruces, 9 de agosto de 1893. 
A 
AZÚCARES. —• ISTuestro mercado ha 
regido completamente inactivo, no ha-
biéndose recibido noticia de ninguna 
transacción efectuada durante la sema-
na. 
Las noticias que llegan do los prin-
cipales mercados extranjeros son poco 
favorables; y sin embargo, nuestros te-
nedores se mantienen más firmes que 
nunca, en espera de mejores precios. 
Estos deben considerarse enteramente 
nominales. 
Hemos tenido frecuentes aguaceros 
que han sido muy beneficiosos á los 
campos de caña. 
Existencias en la Rabana: 
Cajas. Sacos. Bocoys. 
Kxisfoncia el 
1L de agosto de 
1893 
I d . en 11 de a-
gosto do 1892 
C80.972 210 
28 64G.554 580 
Cambios.—Firmes. Cotizamos:, 
Londres, CO d¿v., de 20f á 21 p. g P . 
Par ís , 
Estados itni'dos, 
, 3 d2V., de G¿ a G f p . g 
3 dzv., 
P. 
de 11 á l l i 
Hamburgo (M. I.) 3 drv, da 53 á G por 
100 P. 
España , 8 (^v., de 11 D . 
d2V., de 
¡i 10 | p . g 
Operaciones en la semanas. 
£25,000 sobre Londres; 00 
20 | á 21 i p .g P. 
£75,000 sobre Londres, 00 d)v.,dol92 
á 2 1 p g P . ' / > ? 
$325,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 drv. de 10J á 11¿ xv.g P. 
$300,000 sobre M adrid y Barcelona, 
á 8 dív. de 12 á lOf por 100 D. 
Descuentos.~-Lor¿ tipos son do 8 á 10 
por 100 y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. E l Banoo Español ha fijado el 
7 p. g anual (ÍQ interés por azúcares 
almacenados. 
Plata esxmTola.—Los tipos han íluc-
cuado esta semana de l l f á l l y de 9J á 
10 por 100 D . contra oro. 
Metdlm.—Imp ortado: 
Oro. Plata. 
260 $ De Nueva-York , . .$ 
Del 5 al 1.1 fie a-
gOSto $ 2G0 
Anteriormente.. G153752 
Total en 1893... $ G15397 




Aumento en 1893. $518791 — -
Disminución e n 
1893 $ 31884(31 
Exportado: 
Para Xacva York.. ,$ 34900 
Del 5 al 11 de a-
gosto $ 304.000 
Anteriormente.. .$4.516,920 $ 591,740 
Total en 1893 $4.821,320 $ 406,140 
I d . en 1892. 185,600 
Aumento fc. 1893 $4.821,320 $406,140 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios, 
Del 5 al 11 do agosto 1,976 
Anterior 135,956 
Total en 1893 137,912 
I d . en 1892 128,107 
Difereneia á favor de 1893 9,745 
Torcidos, 
Del 5 al 11 de agosto 2.614,T50 
Anterior 81.689,513 
Por la Jefatura de Policía, en orden 
del día 12 del actual, se recomienda á 
los celadores do policía la obligacióu 
en que es tán de hacer que los Vigilan-
tes Gubernativos que se hallan á sus 
inmediatas órdenes, vistan el uniformo 
del cuerpo, no permitiéndoseles bajo 
n ingún concepto que lo hagan de pai-
sano. 
Total en 1893 84.304,263 
I d . en 1892 98.091,161 
Diferencia en contra de 1893.13.786,898 
Cajetillas de cigarros, 
Del5 a l l í de agosto 1.019,022 
Anterior 24.036,994 
Total en 1893 25.050,016 
I d . en 1892 22.781,689 
Diferencia á favor de 1893. 
Kilos de picadura. 





Total en 1893., 
Fletes.—Abatidos. 
368,047 
E l vapor español Miguel Oallart ha 
llegado ayer sábado á San Juan de 
Puerto-Eico, procedente de Barcelona 
y escalas. 
Tenemos entendido que, no obstante 
haberse abierto ya los pagos de las cla-
ses activas correspondientes al mes de 
junio, y de haberse satisfecho sus ha-
beres á los empleados de la Adminis-
tración General de Comunicaciones, 
aún no se ha hecho lo mismo con los 
de la principal. 
Esperamos que el Sr. Fontanalls a-
tenderá , con su reconocida equidad y 
buen criterio, esta manifestación. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretar ía del Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorTcy 12 ele agosto. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3f cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
D E S D E CHICAGO. 
Parca el DIARIO DE LA MARINA. 
Agosto, 4 de 1893. 
El. pabellón español, mejor dicho la 
Lonja ya está abierta al públ ico y arre-
gla&a: insisto en decir que n i n g ú n edi-
ficio resulta tan bello como e l nuestro, 
cuya arquitectura sobria y elegante 
contrasta con lo churrigueresco y ama 
nératdó de cuanto lo rodea. 
En. nuestra oficina de mainifacturas 
tenfjmos muebles, y sillas, y d espejo, y 
ambiente. Los que se han mamSiado la-
mentando que la Lonja no se abriese y 
cejisurando que la oficina deü señor 
Pn ig y Vallsnos deshonrase-por un des 
luantelamiento, ya saben que su arregló 
eso. 
Nuestros vinos son los que á .gritos 
vuelven por los fueros de E s p a ñ a . Te 
nemos una instalación brillante y bien 
cjwidada, en bueil sitio, el más hermoso 
quizás de la seccióü de vi t icul tura, so-
bresaliendo por subiten gusto una sec 
ción dedicada al cog.nac de J iménez y 
Lamot de Málaga. 
Verdaderamente no se puede pedir 
más, y así como merecen plácemes los 
cosecheros y marquistas españoles, por 
haber couenrrido en tan grande escala, 
los merecen asimismo los qne han sabi-
do darle toda la importan 'cia quo tiene 
este ramo de nuestra prod ucción. 
Los vicios son los que \ oresentamos 
aquí los españoles con maj ror fastuosi 
dad y cariño: los tabacos de Cuba y los 
vinos de la Península. 
A l fin y al cabo la socieda ^ « e com 
pone de viciosos. 
Ea^mMíí, que hemos c< 
Azúcar 
15z9. 
remolacha, 88 aná l i s i s , á 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
NOMBllAI»aKNTO 
El Exorno. Sr. Preaideato de la Audien-
cia de esto territorio ha uombrado al señor 
Magistrado D. Kicardo Díaz Agero para 
que presida el Tribunal do oxámenes do 
aspirantes á Procuradores que han de tener 
efecto en el próximo meü de Septiembre, 
como hemos anunciado. 
Af?l PIRANTE, 
D. Teodoro González Veloz so ha presen-
tado en oi día do ayor aspirando á sor Pro-
curador de esta Audiancia Territorial, en 
virtud de las convocaljorias publicadas al 
efecto. 
SENTENCIAS. 
La Sección 1* do lo Criminal ha dictado 
las siguientes: 
Absolviendo al moreno Julián Derroca y 
Muñoz, por falta do prueba do su participa-
ción en el delito de robo al pardo Guiller-
mo R. Galvez, do que la acusó el Ministerio 
Fiscal eu el acto del juicio oral y para quien 
pidió la pona de tres años seis meses y vein-
te días de presidio correccional. 
Condenando á ü . Matías Josó Ureña á 
cinco meses de arresto mayor, por hurto. 
La Sección 2!.1 también ba fallado la cau-
sa que, procedente deii Juzgado do Guada-
lupe, se sigue contra 'Ol pardo José Castillo 
y Díaz, por hurto a Dona Leonor Más de 
Pintado, condenándolo como autor de dicho 
delito, con las circuxiatanclas calificativas 
de ser des veces reimeidente, á la pena de 
un aña y un dia de presidio correccional, 
con las accesorias 'Sorrrespondientes, in-
demnización de los perjuicios causados á la 
hurtada y el pago de. las costas. 
AUTOS ULEVAÜOS. 
Ayer so han recibido en esta Audiencia y 
en grado do apelaci/ón los siguientes autos: 
Juzgado de la Catedral, 
Juicio ejecutivo seguido por D. Tomás 
Valdós Polo, como Administrador de Ca-
pellanías y memorias de misas de la Conde-
sa do San Juan do Jaruco, contra Doña A-
na María Cadaval y Díaz, sobro pesos. 
Juzgado de> San Antonio, 
Demanda ejecutiva seguida por D. Fé-
lix FTernandezy Loronzo contra los herede-
ros de D. üamón SaTigado y Acosta, en co-
bro de $ 500 y sus intereses; cuyos autos 
han sido continuados por D. Francisco Mo-
ra y Mora, como cosiaaario do aquel. 
SERAT.AMIENTOa PAKA M ANANA. 
Sala de lo Civil , 
Apelación «stablocida on los autos quo 
E n los seis primeros meses del ano 
corriente Francia ha introducido en Es-
p a ñ a ar t ículos cuyo valor asciende, se-
gún los datos que ha publicado la Di-
rección general de Aduanas de la Ke-
púhlica vecina, á 57.200,000 franco^ 
mientras E s p a ñ a ha introducido en 
Fnuicia un valor de francos 130 millo-
nes 808,000. 
Couerettiiulosü al mes do junio, resul-
ta que la importación do España en 
Francia ha ascendido á 17,100.000 fran-
eos y la de Francia en E s p a ñ a á 10 mi-
llonea 325,000. 
Nuestro vino introducido en el mis-
mo mes sube al número de 253,103 hec-
tolitros, cuando en igual mes del año 
anterior solo fueron G7,78G. 
En el semestre la introdución total 
de vinos en Francia ha sido: de Espa-
ña, 2.577,872; de Argelia , 1.150,088; de 
Ital ia , 177,609. 
Asegúrase quo los herederos del edi-
toorPerr in , legatario universal de Be-
ranger, poeseen una ópera cómica en 
tres actos, de la cual el "poeta nació-
miF de Francia escribió el libro y com-
puso la música. 
La ciudad de Londres es tá amenaza-
da de la desaparición de un edificio cu* 
yo nombre encierra los recuerdos artís-
tísticos más gloriosos: el teatro de Dru-
ry Lañe , cuyo propietario, el Duque de 
Bedford, se niega á renovar el contrato 
de arrendamiento que vence en fin del 
año actual, con objeto de mejorar sus 
inmensos dominios. Cerca de 200 años 
haco (1704), que ese teatro tomó el nom-
bre que hoy lleva, habiendo sido conooi-
do antes con los de Oovent Carden y 
Teatro del l ley; nombre este último que 
obligaba íl los actores que lo ocupaban 
á llevar el de "servidores del rey" y 
vestir la librea real. Muchas celebri-
dades han desfilado por la escena de 
Drury Lañe . Entre ellas hay que ci-
tar en primer término á Kynarton, que 
representaba los papeles femeninos en 
la época en que estaba prohibido en In-
glaterra á las mujeres pisar las tablas, 
y que parecía tan gallarda moza cou 
las vestiduras de mujer, como garrido 
mancebo al ceñir la espada. Betterton, 
Garrick, Kean y Macready han cimen-
tado su reputación en ese teatro, donde 
han cantado también la Malibrán, la 
Pat t i y la Nilson. 
NUPCIAS.— Nuestro querido amigo 
particular D. Josó Hermida, el ayer 
periodista y hoy Secretario del Ayun-
tainiento de Gü i r a de Melena, contrajo 
luatrimonio canónico y c iv i l , el lunes 
de la presente semana, uniéndose i l la 
encantadora y discreta señor i ta 1)" El-
vira Antorcha. Fueron padrinos de 
mano: ja tíra. Da Mar ía Matilde Val-
dés y D. J o s é Antorcha y Pósales , pa-
dres de la novin; y de velaciones: don 
Vicente Fraiz, Catedrá t ico de las Es-
sigue D11 Dolores Faconda contra D. José { cueias Normales y Amalia Autor 
Urrutia y Abren, en rocliMnación do alimeu 
tos. Ponen tfi, Sr. Astudiüo; Letrados, L i -
cenciados Mesa y Domínguez y Amblare!; 
Procuradores, Mayorga y Tejera. Juzgado, 
del Corro. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORAX.ES. 
Sección Ia 
Contra D. Marcelino Carreras, por mal-
versación de caudales. Ponente, Sr. Maya; 
Fiscal, Sr. Ortiz; Defensor, Ldo. Montero 
Sánchez; Procurador, Pereira. Juzgado, del 
Este. 
Contra D. Ramón Gutiérrez y Oonzález, 
por estafa. Ponente, Sr, Pagos; Pí&cal, se-
ñor López; Defensor, Ldo. Travieso; Pro-
curador, Valdós. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Federico Márquez,- por robo. 
Pnusute, Sr. Aatudillo; Pisoai, Sr- Demes-
bre; Defensor, Ldo. Mesa; Procurador, Val-
dós Hurtado. Juzgado, do Guadalupe-
Contra el moreno Julián Sánchez, por le-
siones. Ponente, Sr. Agoró; Fiscal,- señor 
Mora; Defensor, Ldo. Domínguez; Procu-
rador, Pereira. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Menóndez y Benítezv 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Francisco Rodríguez, por ho-
micidio. Ponente, Sr. Maya; Fiscal, señor 
López; Defensor, Ldo. Trelles; Procuroulor, 
Cotoño. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Toare. 
ADUANA D E L A HABANA 
BEGAUD ACIÓN. 
Día 12 de agosto.. 
Pesos. Cts.-
14.017 55 
En la tarde de ayer se hicieron á 
la mar los vapores España , nacional, 
p í í raYigo; jBarmíJí?//í, inglés, para Ou-
b.M, y Mascotte y Saratoga, americanos, 
p.araTainpa y Nueva York, respectiva-
mente. Estos dos ú í t i 'nos llevan car-
ga y pasajeros. 
cha, honnana de la contrayente. 
¡Venturoso el que se casa—por quo 
le espera la gloria,—y el camino de 
su vida—alumbra con nna antorcha! 
TRAMOS PÉSIMOS.—Nos dice un sus-
criptor: "Amigo Gacetillero: si no influ-
ye ese periódico con el Inspector en-
cargado del ramo de calles, los que vi-
vimos en Corrales, entre Economía y 
Cárdenas , vamos á tener que emigrar, 
pues es tal el abandono que se advierte 
en dicho tramo que ya hasta, los coche-
ros se niegan á pasar por él. Ese trozo 
de vía pública tiene un par de laguna-
tos, cuyas aguas verdi-negras son mag-
nílicos hilos conductores para desarro-
llar cualquiera epidemia que so presen-
' te en la Habana. "¡Compasión parano-
tros!,? 
Otro susoriptor nos ruega que seña-
lemos el pantano que existe en la calle 
del Trocadero, cutre Caliano y San Ni-
colás, para qiie cuanto antes se proce-
da á cegarlo con la piedra amontona-
da allí, hace muchos clias. LaTnadresde 
familia viven desasosegadas, pues en la 
referida "cuadra" hay varios casos de 
tifus y paludismo.—Ay, Inspector,pw 
favor:—si us té tiene la fortuna—de^,-
gar esa laguna,—Dios se lo pague, 
Inspector. 
A v i s o . — E l Rogar do Zamora no ve-
rá la luz hoy, domingo, á causa de no 
haberse podido terminar los trabajos 
de l i tograña en colores, que en lo suce-
sivo lucirá siempre E l Rogar. E l uú-
meio se r e p a r t i r á á mediados de la se-
mana entrante. Sépanlo los suscrip-
tores. 
CANTAR, DE AUTOR ANÓNIMO.— 
Cuenta las nevadas olas 
Que se quiebran en las peñas, 
Y verás qué pocas son 
Comparadas con mis ponas. 
SOCIEDADES DE EECKEO.— Esta no-
che inaugura su nuevo local. Prado 123, 
con una íuución dramát ica , concierto y 
baile, la Sociedad O O T Q X E I Gavilán. Al 
efecto, ha sido contratada la orquesta 
de D. Claudio Mart ínez . 
decir, tenemos muchas y buenas mues-
tras aunque en poco teerreno. 
Muchísimo han acurn.ulardo todas las 
naciones en este edificio levantado rús-
ticamente con troncos de árboles, so-
bre todo los Estados Unidos, la Kepú-
blica Argentina, el Paraguay y Méjico. 
Sin que desmerezcan en clases los 
países europeos no resultan, con igual 
brillantez porque no l ian enviado ejem-
plares raros. Hay trozos americanos, 
enormes, de cedro en su mayor ía que 
asombran por sus dimensiones y por su 
diámetro; pero ning ano de caoba tan 
grande y hermoso como el enviado de 
la Habana por D . Antonio Díaz Blan-
co. Es una inmensa toza muy bien 
presentada sobre caballete grandís imo 
y única entre las de sn importancia 
que se ha colocado en. esta forma. Tie-
ne barnizado un cuadro en el medio 
donde se lee en castellano y en inglés: 
'Anton io Díaz importador y exporta-
dor de maderas, con talleres mecánicos 
para toda clase de construcciones.— 
Habana. 
La toza enviada por el bien querido 
diputado provincial de la Habana hon-
ra la foresta española y atrae muchos 
curiosos á su alrededor. 
E l Director de la Etecúela de Artes 
y Oñeios de la D i p u t a c i ó n habanera ha 
llegado con su esposa y trabaja sin 
descanso en el estudio de una maqui-
naria y de cuanto puede ser út i l para 
los talleres que constitwyen la preocu-
pación del inteligente maestro y espe-
cialísimo profesor. Mucho ade lan ta rán 
las artes y oficios en ese "bien montado 
establecimiento, porque l a visi ta del 
y Garc ía nombrado juez como aquí SO 
dice, por el Gobernador General de esa 
Isla. E l señor Novo, cuyo talento adap-
table á las circunstancias, encuentra 
motivo de estudio en cuanto mira y ob-
serva, será nno de los que más puedan 
contar de la Exposición porque posee 
como pocos el iuapreciablo sentido de 
hacerse cargo. Es jurado de agricul-
tura y aseguro que se le puede oir ha-
blar de la e x t r a ñ a y ridicula constitu-
ción de semejantes jurados jpotírrirfi.J 
EVA CANEL. 
P. D. 
D . Constantino I l o r t a me envía una 
tarjeta que copiada á la letra dice así 
en el anverso: 
C O N S T A N T I N O H O E T A 
LAWYER 
Profesaor and Representativo of Tlava. 
na Insti tuto of the Association of Pro-
fes sor s of Cuba and Adjoining of Ha-
vana in the Oongress International 
educatioti. 
14G9 Michigan Avenue, 
CHICAGO, ILL. 
E n el anverso leo lo que sigue: 
' 'Eva Canel: le participo haber sido 
nombrado miembro de honor y 4" vice-
secretario de la Sección de Enseñanza 
Elemental en el Congreso Internacio-
nal de Pedagogía .—Carlos de la Torre 
representó á la Universidad de la Ha« 
baña. Hemos sido los dos únicos espa-
ñoles que tomamos parte en el mencio-
nado Congreso." 
Y a lo saben los numerosos amigos y 
discípulos del señor Orta á los cuales 
felicito as í como á la Habana por log ' Par e 
señor Aguado a p o r t a r á g ^ d e s mno-1 trillllfo8 de Sll representante, 
vaciones y beneficios. 
También teaemp» aqu í a l í>r, KOYOI 
También esta noche ofrece á sus so-
cios una velada dramática con baile al 
final, el instituto más antiguo dé la Ha-
bana ó sea " E l Pilar." Ln Directiva 
del T«ísmo ha cotí tratado la música de 
D . Mariano Méndez. 
En el Centro $»lle£(>'la Sección de 
Instrucción abrirá la ftKitH'm^ para el 
curso del 93 al ÍM, dél 15 H] 30 de los co-
rrientes, de ocho á nueve de Ir. nocbo. 
La apertura de las clases | é ^líüliciafa 
próximamente. 
La Asociación do D e p e n á i e u t ^ cele-
bra hoy, domingo, á l a a pieteymediade 
la noche, juntíi geneíf)] i i i c i m ^ t o j m de 
elecciones, en la que. serán nombrados 
los señores que han de presidir fas seis 
mesas de votaciones, corno aísiniismo 
los que deben pr-c.>ddir los escrutinios, y 
los secretaI ÍOC. pái^ las elecciones ge-
nerales que se veMcatíáí) el dia 27." 
FUEGO i . MIÍCIIÁ.—Los dueños 
del imevo almncén de jpéléícTÍ&JEl Bá>-
zar Tnfflés, San Itulael esquina a Indus-
tria, han aparecido en el campo de ba-
talla armados con un cañón que se dis-
para con pólvora sin humo. Y llevan 
escrito en su bandera este lema "Reba-
ja de un 50 p § en todas las existen-
cias." Sucede que ese establecimiento 
aguarda calzado selecto y variado, de 
Europa y de los Estados-Unidos, y ha 
armado una "revolución zapateril" con 
el propósito do que queden vacíos, ex-
peditos, sus depósitos de "municio-
nes." 
La casa tiene un batallón de escarpi-
nes de charol y de pieles en colores pa-
ra las damas, de extraordinaria belleza 
en la í'orma; bien cortados botines y 
cortebajos de becerro para jóvenes le-
chuguinos; los cómodos "Harrisou" pa-
ra señores de edad provecta;, y para ni-
nas y niños un sin fio de preciosidades 
y "joyas de arte." Cuanto á maletas, 
paraguas y efectos de viaje, el surtido 
es colosal. Hay donde escoger. 
Pueblo: encamina tus piés—al fresco 
Bazar J3w//ás',—busca á tu dolor reme-
dio:—allí dan por uno y medio—lo que 
siempre valió tres. 
Los TEATROS.—Funciones combina-
das para la noche de hoy, domingo: 
Payret.—Despedida del taumaturgo 
Aldo Mart ín i y sus Especialidades.— 
Nuevos atractivos.—Por primera vez 
la famosa suerte iSirohailca.—Los ban-
durristas Sres. Box.—La bailarina Mis 
Freeman en "La Madrileña." Y las 
siempre aplaudidas "Sombras Festi-
vas".—A las 8. 
Albisu.—Las tres tandas que para 
hoy dispono la "Sociedad Ar t í s t i ca" se 
componen de la zarzuela Boceado, tam-
bién en tres actos. La Alemany, la Car-
mona, la Ibáñez y las dos Bodrígnez 
tienen á su cargo los principales pape-
lea. Fíjense los lectores en que la fun-
ción comienza á las ocho en punto. 
CiliLiNDiiríAS.—El "Bazar Univer-
sal" de ta calle de San Rafael ha reci-
bido una gran factura de art ículos pa-
ra sus secciones de á 25 y 50 centavos. 
Hay allí unas muñecas de hiscuit, ele-
gantemente vestidas, que hacen la bo-
ca agua á las niñas que acuden íí exa-
minarlas. Cuanto cachivaches de to-
cador y cocina, son incontables. 
—Las personas que necesiten coro-
nas fúnebres, de todos tamaños y pi-o-
cios, suntuosamente adornadas ó ador-
nadas con sencillez, que se den una 
vuelta por La Epoca, Keptuno esquina 
d San Nicolás, ó sea la "casa de las co-
ronas." A más del surtido que ya tenía 
la tienda, se acaban de recibir otras 
muy elegantes, importadas directamen-
te del extranjero. 
—Cuando estés de mala gana,—nos-
tálgico, con galbana.. — ¡sidra y raja 
del Casín— en la "Taberna Asturiana" 
—del asturiano Manínl 
CLUB " DANUBIO. " — Anteanoche 
quedó constituido definitivamente en 
J e sús del Monte el Club "Danubio" y 
su sección de tiro de pichón "La 17-
nióu," con la siguiente Directiva: Pre-
sidente, D . Francisco Polanco; Vice, 
D. Luis Díaz,- Tesorero, D . Antonio A-
roeha; Secretario, D . Adolfo do Miran-
da; Vice, D . Eamiro Bombalier; Direc-
tor del tiro de pichón, D . Agus t ín Eo-
yé-, Director del Base Pall, D . René 
Bombalier; Vocales: D . Felipe Pelayo, 
D . Francisco Alvarez, D . Francisco 
Hernández, D . Julio Mart ín Pérez, D . 
Pablo Quintana, D . Eduardo Canalejo, 
D. Pablo Ozeguera, D . Luis Lloreus, 
D. Joaquín Eodés, y D . Carlos Sala-
zar. Esta Sociedad inaugura rá dentro 
de breves días el " t i ro de pichón," en 
sus pintorescos terrenos, para cuya 
fiesta reina gran entusiasmo entre ios 
amateurs. 
CUENTO.—(Por Juan Martíuez V i -
Hergas.) 
Mandó el tío Antonio, el ciego, al lazarillo, 
quo si au tabernera conocida 
no llenaba fielmente la medida, 
io dioso un golpeoito en el tobillo. 
Fueron á la taberna, y el chiquillo 
hizo mego la ssíia, coavonida, 
y el ciego dijo, cu voz descomedida: 
—¿Por qnó no llena uatod ese ciiaptillo? 
Viendo la tabernera quo no era 
ol á h h o ninsiiu faiso testimonio, 
contes tó:—rea el diablo ¡su tu ceguera! 
—Bastmte oiegft soy—dijo el tío Antomy-)- F 
pero m usted capaz, tía tabernera, 
de hacer abrir los ojos al demonio. 
UNA CURIOSIDAD.—Coger con Jama-
ñ o l a Mema de un mechero de gas y 
trasladarla á dos metros de distancia 
para encender otro mechero, parecerá 
cosa imposible. Pero no lo es si la o-
peracióa se lleva í?- efecto con mucha 
rapidez. Además , no fray que temer 
que uno se qHLeme los dedos, 1Q Gij^l o-
curre con frecuencia en los primero^ 
ensayos. 1 
Algunos operados del gas lo cjecíj-: 
tan admirable/nenie. 
E l procedin-icuto consiste eu coger 
en el huc^o de las dos manos la llama 
material y trasportarla inflamada has-
ta cerca del segundo mechero para en-
cenderlo. 
La llama se halla en realidad cons-
ti tuida por gases incandescentes, los 
cuites, antes do combinarse completa-
mente con el oxígeno, permanecen al-
gunos momentos en forma de llama, 
que persiste durante una pequeñísima 
fracción de segundo. En el espacio de 
esa tiempo cortísimo es cuando se pue-
de coger y trasladar. 
También es posible realizarlo llevan-
do la llama en una cuchara metálica, 
previamente calentada. 
EN LA PLAZA DEL VAPOR.—Entre 
maritornes*. 
—{.Qué har ías , Dorotea, si el caba-
llero te regalara un centén y te pidie-
se noticias do la señora? 
—Le diría la verdad: el ama es una 
santa. 
— Y ¿si te regalase cuatro centones? 
—Le levantar ía á í a señora algún fal-
so testimonio. i 
ORur.us 
EBiS. 
OTROS OBJETOS DESDE UN 
PESO HASTA $500. 
Para como t̂alatl del comprador hay ú la 
v i s ( > i u n b u o n n m o s l r a r l o d e o l ) | e t : > s fúnebres 
y ¿Mida nao lleno MÍ om-io mamiiío. 
LAFASHÍO ^ Á B L ^ 110 Obispo. 
0 1188 P «-Ji 
de piula, oro viejo y toda dase 
piedras linas. 
se compran au frioas cantidades, pa 
ga do los mejmvs preei >s do plaza. fifi 
X i c o i t í s ¡ ¡ ' ( t u c o . 
C 12!Í{) a!t 
L A Pl i lMAVEEA. 
F LO H E R I A. 
MURALLA NUMERO 49. 
Gran surtido ríe Coronas, Ci uc-'g, Corazones, An-
clas, Liraa, Arfiaa y ctros varios objetos fúuelires, 
comprados por la dueña de este establecimiento. 
Mine. Leontina Joillet, actualmente en París* 
La Primavera. Muralla 49. Tel. 718. 
9302 P 8-3 
tmm-ytjitaacsr: asr,«irr.v5- k'vi^ti^w^ • -.-_ >.--«.«.•'»<»»«.-'{>••- i.i 
'GliONíCA'BBLÍí5iO&A.'. " 
DIA 13 DE AGOSTO, 
El CiroaTar está cu Nuestra Señora del Monse-
rrate, 
Sau Hipólito, mártir, Santos Juan líercüimans, 
confesor, Casiano v santas Aurora, Elena y Cénto -
la. máctires. 
S;in Hipólito, mártir en Roma, el cual por haber 
confesado gloriosamente á Jesucristo en tiempo del 
emperador Valeriano, después de ctros muchos tor-
mentos, atados los pies al cuello de caballos indó-
mitos, fué arrastrado cruelmente por zarzales y es-
pinos, con que todo hecho pedazos entregó su espí -
ritu. 
JíIA 14 
(Ayuno con abstinencia de carne); San Ensebio, 
presbítero y confesor y Santa Atauasia, viuda. 
FIESTAS EL DOMINGO. 
^I;sf.8 Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de coslum-
bro. 
Corte do Maria.—Día 1A—Correspondo visitará 
Nuestra Señora de los Angeles en Ursulinas y el dia 
11 á Ntra. Sra. de la Consolación en la Capilla de S. 
Agustín. 
Peirroq.-uia de Monserrate. 
El día 15 se celebrará una fiesta en honor de Nues-
tra Señora de Begoña, costeada por varios devotos, 
con sermón á cargo del elocuente orador carmelita 
Rdo. P. Virgilio—Se invita á los fieles y en particular 
á los vascongados,—Asunción Mendive de Veyra. 
9742 4-12 
IGLESIA DE S A I FELIPE HERI, 
La Real Archicofradia del Amor Hermoso 6 Corte 
de María, celebra su fiesta mensual el día 15 del 
presento mes de agosto con comunión general á las 
siete de la mañana y por la tarde los ejercicios con 
sermón. Se recomienda la puntual asistencia de los 
asociados con el distintivo de la asociación.—El D i -
rector. 9731 3-12 
Capilla ds la f. 0 . 3 a Se San A Í 
A las ocho y media de la mañana del próximo 
martes, so consagrarán en esta Capilla solemnes cul-
tos en honor de la Stma. Virgen en el misterio de su 
glorioso tránsito á los cielos, dirigiendo su palabra 
desde la cátedra del Espíritu Santo, el joven é ilus-
trado sacerdote D. Rafael Lecea, capellán del Itlrao. 
y lidmo. Sr. Obispo dresta Diócesis. 
El Hermano Prepósito y Ministro do la O. 3? in-
vitan á los fieles concurran á dicho acto. 
Habana, agosto 10 de 1893.—Pbro. José S. Valdés 
-Phro. José Moran. 9677 4-11 
Iglesia de Sau Felipe Neri. 
El domingo próximo te celebrará la fiesta mensual 
del Santo Escapulario; la conuuiióii será á las siete, 
por la noche los ejercicios con sermón por un Padre 
Carmelita, y la procesión con la Santísima Virgen. 
9672 4-11 
PARROQUIA DE fflOMREATE, 
El miórcoles 16 del coiriente so celebrará en esta 
parrociuia, la fiesta que annalmente se le consagra al 
glorioso San Roque. A las ocho y media la misa can-
tada, con sermón por el elocuente orador l i . P. Elias; 
orquesta dirigida por el Sr. D. J. R. Pacheco. Se 
suplica la asistencia á los devotos del Santo. 
9669 4-11 
m m m 
CURACIONES M I M V I l l O S A S . 
e'ortas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males do estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
El Eenovaílor de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; e l que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ai certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el q u e tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando ron el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo me/ores 
So prepara en la bdica EL SANTO ANGEL, A-
guacato número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de sn incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahqgo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 9296 alt 6-3A 
ra. 
SEC^ETARfA. 
Habiendo participado la Otymsléii, hallarse germi-
nado el estudio do la ampliación de tres artículos'al 
vigente líeglamento que contal objeto fué nombrada 
en la Junta general ordinaria celebrada el día 23 del 
mes de julio último; de orden del Sr. Presidente, cito 
á los asociados para la extraordinaria que ha de veri-
ficarse el día 14 del actual á las siete de la noche en la 
calle de Manrique u. 96 (Bella. Unión) para su delibe-
ración. 
Suplicándoles la más puntual asistencia por tratar-
po asuntos de interés para la Sociedad. 
i i abana, 2 do agosto de 1893.—El Secretario, Clau-
dio Hcrnñmhz. ~ P7fi0 la-12 ld-13 
{$ocie(ía4 de Instnieción y Recreo del 
pilar. 
La Junta Directiva, de esta Sociedad ha acordado 
efectuar una función dramática con baile al final el 
próximo domingo 13: dicha función será, desempeña-
da por la Sección de Recreo y Adorno, siendo ame-
nizada por la orquesta do D. Mariano Méndez. 
Nota.—Se advierte á los señores socios que para 
tener acceso al local es indispeusaHa presentar á la 
comisión el último recibo puesto al cobro. 
Otra.—Se admiten socios basta última hora, con 
djitésló á las prescripciones reglamentarias. 
; Habana, ¡'c ngosCó de 1893.—El Secretario ge-
neral,' 4 nd't'íé' JP'ériit jj¿al. 
17 S679 ' ' •" gáv-ll ÍJa-ll 
DE 
Depsiieates i í O o i r a |e la Hafiai 
SECRETARIA. 
El domingo 13 del corriente mes, á las siete y media 
de la noche, tendrá lug^r en los salones del Centro 
de esta Asociació i , la junta general preparatoria de e-
leccioncs, en la cual serán nombrados los señores que 
han de presidir las seis meses de votaciones, asi como 
los que presidirán los escrutinios, más los que actua-
rán de secretarios do mesa y escrutinio de las elec-
ciones generales que se efectuarán el dia 27, 
Lo que do orden del Sr. Presidente so hace públi 
co para conocimiento de los señores asociados, que 
deberán concurrir al acto provistos del recibo de 1¡ 
cuota social del dorriente mes. 
Habana, 6 do agosto de d89i>.—El Secretario, M 
Paniac/ua. 
9568 3 alt-8 5d-9 
GASAS de doble ancho, últi-
ma novedad y muy baratas, 
en 
Los ¡Eístados-Unidos. 
San Rafael y Oaliano. 
R -13A 
Si la tieis y la escrófula hacen tantos es-
trados, es porque en muchas ocasiones ol 
eatómíigü se niega á recibir loa alimentos; 
la saugro so torna pobre, las digestiones son 
lentas é incompletas. En este caso, el médi-
co no vacila en recurrir á la Pepfona de 
Ghapoteaut, único medicamento capaz de 
.combatir la invasión de esas terribles en-
fermedades. Gracias á una alimentación lí-
quida, al punto asimilable, pues la "Pepto-
Ua" es la carne do vaca digerida por la pep-
(sina, el organismo se fortifica, se desarrolla 
y es refractario á esas dolencias. 
Padeciendo de una enfermedad de las 
vías urinarias que me hacía llevar una vida 
desesperada por los sufrimientos fíoicos que 
me agobiaban, acudí al Dr. Gálvez G-ui-
llem, que en brevísimo tiempo me curó ra-
dicalmente, pudiendo desolé entonces dedi-
carme enteramente á mi trabajo. Kecomien-
do á los que so encuentren en el caso que yo 
mo vi, cousulfcon á dicho doctor y de seguro 
que obtendrán la salud perdida. 
Lealtad 121.—Angel de la Torre, 
ü 1361 alt 7-13 
E L RENOVADOR 
• i 
(Marca registrada y depositada) 
i-To se conoce en medicina remedio míís eficaz para 
la curación del asma 6 ahoc/o, bronquitis, caloírros 
agudos y crónicos y íodíj afección bronco pulmonar 
que el BENOVADOK ANTIASMÁTICO Y Ê̂ PRATIYO 
DE LA REINA, cuya marca de fábrica hemos ins-
cripto para preservará los enfermos, todo lo posible, 
de burdas y malsanas imitaciones y falsificaciones 
con que lucran ignorantes intrusos. 
La índole eminentemente depurativa del RENO-
VADOR DE "LA REINA" 6 inapreciables testi-
monios de médicos eminentes, bacen de esta espe-
cialidad uuamodicina incomparable. 
Jamás se altera por esta razón científica, siempre 
son seguros sus rápidos efectos. 
Prepárase en la antigua y acreditada farmacia LA 
RElííA, situada enfrente de la Plaza del Vapor de 
esta ciudad, y se vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la Isla de Cuba á tros pesetas el frasco. 
C 127G alt 9-2A 
conlra la moeíle 
Es un hecho cierto y positivo la prolongación de la 
vi lii. Numerosos experimentos practicados por sabios 
facultativos y personas ilustradas con el inimitable 
Renoyador de A. Gómez 
dieron por resultado el convencimiento material del 
ub'ianno; io de la muerte por curación radical en la 
mayoría de los individuos martirizados por asma 6 
ahogo en que el acceso más fuerte termina al cuarto 
de hora; bronquitis, tisis incipiente (sanan las tres 
cipTt s partes de los IÍMI'OS) catarros crónicos y re 
cii-ni- «. gripe, suspensión menstrual, hinchazón de 
las pvf>.cuu$L males de e-tómago, de la sangre y siñlí-
tiro-, rjiquilismo de las uiíi s, etc. 
Jn faina dé este portento-IO éspcoífioó se extiende 
d to ios \m pu-blos de la Isla y una buena parte de 
los Et-tiMlos Unidos y Kuropa; lo usan ricos y pobres, 
sabio-; y profanos y nunca se lia visto un remedio que 
tanto so tlf. u rocoinoadailo de enfoiMT-o á e n f e r i r . c ; 
c u i n o quo ha contit-ne morenri", ni arsénic». M sus-
tancia que puoda cansar dañ.» aluu^o, y se. lian reali 
zado en tres año.i más de (JIEN MIL curaciones ra-
dicales con el uso del laísmo. 
CuMtro cucharadas se dan trratis. lo b;utante para 
Convencerse de su ii.comparable virtn enrativa y de 
que aquí no hay bombo, i i se da gato por liebre. 
!A curarse! \k v i v i r ; 
¡Viva vida! 
EL RENOVADOR DE A. GOMEZ no tiene r i -
val en el mundo y se prepara en li) botica El Santo 
Angel, calle del Aguac te n. 7, cEquina á Tejadillo, 
donde se halla el «Sr. A. C4ómoz 6 sea D, Antonio 
Diíz Gómez, conocido en la isla y fuera do ella. 
975 i 2 12 
SOCIEDAD COK AL Y DE RECREO 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esla Sección, competentemente autorizada por la 
Junta Directiva, ha dispuesto inaugurar el nuevo lo-
cal de esta Sociedad, combinando uaa variada función 
para la noche del d'-mingo 13 del mes actual, com-
puesta de una obra dramática, concierto y bailo, con 
la reputada orquesta de D. Cl nidio Martínez 
NÓTA.—Se suplica á los señores que se crean con 
deveidio á la entrada á los salones se Kirv;ui pasar por 
la Secretaría hssta las diez de la noche del sábado, á 
proveerse de la correspondienfe invitación. 
OTRA.—Para el acceso al local, los señores socios 
se servirán presentar el recibo del mes corriente, sin 
distinción de personas. 
Habana, 10 de Agosto de 1893.—El Secretario. 
9711 al-11 d2-12 
CENTRO (íALLEGO. 
SECCION DE INSTRUCCION. 
MATRÍCULA. 
C U R S O D E 1 8 9 3 A 1894=. 
SECRETARIA. 
Del 15 al 30 del coniento queda abierta en esta 
Secretaría la matrícula para el curso próximo. 
Los que deseen inscribirse concuniráu de 8 á 9 do 
la noche á esta Se retaría. 
Para efectuarlo se llenarán los requisitos que pre-
viene el Reglamento de esta Sección en los artículos 
29 y 3? del capítulo 89 
Lo quo de orden del Sr. Director se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 6 de agosto de 1893.—El Secretario, Fe-
lipe de las Cuevas. 
Nota.—La apertura de las clases se anunciará o-
portunameute. 1314 '1-10 
m í l i c á a y pepsiia 
DEL 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica do la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas do la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalasccncia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne esté medicamento un 
sabor agradable que lo permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
nuíos mas delicados. 
D E V E N T A 
MOÍIÜEEÍÁ lid Dr. m m m , 
OBISPO 63. HABANA 
en todas 1 
C 1293 
ÍB droguerías y farmacias. 
l-A 
DR. M. G. LARRANAGA, CIRU.IANO-DEN-liata; verifica las exiraccioues dentaaias sin do-
lor, mediante laacció i de los diversos agentes anes-
tésicos, oriticacionos, empastaduras y dientes artiti-
ciales por los ' p'rocpdiihicnvos más modernos de la 
ciencia. Consultas de 8 á 4, ObrapU Sii, entre Com-
postela y Aguacate. 9770 4-13 
MME. MARIE LAJOÜANE,SCOMADRONA facultativa, participa á sa numerosa cliculcla y 
al público en general haber regresado de su viaje á 
Francia y les ofrece nuevamente sus servicios profe-
sionales Afniacate n. 37. 97«8 4-13 
oiTej 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo u. 27 (altos). De 12 á 
Se expensan negocios, l'elófono 884. 
9774 52-9Ag 
D E L A O T I Y K R S I D A D CENT11AL. 
Especialista en í'nfennedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reiily 30, A, altos. 
C 1368 2tí-12A -. 
Ouadíihjpe O. de Pastori»o 
ComadroLa Facultativa., ha trasladado su domicilio 
de la calle de Gsnsu.lado á la calle de Baratillo nú-
mcro 4, esquina á düstU, tiftog, QonguUâ  d e i 2 á l 
do la ta'de. Correo: Apartado 60O. líabaott. 
96 Í5 ^6-10 
JÍ>f, Roberto Chomat 
Especialidad en cl tratamiento de la Sífilis, Ulce-
ras y enfcimedades venórear 
ponsnltaa de 11 
Fiaban a. 




w m / / / / / / / 
4 
DR. CtXJSTAVp L C P I i Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos loo dias, y da consultas sobre cufermedades 
mentales y nerviosa», todos los jueves, de 11 á 2. Nep-
t-mo n. 64. C 1S73 1A 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección do criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
¡os aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
Dil . JUAN N. D i VA LOS. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 




Estudio v domicilio: Tejadillo 14. 
9169 26-1 Ag. 
D e b e m o s d a r a l p ú b l i c o e l a l e r t a n o t a n s o l o 
c o n t r a l a s f a l s i f i c a c i o n e s , s i n o t a m b i é n c o n t r a l a s 
i m i t a c i o n e s d e l a E m u l s i ó n d e S c o í t V a l i é n d o s e d e 
s u j u s t o c r é d i t o , h a y q u i e n e s e n v a s a n u n o s l í q u i d o s 
e n f r a s c o s d e i g u a l t a m a ñ o y f o r m a d e l o s n u e s -
t r o s , c o n e l o b j e t o d e s u p l a n t a r l a l e g í t i m a d e S c o t t . 
E l p ú b l i c o i n c a u t o , a t r a í d o p o r l a b a r a t u r a y c r e -
y e n d o q u e e s i g u a l á n u e s t r a E m u l s i ó n , l a c o m p r a ; 
p e r o t e n g a p r e s e n t e q u e t o m a r c u a l q u i e r E m u l s i ó n , 
n o e s t o m a r l a l e g í t i m a d e S c o t t , l a ú n i c a r e c o -
m e n d a d a p o r e l c u e r p o m é d i c o d e t o d o e l m u n d o 
y q u e h a d a d o r e s u l t a d o s t r i u n f a n t e s e n l a p r á c t i -
c a . L o s a u t o r e s d e d i c h a s i m i t a c i o n e s i n f r i n g e n 
l o s b u e n o s p r i n c i p i o s d e l a m o r a l , p o r q u e s e e n r i -
q u e c e n á l a s o m b r a d e o t r o y c o n p e r j u i c i o d e l a 
h u m a n i d a d d o l i e n t e . R e c h á c e s e , p u e s , t o d a E m u l -
s i ó n , q u e n o t e n g a l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n y l a 
m a r c a d e f á b r i c a d e u n t r i á n g u l o c o n P . P . P . m § 1 
c e n t r o y l a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a c a l a o 
4 c u e s t a s . 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K 
13 
Compramos m peoueñas ygrauiies caiitldades. 
Importadores de joyería y relojes. Teniente Rey n, 13, altos. 
u M C M RÁPIDA Y CIERTA DE LA ANEMIA I 
lÜüL I X 1 2 ^ IT. 
por C MOYA, Químico-farmacéntico. 
t u 
Hoya produce sorprendeutes remltados cu la ANEMIA, rQ 
:ÑOS, CONVALECENCIA DE LARCAS ENFER- ta 
3, grandei operaciones quirúrgicas, partos laboriosos eu [Q 
M É D I C O A L . I f í N l ' S T A , 
ClíKA l.A ENAOKNACION lUIiNTAr, 
y dcmñn enfermedades nerviosas, entre otras las 
siguinnicíi; de 
LA CÁBtJ^A: Dolores, ^ordfra. Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, fy'isieza. Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
excesivo. Mal humor y la idea de SUIGIDAllSE. 
LOS OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista. 
D.JUL PUCHO: Dolores, Tisis nerviosas, A sma. 
Angina de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
DEL VIENTRE- Dolores, Flatosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento, Vómitos. 
P E LA VEJIGA: lietcnción de orina, Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
LOS ORGANOS GENITA LJSS: Palores, Es-
permatorrea. Impotencia, Esterilidad. 
PIEENAS Y PUAZOS: Polares, Insensibili-
dad, Oalambfcs, Parálisis. Frió y calor excesivos. 
NEB VIOSAS GENERALES: Atasia locomo-
triz, Parálisis, Paile de San Viio, Histérico, Epi-
lepsia, P es fallecimientos, Ataques nerviosos. 
Todas se curan, y la re t enc ión de 
orina, s in sondar al enfermo. 
Virtudes, 2, A, Perccha, de 9 d 10 y de 1 á S. 
9296 alt. -30 Jl 
Esta maravillosa medicacida (iontioue cl principio fei-rugiiioso natural de la sangre 6 séase la 
HEMOOLOlíINA pura, sustancia que supera en macho (segáu las infinitas y cancluventes expe-
riencias verificadas por Dujardíu Beaumetz, Cranche ', C. Paul y otros) á !a antigua me-iieaeión de 
las sales de IIiorro„que prevalecían como uuo de los medicanicutos más útiles para combatir la po-
breza de sangre en el organismo liumano. 
La HKMOGLOBINA dialisada de 
CLOROSIS, DEBILIDAD DE LOS NI ,' 
M EDADES como liebres palúdicas y tíficas, rau 
que se experimentan grandes pérdidas de sangre, etc., ct". 
En los desarreglos del período meus'rual, VAHIDOS, repuguancia á los alimentos, trastornos 
nerviosos, debilidad en los ancianos p«r excesiva edad ó por achaquei de anticuas dolencias, produce 
milagroso» resultados la HEMOGLOBINA DIALISADA DE MOi'A. 
Ka el mejor y nps ¡igradaWe d'"-todos los reconstituyentes conocidos, sm electos son seguros é 
inofensivos, pues no produce ostroñliuiento ni onnogreje la dentadura como la mi¡,voría de PUS aimila-
res. En una pulabra. siempre que báva que combatir estallos do CANSANCIO, DEBÍLIDAD, 
LAXOUIDEZ, ENFLAQUECIMIENTO y AGOTAMIENTO NERVIOSO, debe tomarse la 
HEMOGU) •< 1NA DIALISADA DE MOYA, qué los niños y las personas de pa'adu'r y de cslócia-
go delicado soportan perfec^anifiite. 
;para y vende cu la EarHiacia LA MODERNA, Dragonrs 8!?, esquina á Manrique, y se 
Droguerías-de Sarní, Lobé Y Torralbas; Dr. GonzVle», Curquejb,''Jobnson, Roldra y vende tn: 
Cuesta, Castri i.'|ns. hr/AtíiS 'ac.-edí; 
X A ^ F Ü M E R ^ I M M ü f Í A " 
fea trasladado s m escritorio á 
m MISÜEIM. 100, ENTES »MIÍ|ÜE Y CAMPANARIO. 
Donde como siempre Kacen servicioa de to-
das claseB y reciben órdenes á cualquier hora. 
Entierros desde 17 pernos* 
T E L E F O N O 1,208.—DEPOSITO: SAN MIGUEL 214. 
C ISfiS alt 10-13A 
Una señora elegante, por neo que sea su 
prendido, por grande que sea su belleza, es 
uní flor sin fragancia ai no usa el AGUA DE 
KAXANGJL DEL JAPÓN de Kigaud y C", que 
perfuma y tonifica el cútis al par que lo re-
freí'';! v suaviza. 
E s t r e ü i m i e u t o . Polvo U m i v o á e V i c h y 
" ;\ * 
otencia. Pérdidas semi-
nales" Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á l 0 , l a 4 y 7 á 8 . 
O'Heilly 106, 
C 1313 21-3 
JOSE T P i O J E O í M k í 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Q allano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Per una extracción $ 1-.. 
con cocaína.. 1-50 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
empastadura 1-50 
, . oriücación 2-50 
.. dentadura, hasta 4 dientes, 7-50 
6 . . „ 10-.. 
8 „ 12-50 
14 . . „ 15-.. 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusiTe los de fiesta, üe 8 á 5 de la tarde. 
C 1277 alt 12-2A 
Dr. J o s é s h i r U de Jau regu íza iv 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Cnración radical díd hidrocelo por un procedünionto 
fencillo sin extraccidn del líquido.—Especialidad en 
aeliroa palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C1296 l -A 
E A F A E L CHAGrüACEDA Y ÍÍAVABRO. 
O O C T O K E N C Í R U G I A D E N T A l . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad «le la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. ClSSl' 27-1A 
í l e n r y 
EN F F M ful E O Aí> 
tosiU iíftrlu u. Sí, de 12 á 
C 129§ 
DE i.A P l f l i , 
tMds. Teiércür, 737, 
l -A 
R E V I S T A -CTNIVEI-ÍSAX.. 
Sale á luz quincenalmente los días 1? y 15 de cada mes, ruaguíficamente impreso en excelente papel sati-
nado, en 16 grandes páginas y cubierta de color, con 0 ú 8 grabados Iicchos aquí y en los Estados-Unidos y 
los mejores jamás impresos en la Isla. 
Trata de toda clase de njaterias de Ciencia, Arte. Doreclio, Religión, Literatura, Industria, Comercio, 
Música, Sport, Acontecimientos del mundo entero. Fiestas y noticias de nuestra vida social y Anuncios de 
todas clases, con excepción absoluta de la Política. 
Director: CARTEOS I>E PKDROSO.—Precios de suscripción: En la Habana y barrios, 80 centavos ívl mp.5 
y ¡{53 el trimestre. En Provincia y Extranjero, $2,50 al trimestre Precio de un ^ét^ero suelto, 50 centavos. 
Administración: San Iguacio S, esquina á Tejadiito. Se venden níimerois ert las librerías La Propaganda 
Literaria, Wilson y Valdepareí 0223 alt 10-30 Jl 
C U R A R A D I C A L D E D A S Q U E B R A D U R A S 
MuUitiul de certificados que la giiratitizau. Para ios rarísimos casos en 
sea posible, se construyen bajo dirección médica bragueros «pe e1^ 
^tran^ulación, eii O'BeUly entre Yiile^as y Bernaxa. 
que no 
tan la extr 
C 1314 alt 13-4 A 
¿¿•"nr—TiiTrr 
EFERVESCENTE, A N T I B Í l í O 
LA QUE OBTUYO MEJOB PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
^ D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAOUECAS, 
MAREOS, PERDIDA D E L APETITO, ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
délas magnesias conófíittas, de quojamíís se altera con e! tiempo, conservando 
indefinidaniente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis segiin el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
deagradalile sabor, que opera sin producir la mite ligera irritación, 
Depógito general: Dmrnería y FurmaciH LA HM'NION, 'fo ímé Saf fá, 
¿(¡ÜE8EI8 TOMAR EL MEJOR TINO PE SE COSECHA EN ESPAÑA? 
Pedid en todos los restaurants y almacenes de víveres el rico TINO DE L A RIOJA de! 
T 
Importadores: los Sres. Fonmguera é Mijos, de Regla.-
üijo y Ca, Cuna numero 2, y A. A. Valdés y Ca, San Ignacio u. í). C 1365 
Depósito en la Habana: Baguer, 
alt 4-13 A. 
BELTIN& Co. 
ESTADOS-UNIDOS, D I x V M O N D . 
Fabricantes dt; correajes y otros objetos de cuero eurtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según ae hallan ¡l la cabera 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
lOcO 
C O N P A T S N T S . 
Solemnemente se garantiza, con el uso de este BALSAMO, la rápida y radical curación do las 
(tolinnolM, altos, esquina á Dragones 
Eipoolaliota en oaferanxladea ven6roo-«ifilltloM T 
inacciones do la pie). 
CoaonlíRs de 2 á 4. 
C 1297 
TELEFONO » . 
DOCTOR CANTERO GARCIA. 
Especialista on enfermedades crónicas y ret;elde«. 
Cura radical. 
Entre otras) las venéreas y smitticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra 6 impotencia principiantes, 
corea, epiplesia, histérico, rabia y muermo sin in-
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces do la uretra, la htdroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura siu 
operación cruenta. Consultas de 9 a 12. Zn'ueta 36. 
. 8G2t 2()-25.ri 
DR. BUNDEI i GOMEZ DS U M A Z á 
lUedico-Ciriijano. Consultas de 12 A 2. Especiales 
para señoras los lunes y jueves. TELEFONO 1034. 
AMISTAD 81. 9113 15-30 
cío de 50 centavos plata cada pomo, que lleva uuido la fórmula de su aplicación 
Usese, y el convencimiento será la mejor recomendación 
Ninniíuo de sus ingredientes son nocivos, 
9391 Ql, • 15-4 A 
I fifi wrAiin 
1361 alt 10-13 
0O3STVBXAS T P L A M A B 3r A P H B C I O S 
NXJl^CA V I S T O S . N O T A B L E K S 3 A J A 
P R E C I O S . O - R E I L I / S T XG@. 
m i m i 
T J N PROFESOR EXPER15IEXTADO EN LA 
KJ ensefiauza y de acreditada moralidad se ofrece 
para ol desempeño do clr.?cs á domicilio. Prcsentarü 
mensualmente satisfactorios resultados de su trabajo. 
Para informé Colegio Hernández, GalianoBS. 
9737 4-18 
C O M P O S T E L A 
E» este 
I I I Y I I S , E ^ T R E SOL. T M"CJRALIJA. 
10125 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜEIFAEIAS. 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
esta preparación con éxito en el trata-
TCOS kEFBITICOS, la HBMA-
.... expulsión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y do los cálculos: curan la Itetención de orina y la Inflamación de la vejiga y su uso es 
)enel)cioso en ciertos casos de diátesis reumatiamal. 
Teuta: Botica Francesa, San Ilaíaol í>2 y demás Boticas y DroffUfí-
rías de La Isla, 
C 1287 alt 
plomar., laureada del mismo. Enseñanza muy módica 
en su casa, íí domicilio alrededores de la "llábana. 
Ordenes almacén de música Obrapía 2:'$ ó Habana 
n. 178. 9737 4-12 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una señorita profesora do piano, S<Í ofrece á dar 
clases á domicilio y en su caía, á precios convencio-
tiene las mejores referencias: recibe órdenes uale! 
en Amargura Cí). alt" M-2 
ACADEMIA MERCANTIL DE F. HERRERA 
Perito mercantil, profesor de teneduría de libros y de 
i'.ritme'tica mercantil del Centro do Dcpeníüentss y 
del Centro Asturiano, profesor de inglés, etc. C.tlle 
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K tíASAu'A. - ¿MSi 
C u r a l a Oispa , I m p i d o 
l a c a í d a d e l 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
De venta en todos los almacenes de v í v e r e s y e s t a b l e c i m i e n t D s d e ví-
veres finos de alguna importancia. C 12^7 a l t 6-2311 
PASTILLAS COI Í T I F M I A 
1 granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EPICAZ do administrar la ANTIPIRIÍTA para la ouracióii de 
JAQUECAS, UOLORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, OOL-ORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR A l . PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE nIJADA. 
Se tragan con un poco do agua como una pildora. No se percibe ei sabor. No 
tieneu cubierta que dificulte su absorción, ün frasco con 20 paatiUas ocupa 
menoe lugar en los bolsillos que un reloj. 
Ue venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 58, y en todas las boticas. 
'•' • 1902 l-A 
ftL en.! 
Dr. HiíTnpíireis de Nueva YorS 
E n « s o 80 años, elmplos, !'c;niro;<, efllc.-H os, i ia-
ratos E u v e n t a eu lus iwlnolpalea j | moa (ÍIUUUÍI-
Kadas ürogumiaB y P a n n a o j ^ < ^ H u n d o . 
Ab. CVUA LA 
1. F i e b r e , Cons«>"l«w. l i i i ianinc ion 
2. FJ^pVr «e Li«ri.l;i'ices. . 
8. { . 'u^ico , Í . l o r o 6 I n s o m n i o . . 
«. DidrrNeit en Nuios y A4ntMM 
6. Di»i nCtfKia, C M I c o M U f í o 
«i. Oblvi'U,. <.!óit«'!l >?yoiMlS V0IUlU>8 , 
T. T o n , KcsíoUvJ»**. ^puqulUs 
8. D o l o r <Ao M u e l a » , Ket ir i t ig iá 
9. D o l ^ r d e C a b e a s a Járjuéca VCíiléo 
Í(U ¥»ÍHI»CI>HIH, WUS, J f̂T-ein'oivuto 
11. S u n r u r i o u d j ; ! i t f r i o » ? / . » . óoscáía'éei 
12. lieuaorrea ó J-frU'uV> (̂tfaBOS 
18. C^rup, Toy r o n c a , ü t s p ü i u ion tMUclU 
14. U e m n a Ki-i.̂ uioacs, EMslpek̂  
15. R e u i i V . i ü t ^ ' i n o » óJDolpnr i rvumfiticvs 
16. Ct^ienlui-ii», «k- i'viv, ' .c«vi; . í i t is 
K. Aliuoi'raunN.. ¡simpes ó Suiigrantcn 
18.' Ofta!'.uia, ü j o g êbUes >> Tuiiaininlas. 
W. C i í t a v r o , yiuxion, lofluoussa 
20. Tos t'wrína, T ó s espusvn6<ilcii _ 
31. Aw,u-» {̂e'sí)̂ "lic'01j oprlmittH. d i ü c u l i u s f t . . 
2«í. Supuración d o O l d o t i , Sordera „ 
28. E«croí"ul»., BlniohaxQil ylnceraq 
24. Debilidad roucral, o e b Ü l d f t d fMco 
25. I l i d r o p c H i a , n c u m u l n c k m ü e l í q u i d o s . 
íb . ü i a i r e o e n c l mor , N u u ^ u , V ó i ü i t c . -
' / i . Enf«rai<-'.laári4 V r i v í A V i a t , ^ ' ! 1 ^sl^í—• 
p i e d r a en l a veit jv . « 
28. Debilidad d^ l o s n c r v i ^ M ( M b l l U M — 
v i t a l . . , 
29. H i l n y u s en l a boef f , C a ñ e r o 
Qt", Jncontlneucia de la (> J ÍIÍO, t c u r u i u j 
de ovinos t u l a c u m a , 
81. n i e i i H t r i i a c i - . m d o l o r o s o , P r u r i t o 
sa ¡IIal de Corazón. Palpitación 
sa ÍBffUepsta, ó Tiaiie do Sr.n V i t o 
84. P i f t c r i n , S tr ícéraQiofa (U> l « O.-Vfi.mta 
85. Cong&Kiion Cv<í»¡iva,l)<.'í<>r vjv!<'a»rt-3a..... 
E l Manual dol T̂ r. Huinv'ir'wa 144 ivitrinau Rohro 
lft« lnferiulda<!e« y juodo d & c a r a v k i s BO d a grat i s» 
pídese a bu boticario. 
HimPH.REYS' M E D I C I N E C O . , 
PERIODICA 
Vino T ó n i c o De Win t e r smi th . 
SE C O M P O N E D H S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y uada peligrosô , 
par» toda clase de 
CALEKTVatA.8 P C R I O D I C A B . j 
NO COKTIENE QUININA NI ARSÉNICO. 
La "an superioridad de este remedio sobre todos loa 
demás que se empU»n contra las fiebres periódhai» 
c?a$ist« *n que produce su curación permaneat*. i 
Una v*t cortadas csUnturai, no vuelvan. \ 
I 
LIBROS É IMPRESOS. 
Libros franceses 
Si realiza una biblioteca do 1500 tomos á precios 
muy baratos, los hay de 10. 20 y 50 cts. uno. Salud 
i i . 98, librería. C 1367 
S A N G R E D E H E R M A N O S . 
El poema dramAtico-fantiistico "Sangre do Her-
manos" representado en Payret, so halla do vonta a 
50 centavos en la Galería Literaria calle del Obispo 
n. 55, y en La Propaganda Literaria, Zulueta 24. 
9735 't-12 
OBRAS DE CAKRICABUKU.—GRAMATICA inglesa $1. Pronunciación inglesa 50 cts. Verbos franceses 75 cts. Los Verbos castellanos 50 cts. Vo-
cabulario en tros idiomas 15 cts. Reconocidas por el 
< i obiorno de utilidad para la enseñanza. Plan nuevo 
<1U6 permite estudiar las reglas y consultarlas con su-
ma facilidad. De venta en las librerías y en la Aca-
demla. Lamparilla 21. %73 4-11 
A V I S O . 
La tan acreditada ESPAÑA ILUSTRADA, co-
lección compuesta do 120 lííminas en fototipia, de las 
uifjoi cs riattá do la Península; so puedo adquirir por 
xolo $17 oro en casa do los Sros. Castro, Eernilndez 
y Cp., Muralla esquina á Cuba. 9699 6-11 
8000 libros 
so roulizan ¡í escocer á una y dos pesetas el tomo, pí-
dase el nuevo catalogo que so darí, gratis. Neptuno 
u. 121, librería. 9696 4-11 
Colección de novelas 
•le autores célebres, traducidas del fjancós al caste-
llano 6 ilustradas do abundantes y artísticas láminas 
ti tomos que contienen 10 novelas todas por solo $1— 
Otra colección menos primorosa que la anterior tam-
hU'ii con láminas 6 tomos ¡50! centavos. Colección de 
graciosas comedias y piezas bufas 6 de ellas, 50 cen-
tavos. Neptuno 124 libraría. 9694 4 11 
Aprendices de sastrería. 
Se necesita uno adelantado. Amistad número 29. 
9796 
D" ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA con buena y abundante leche para criar á leche entera, sana y robruta, recién llegada en el último 
correo, de dos meses de parida, tiene quien responda 
por ella. Corrales 11̂ 4̂  9792 4-13 
Pare el Vedado. 
Se soliicla una cocinera para un matrimonio solo. 
Tiene que dormir en la colocación. Darán razón Oli-
dos 66. 9794 4-13 
mRElNTA HOMBRES LABRADORES SOLI-
X citamos para una linca próxima á esta capital, los 
pagos se hacen por quincenas. Garantizamos ^ los 
sueldos. Agencia de Negocios. 58 Aguacate 58. Te-
lefono 590. J; Martínez y Uno. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-uinsular para manejar un niño ó criada de mano 
ó bien para cuidar una señora y servirla en sus habi-
taciones, tieno quien responda por ella. Informarán 
calle de la Salud n. 36. 9724 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criandera de abundante lecho de 3 á 4 meses de 
parida, para criar á leche entera. Sueldo $42-50 oro. 
Obrapía 14, altos, do 12 á 2 mañana. 9733 4-12 
A TRABAJAR. PARA BUENAS CASAS SE 
iVuecesitan 4 criadas blancas, 3 de color, 2 mane-
jadoras, 4 cocineras blancas, 2 do color, 2 criados, una 
modista, 4 muchachos y todos los que tengan referen-
cias acudan á este Centro. Pidan los dueños. Alvarez 
y Rodriguez, Aguacate 54. 9738 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, tiene quien responda por su 
conducta: informarán cafó del Cuco, Muralla n. 70, 
entro Aguacate y Villegas. 9736 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Calzada do la Reina número 7. 
9723 4-12 
NUEVO DICCIONARIO. 
Guia geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla do Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., etc., do cada partido ó pueblo, donde 
están las mejores vcg 'S, la Historia Natural do Cuba, 
las riquezas y minas aun no explotadas, el directorio 
«le la ciudad de la Habana y otros datos curiosos, to-
do en un tomo do mucha lectura $1.50, eu Neptuno 
324, librería. 9693 4-11 
ARTES Y OH» 
A LOS CANSADOS DE TRENES DE CANTI-nas: so les recomienda prueben las comidas que so sirven á domicilio, confeccionadas por un cocinero 
<le restaurant. Precio 60 cts. al día por persana: diez 
platos buenos y variados. Consulado 122, entro Aul-
anaw Trocadoro. 9761 4-13 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
B E B R A O - X J E R O S , 
ANUEL VALINA FACILITA CON RECO-
..̂ mendaciones, de momento y grátis, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, jardineros, costureras, 
cortadaras, criadas, cocineras, dependientes y traba-
jadores de todas clases, ssgíín los pidan. Vengan á 
colocarse, Tenlente-Rev n. 100, Zulueta y Prado. 
9751 4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero con buenas referencias; do no ser 
así que no se presente. Riela número 72. 
9720 4-12 
S E S O L I C I T A 
una persona de color para la limpiezá de una casa y 
ayudar al manejo do unos niños, exigiéndose buen 
carácter. Lagunas número 8. 
9719 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA GALLEGA BU l i -na criada de mano y excelente manejadora de 
niños, para una de las dos cosas, bien sea para la 
Habana ó para el campo: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Impondrán callo 
del Sol n. 10. 9713 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ASTU-riana de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan por ella: calle de S MI Pedro nú-
mero 14: en la misma bodega informarán. Eu la mis-
ma una señora de alguna edad, ágil y entendida, desea 
colocarse para acompañar á otra señora y algunos 
muhaoeros de la casa. 9716 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera una señora peninsular, líaratillo núme-
ro 9, altos. 9712 4-12 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en upuratos ingiiiuíilos. 
La curación de las hernias so consigue 
con la aplicación do loa aparatos sistema 
BAllO, la casa más antigua quo fume todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 31 a • 
BMSig C1360 
AGUACATE 55, ENTRETEN l ENTE R EY Y Muralla, so sirven cantinas á doimciiio MP*5̂  
oro por persona, también admito abonados :i $12 co-
miendo cada uno cuando guste, con pan, vino y ex-
celente comida y trato especial; no olvidar el número 
Aguacate 55. 9779 H 8 . ^ 
E L , 
AYISO ALOSKOYJOS: 
Se luce cargo de la coustruceión de toda clase de 
muebles linos, formas elegantes, entilo Europa y l'iie-
uas maderas. En tapicería cuenta con rlotfa gón. ros, 
llecos y buenos opera ios para palx-lb.nr.» de 
camas, do puertas y tapizar toda clase do M l l c r i a . sea 
usada ó bacorla de nuevo. Precios muy tvonómioos, 
porque cuenta con todos lo* elementos p a r a ello y 
«obre todo la puntualidad. 
42, O B I S P O . 
9747 4-12 
ITOEVA FABRICA SSFEeiAl 
DÉ BEAáUEROS 
3(>, O'IlEIJiLY U , 
ENTRE CUBA V AOTIAK. 
C 1308 alt A 
TVESBA COLOCARSE UNA EXCELENTE co-
L/cinera peninsular, aseada y de toda conlianza, 
bien sea en establecimiento ó casa particular: tiene 
personas que garanticen su buena conducta. San 
[guábio número 25, locería, impondrán. 
9725 4-12 
IriN EL ORAN TREN DE OANTiNAS DE TE-jnicute-Rey n. 37, se Bolicita una criada de corta 
edad, sea Manca ó do color; se la tendrá como en fa-
milia y se le dará sueldo: si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. 
_9729 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 1S años para el servicio de criado do mano: es activo 6 
iutidigente y acostumbrado á este servicio: tiene per-
sonas que respondan por él. Amistad 17, cuartón. 12: 
cu la mlsnu KC coloca una buena criada de mano, 
acostumbrada al «ervieio, con referencias. 
9732 4-12 
UN'JOVKN DE ESMERADA EDUCACION desea entrar de auxiliar en un colegio, posee al-
go de música y tiene además 4 r.ños de práctica en la 
enseñanza de párvulos; se dará razón en esta adrai-
nisl ración. 9153 4-12 
S E S O L I C I T A 
un ciad» de mano eu ifantique 172, botica. Presen-
tará su cédula personal. 97f}2 4-12 
GRAN TREN DE CANTINAS DE RAI'AEf, Domínguez, situado Manrique y Animas n. BP. Se ofrece al público en sus mejorus servicios con todo 
esmero, aseo y gusto para todo lo concomiente al ra-
mo. 94C5 •i-J0 
LA MADRILEÑA, MODISTA \ PiíOI'ESO-ra de corte: se hace toda clase de prendas de se-j flora y niños, se corta ó hilvanan vestidos y da mol • 
des; por un mes da lecciones gratis; las señoras que 
deseen aprender pueden ingresar en la academia en 
esto mes do agosto, academia de corte y taller de 






" L A CAMELIA", SOL N. « i . 
ORAN TALLER DE MODAS Y CORSETEKIA 
CINTURA REGENTE. 
So confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y'lutos en 24 Loras: las porsonas 
del interior quo quieran hacer encargos á esta cui-a, 
íio le facilitan cuantos datos deseen mandando mues-
tras y precios por correo. Hay además ropa blanca 
lina para señoras; un surtido completo en canastilla y 
preciosos sombreros. 9117 15 5 
SOMIIES. 
CUIJA 148:—-SE SOLICITA UN CRIADO DE mano que sepa cumplir con su obligación, para el 
servicio de un matrimonio sin niíios. Hade sersuina-
monto aseado y ganará buen sueldo. Si no reúne estas 
coadiciones, es inútil que so presente. 
97fi5 4-13 
mELEEONO 590.—TENEMOS CON BUfiSfAS 
X referencias criados de mano, honrados porteros, 
excelentes cocineros, cocineras, manejadoras y crian-
deras, y solicitamos una casa-quinta, bien en el Cerro, 
Jesús del Monte ó Luyanó, do niá< ó menos precio. 
Aiíuncate 58.—Telefono 590.—J. Martínez y Uno, 
9790 4-13 
DESEA COLOCAUSE UNA ChJAÑDEBA pe-niiisular con buena y abundante leche, para criar Á lecho entera: tiene cuatro meses de parida y quien 
responda por ella: sabo coser á mano. Impondrán 
callo do la Gloria número 235. 
9787 ' l - l ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA CKIAÑ-dera á lecbe entera, con dos mobes do parida: ac -
tualmente cría un niño muy hermose: habita Aguila 
n. 2'2t, sastrería. 9776 4-13 
M i l i PESOS PARA EXPLOTAR UNA 1N-duslria.—So descariño que tenga ^L'WÜ g.ir.m-
tizando doblar el dinero cada 4 mese»: paramayoi' 
seguridad se pone cu cabeza del que facilite la cauf 
:Udad. Informarán lielaacoain y San Migue!, establo. 
9778 4-13 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD SOLA siu familia desea colocarse en una casa para a-
compañ 'r á ujía señora ó tara criada de mano para 
una corta faml la p.ira la Habana: se prefiere ir al 
o inipo sijmpro que so lo abone el pasaje: dará razón 
do su paradero calle de Paula número J00. 
96*9 4-11 
8 POR I C O A L . AISTO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
ciud iuiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se da con hipoteca. Concordia 87. 9600 4-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA EN-contrar colocación para la limpieza de habita-
ciones y ayudar á otros quehaceres do casa, corta y 
coso á mano y máquina toda clase de ropa blanca y 
alguna otra quo sea de necesidad. Pocito número 12. 
96C7 i-ií 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche, calle de Oquen lo nú-
mero 34 darán razón & todas horas. 
9fif.6 4-11 
SO,000$ D E MENTORES 
A módico interós se desea imponer con hipoteca 
hasta en i artidas. Amistad 142, Sr. Aguilerr.. Rar-
bería ó Habana 190 reciba aviso. 
9M2 -1-11 
TTN MATRIMONIO SIN FAMILIA DESEA 
\ J oolooarse en una casa de familia para Jos queha-
ceres düm*kiicps; no tiene inconveniente en salir pa • 
rx el campo: info'rmoráíí Sol número 20. 
96(i4 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-hinsular á leche entera ó á media leche: tiene 
buena y húndante leche y quien p:arantice por su 
(•ondiKÍr.. Anc}ia del Norte número 2()9. 
9670 4-11 
25,000$ 
al 9 por ciento, so dan con hipoteca hasta e r partidas 
de á 1000$; p'edén dejar nviso Neptuno 125, Virtu-
des 22, Compnstela Jí?, Nueva del Cristo 31, tala-
bartería. Dragones 'Jü, se iraí^con el dueño del dl-
pifrb,. ; 96(il 4-11 
S** tpn^a e n a l q u i l e r 
una negrita de 8 á 10 i;nos para el aseo de una casa 
de poca íamilia; ¡iiioldo y se Je .enseña á loer, costura, 
etc. Cerro número 819 ó Salud n j i i n e r 23. 
9(195 i 11 
DESEA COLOCARSE 
una c(>ciiicra peninsular, ;:6eaua, en casa que sea bue-
tia: sabe cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda ftor ella. Impondrán calle del Aguila n. lliJ. 
970*) 4-11 
r\lCSEA C0IA)CAR»E UNA COCINERA PE-
I ^ninsiilar, aseiida, lo mistno pata casa parlicnlar 
que establecimiento: sabe cuniplir con su obligación y 
tiene quien iívsponda por ellu. impondrán San iVligiul 
número 54 csqniiia á Ainiüa. 
9707 4-11 
A V I S O . 
Se íolb-r t un muchacho para aprendiz de barbero 
CallQ.do lij Habana, entre Muralla y Teniente-Rey, 
n. 121, barbería 9691 4-11 
SEJ S O L I C I T A 
un buen cocinero qu.e sea asiútic^. y si no sabe su 
obligación que no cu presente: de ocho á doce del día 
calzada del Monte número 100. 
9882 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jopen peninsnlar de 'criada de mano, ganando una 
onza o,*-!). Amargura número 43. 
9678 4-11 
T N TE RES ANTE.'— UN MATRIMONIO SIN 
.i.IiijCH desea eocoutrar habitación alta, ajnucblada 
y con asisteLoia, en casa particular, se preterirá en 
calle cerca á la de Muralla. Dirigirse por correo P. 
G. apartado 813. 9698 4-11 
ESPECIAL CRIANDERA PROPIA PARA una casa de familia honrada y quieran bien al niño ó 
niña que desóon criar sano y robusto; está aclimatada 
al pais, v recientemente i anda, sana y de irreprensi-
ble conducta: ofrece pruebas de en moralidad. Morro 
número 5, altos, tren de coches, Habana. 
9758 413 
A los SreSi Directores de Colegio 
O A LOS 
qm qnieran estableeralpno. 
Un profesor de Instrucción Elemental y Superior, 
Bachiller, exCatedrático de Instituto, con 30 do ex-
periencia en la creación, fomento y dirección, se o-
freco ú los Sres. Diiectores do Colegio ó al que quio-
ra establecer alguno, y careciendo de título tenga 
una corta cantidad con que atender á los gastos de 
instalación seguro del éxito á los tres meses en que 
se darán los jirimeros exámenes como lo ha hecho 
siempre en todos los colegios que lia dirigido aquí y 
en el extranjero. Tendrá mucho gusto en exhibir los 
títulos, diplomas, certificaciones y periódicos que lo 
acrediten. 
El Director propietario Invertirá su capital, mien-
tras que él que se ocupará de la enseñanza. 
I) iríjanse & B. J. L. en 1. Administración de esto 
periódico. 9800 d-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para manejadora de nl-
íios, es cariñosa y tiene quien reeponda do su con-
ducta: inl'ormaráu Corrales número 19. 
9799 4-13 
X T N FRANCES DE SO ANOS, SUPER1NTEN-
U dentf que ka sido de la casa Bs.ldwin, Bros y O? 
(df.stila'ioi'cs de Nuev.i Yotk), maestro de azúcar, l i -
cores, siropes, vinos, esencias concentradas para me-
jorar los alcoholes y el t&bíico, así como en la selec-
ción de vim-s y su encabezatní,Gnto, solicita una co-
locación otl la isla de Cuba. Habla el inglés y el es-
pañal. Dirigm»e ii Mr. Delafoud, lüo Clinton Place, 
en Nueva York. 9704 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para cocinar para una corta familia ó para 
manejadora, nforman Inquisidor n. 25. En la misma 
se alquilan bahitaciones. 
mSO 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocúiero. informarán Consulado núme-
ro 25. 9702 4-11 
Q E SOLICITA UNA COCINELA PARA SER-
fov'r á dos señoras á los quehiceres de limpieza de 
dos cuartos que ocupan las mismas, que sea formal y 
traiga referencias. Galiano fi3. 
98S7 4-11 
T T N A JOVEN PEN INSULAR DESEA COLO-
\J carse on una casa de moralidad, para criada de 
mano ó acompañar una señora, tiene quion responda 
por ella. Darán razón Dragones n. 1. hotel La Au-
rora. 9681 4-11 
S E S O L I C I T A 
do interino por un año un maestro de primera ense-
ñanza para el interior. Informarán Muralla 04 y V, 
E . t n l'aso Real do San Diego. 
9768 8-13 
UNA CRIANDERA CON BUENA Y ABUN-dante leche desea colocarse á leche entera, lleno 
personas que respondan de su conducta: Informaran 
callo de la Cárcel n. 19, solar. 
9795 4-13 
SRES ALMACENISTAS DE TABACO. TENE-mos un joven do 24 años, fuerte y robusto, acos-
tumbrado al trabajo que desea colocarse en un alnia-
eón do tabaco, prostándose á los trabajos más rudos 
quo so le ordenen y tieno persones quo garanticen su 
conducta. Aguato 58. Telefnuo 590. J. Martínez y 
Uno. 9791 4-13 
UNA MORENA DE BUENA CONDUCTA Y aseada desea colocarse de cocinera; sabo cocinar 
ú la española y á la criolla y tieno quien responda por 
ella; impondrán calle do Lamparilla n. 49. 
9701 4-13 
ASIATICO V. D, GENERAL COCINERO Y oaondo, sabe su obligación muy bien. Calle de 
¡San Jasó número 29 darán razón. 
9759 4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE CUATRO meses do parida ÍS ofrece para nodriza con bue-
n» y abundante leche, disfruta do una robustez in-
comparable: para más pormenores dirígirse San José 
n, 140. 9674 4-11 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca do mediana edad quo tenga perso-
na que la recomiende, para limpiar 4 cuartos y ma-
nejar una niña, dándole buen sueldú v trato. Cuba n. 
71, altos. 9663 4-11 
DON LICER SIERRA Y LOPEZ, DESEA SA-ber < ! paradero de su hermano D. Arsenio Sierra 
y López naturales de la provincia de Lugo, aldea de 
Saotiago de Sobrecedo Arriba: la persona que sepa el 
paradero del dicho D. Arsenio puede comunicarla al 
cuartel de municipales, calle de Empedrado y se 
giiitiacará. 9«25 4 10 
UNA SEÑORA fRNINSGlrAR DESEA Co-locarse de cocinera: ha ejercido ya en esta Isla 
la profesión .V tiene personas que garanticen su con-
duela v oficio. Informarán San Isidro número SO. 
9614 4-10 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular en casa particular quo êa de moralidad y 
respeto: es modista y peinadora: no le Impoita ayu-
dar á los quehacoreT por la muñana. Mercaderes nú-
mero 16A, altos. 9615 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta cocina, en Villegas nú-
mero 79. 9616 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, BIEN sea para limpieza de habitaciones ó para manejar 
niños. Informarán Calzada de Buenus Aires núme-
ro 23, Quinta de Piña, y taiMbiéu en luduUria n. 128, 
Habana. 9607 4-10 
N A C O M P Ü 
PREPARADO POR Ü1RICI, QUIMICO, 
A BASE D E C E R E B R I N A Y ACIDO F 0 S F 0 - O L I C E R I C 0 , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas do la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la, parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al orgaaismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor os agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales, 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Floros blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos, 
la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convaleceocias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la saugre, de ahí la rápida mejoría quo produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 00 centavos plata el frasco. 
Se vendo por Sarrá, Lobé, Johason, Castells, Eov ira y Botica San Carlos, San Miguel 103 Habana. 
EZCÜSAD0S4N0D0ROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS 
49, A G T J I A S 49. 
O T J I R / A . 
C 1299 1-A 
DIÍSEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-lor, del campo, de manejadora de niños, con los que es muy cam'iosa: sabe coser y tiene quien la re-
comiende: calzada de Galiano n. 77, esquina á San 
Miguel, accesoria del cafVÍ por San Miguel, darán ra-
zói^ 9627 4-10 
E NECESITAN DIEZ TRABAJADORES para s ^una colonia de la jurisdicción de Cárdena», que sean diestros en las faenas agrícolas, provistos de ce-
dulas. Se pagan $25 oro por mesadas, quincenas 6 
semanas. Ocurran Aguacate 51, Alvarez y Rodríguez. 
9G32 4-10 
DESEA COLOCARSlí UN SEÑOR DE ME-diana edad para sereno particular ó para algún ingenio; sabe marcar los sacos, pesarlos y coserlos, 
pues este oficio lo ha lieclio algunos años: entiende de 
cochero de nn caballo, ó repartidor ó portero. Darán 
razón en Egido n. 9. 9012 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejedora. Calle del Obispo número 137, al-
tos. <)(;:« 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
para trabajar de 6 á, 6 una costurera que entiende de 
costuras para niños y señoras. Sitios 53, á toí'as ho-
4-10 
S E S O L I C I T A 
una mujer para la limpieza en una casa de corta fa-
milia y que sepa coser algo á máquina y tambión un 
muchacho de 10 á 14 años para un pequeño servicio. 
San Rafael 71. 965(6 4-10 
CIE SOLICITA UNA MANEJADORA PENIN-
fosulnr joven ó de mediana edad, que sea formal y 
cariñosa'con un nifio y que no tengi inconveniente 
en ayudar á la limpieza y arreglar una casa pequeña 
V do muy corta familia, sueldo I * pesos y ropa limpia. 
Darán razón en el alinacón de ferretería "La Cam-
pana", Galiano 117, cíquina á Barcelou". 
9631 4-10 
D E 
I D O I R / J L I D I X J I I J A . 
DE 
Ulrici, químico. 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MKJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE U L K i c i p o r 
su acción especial, actúa sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que m e j o -
re la secreción HILIAR y concluya p o r devolver 
al paciente la salud perdida. 
El óxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del h í g a d o ) CONGESTION, INFAR-
TOS , ÍCTEKICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de BILIS. 
E l uso continuado y metódico de esto podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San Mi-
guel JÜ3, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobó, Johnson. 
C1278 a l t 4-6 
De U L R I C I , Químico. 
Con patéate de invención <lc los Estados 
Unidos é luglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS do los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
El Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS 6 INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VEGIGA, FULJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS PLA-
TA EL FRASCO. 
De venta en las Droguerías do Sarrá, Lobó, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103, Habana 
PARA UN COLEGIO DE SEÑORITAS EN las Villas so solicitan dos profesoras de piano, 
pintura, bordados y llores: calle de Cárdenas n. 2 E. 
informan. 9634 8-10 
En el yedado 
Un cocinero de casa particular solicita dos casas 
do familia á quien le facilitará comidas á un precio 
módico. A, esquina á 5f, junto al cuartel de Bombe-
ros. 9640 4-10 
A los hacondados. 
Con las mejores referencias y práctica do veinte 
años, se ofrece un administrador de ingenio, preli-
riendo á sueldo con intereses en las utilidades. Diri-
girse á Jesús María 37. 9641 4-10 
•pvESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-
JL/oalar do cocinera eu una casa que sea buena, es 
aseada y sabe cumplir con su obligación, teniendo 
personas que garanticen su conducta: impondrán 
calle de Factoría n. 101. 9609 4-10 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios de sastre y un aprendiz adelaatado. 
Aguacate n. 58. 9G18 4-10 
Aviso á ios aseguradores 
en la Comnaiiía Tnidesa contra incen-
dio " L a Imperial." 
So solicita al tenedor de la póliza n0 2.199,712 de 
esta Compañía, para que se presente con ella al agen-
to de la misma D. Tomás A. Hayley, en los altos de 
la casa calle de Obrapía n 37, con objeto do legali-
zarla. 9572 7-9 
f p T T 
inodoros mingitorios, lavabos y bañaderas de 
todas clases. 
E l mejor surtido de la Isla de Cuba. 
A M I S T A D 75, T E L E F O N O 1,252. 
Es el que vende est os efectos más baratos. Yista hace íe. 
Confróntense el artículo y precios. 
P I D A N S E D I B U J O S . 
í l M 1S. Tfi lÉIfl 1,252 
N O T A . 
Los inodoros quo coloca esta casa los garantiza por un año. 
C 1333 alt 4-6 
O ' R E I L L T N . 13. 
Se alquila una hermosa y muy fresca habitación 
alta, propia para bufete ó matrimonio sin niños. 
' ^ 9727 4-12 
ÜNA SE ÑO KA PENINSULAR Y VIUDA sola desea encargarse del cuidado de dos ó mds niñoa 
do cuatro años en adelante, garantizando su educa • 
ción y buen nombre. Sol número 2. 
' 9191 8 8 
SE DESEA COMPRARSÍN INTERVENCION de corredores una casita eu $1009. Dirigirse á, Ma-
loja 108. Q7gü 4-13 
SE COM PRAN LIBROS _ 
de todas clases, pagándolos bien. Neptuno númo-
n» 124, librería. 97«t 4-13 
COMPRO. 
Se desea comprar algunmueblaje grande ó peque-
ñu, preüriendo düe contenga muebles finos y o b j e -
toíi de sste en marmoles, broncos, porcelanas linas y 
cuadros óleo «e buenos actores. Se paga bien y al 
T^iíi CAÑONAZO, Obispo 43. 
9745 4-12 
S E A L Q U I L A 
una habitación espaciosa pon vistas á un precioso 
jar.iín, planta baja, piso de mármol, en la calle de 
Q'fipjlly. entrada indppendieute átoflas horas áhom-
bres solos, O'Kcilly 104. C 1853 4-10 
" C3ALIANO 59. 
Se alquilan trea magníficas habitaciones á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. 
9718 4-12 
" S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz numero 82, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, patio y agua de Vento, para 
una familia de moral dad. Eu el 81, altos, impondrán. 
9717 4-12 
CUARTOS HERMOSOS V VENTILADOS. 
Se alpiiilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa, listín dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero n. 83, esquina á 
Blanco. 9726 4-12 
60, B E H N A Z A , 60. 
Se alquilan bermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
9755 '1-12 
Galiano niímero 129 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos 
que sean de moralidad y trabajadoras, entrada á to-
das horas: eu la misma se necesita un muchacho para 
criaclo de mano de 12 á J4 años y que traiga buenas 
referencias! 9636 4-10 
Obispa mí moro 113 
Se alquila una habitación fresca y con balcón á 
pallo con asistencia ó sin ella: entrada libre. 
9638 4-10 
Prado nrtmero 89 
¡ Se alquilan magnilicas habitaciones con balcón á 
! la calle, lujosamente amuebladas á precios suiua-
j mente módicos: se cambian referencias, 
j 9621 4-10 
Amistad mí moro 71 
So alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella. 
H.iy una magnífica sala con dos ventanas, zaguán es-
pacioso y c lialleriza para dos caballos. 
9í;i3 8-10 
Cíe arrienda una líennos* y bien situada tinca de 
Ouna y cuarto cab .Herías de excelentes tierras, a-
bardante agua y muchos frutaíes, muy cerca de 
Guanabacoa y en proporción. Infocmaván Aguila 
2'13J. barbería. " S68Í ' 4 11 
A ESO DE LA UNA DEL DIA DEL JUEVES 10, se ha perdido en el trayecto "de la? cajles de 
Jeaús María, Egido, Prado, Colón y ¡San''Lázaro, u¿ 
capote negro, de pescante. Se gratificará al que lo 
entregue en la calle de Amargura niiniero 23. 
9705 4-11 
SE SUPLICA A LA PERSONA QUE EL DIA nueve del presente mes se haya tncoutrado dos a-
nillos de oro en los baños de San Rafael en el reser-
vado de ¡ o s dos pocitos, los entregue en la calzada 
Ancha del -Norte 225, bajos, donde se gratificará gé-
neros .menTA á la persona que lo entregue, se recla-
ma por s e r recnerdó de familia. 9657 4-10 
[ M i l 
s c alquilan habitaciones altas á hombros solos con ó sin muebles, con limpieza, gimnasio y baños gra-
tis, entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, en-
tro Sol v Muralla. 9801 4-13 
Púntn céntrico.—Se alquilan herniosas y frescas habitaciones altas y bajas, con muebles ó sin ellos, 
tŝ la asistencia, gas y llavín, á matrimonios sin niños 
ó personas nue desóen vivir con comodidad. Industria 
n. 132, entre San Rafael y San Josó, á dos cuadras 
de los tea ¡ros y parques. 9793 4-13 
Qe alquila una hermosa casa acabada de reedificar, 
Ode alto, con todas las comodidad' s para nna fami-
lia, suelo de mármol, gran cochera, abundante agua, 
jardines y árboley frutales, siljiada en Guanabacoa, 
Candelaria p. 58: la Uaye en la bodega de la esquina 
é informarán San Rafael número 151—Habana 
0785 10-13 
Se alquila la casa calle do Néptjjno número 105, en-tre Canipanario y Lealtad, con '¡fia, comedor, 4 
cuartos, agua, azotea, etc.: está Ja llave eu el núme-
ro 124 é impondrán Salud número 28, 
C 1360 4-13 
S E A L Q U I L A 
en Escobar n. 156, entre Reina y Salud, dos habita-
ciones altas muy frescas: piden y dan referencias. 
9773 4-13 
Calle de la Habana n. 55. 
Se alquilan cuartos bajos y altos, bien amueblados 
y frescos, con toda asistencia, sn precio módico: hay 
baño en casa. 9775 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos accesorias propias pr.ra alguna industria; se daij 
en proporción: en la misma se nócesita una criada 
para pocos quehaceres. Informarán liernaza n. 3iS) 
barbería. 0756 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos Aguila 48, esquina á Animas, con balcones 
y todo el servicio necesario, inejependientes, en la 
"misma dan razón. 9788 4-J3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, juntas ó separadas á hombres 
solos. San Ignacio 90. 9763 4-13 
I Q̂ punto céntrico y en módico precio se alquila juna hermosa y aseada habitación á la brisa, sola 
ó con muebles para matrimonio ó saballero solo y con 
toda asistencia y comida, según se convenga. Hay 
baño y recibidor, casa decente. Consulado 122, entre 
Animas y Trocadero. 9762 4-13 
QJe alquilan habitaciones frescas y espaciosas á me-
lOdia onza, 2 centenes y doce pesos, á caballeros ó 
matrimonios sin nifins, con balcón á la calle, con a-
sistencia ó sin ella, bf ño, gas y o.tras comodidades. 
San Ignacio 78, altos. 9781 4-13 
Amargura 69. 
Se alquilan á hombres solos ó matrimonios sin ni-
ños, dos hermosas habitaciones altas muy frescas, con 
balcón á la calle y derecho á una preciosa saleta y 
una baja cu dos centenes. So da llavín. Hay baño. 
9771 4-6 
Se alquilan unos grandes bajos propios para tienda ó almacén eu Villegas 01, pegado á Obispo, en los 
altos la llave y su dueño Sitios 43̂ - altos 6 se vende; 
en los altos }iay siete habitaciones, baño, suelo de 
mosaico, escalera de mármol ó independiente y á la 
moderna, precio $15000; pueden dejar aviso Obispo 
número 117. 9749 4d-12 4a-12 
Q c alquila la cusa Misión número V¿6, entre Indio 
(Oy San Nicólá.-, tiene na a, comedor, dos cuartos, 
CQiMua y den|'4s servldqm^'ró. Tambió'n se vende 'A-
guila 12), entro San Rafael y San José, informarán. 
970o 4-11 
I N D U S T R I A 26, 
casa de familia decente, se alquilan unos hermosos y 
frescos altos, con entrad i libro y llavín, en cinco cen-
tenes. 9683 " 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos independientes tn casa de familia 
(Jocente, donde no hay inquilinos, puede servírseles 
la comida y tlar'-C3 servicio si asi lo desean. Pau-
la 49. «Í711 ' 4-11 
¡PE m u \ ¡¡OJO!! 
Llamamos la atención á los señores que quieran 
emprender un negocio de utilidad sobre el arriendo 
del Jardín de Plantas y Aclimatación "Las Delicias" 
sito eu Amargura 74. "único en su clase" en la prós-
pera villa de Guanaljacoa, con su graíi casa á la ame-
tieaua, agua en abundancia con árboles irutates, con 
inodoro, cuarto de baño y cocina independientes, 
propia para una persona de gusto. 
En el mismo se venden cuatro hermosas estátu as 
representando las cuatro estaciones del año, diez 
bancos y dos sillas de hierro propios para parques y 
paseos é infinidad de objetos de barro cocido; tam-
bién se vende una vidiiera hecha á todo costo. Se de 
muy barato, puede verse y tratarse de su ajuste dona 
de informarán del Jardín en la Habana, Aguacát-
numero 12 á todiíS horas. 9709 4 11 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con saleta, 2 cuartos, azotea con mirador 
y todo el servicio independiente, en Galiano 27, con 
hermosa vista al mar.1 9686 4-11 
8e alquilan hermosas y frescas habitaciones altas con balcón á la calle y unos bonitos entresuelos. 
En la misma hay m i local al fondo propio liara un 
tren chico de lavado ó de cantinas ó para cualquier 
cosa quo quieran dedicarlo. Oficios 68. 
9658 4-]l 
V E D A D O , 
número 74, frente á la Sociedad, hay todavía cuatro 
ma'ghíñcoB cuartos para niatrimonio, por meses de 
hospedaje para alquiler. 9526 4-1 ó 
171 n casa de familia se ceden frescas y elegantes ha-Ijbitacioues con asistencia ó sin ella, y cu la mi.sma 
se sirven cantinas á precios módicos. Sol n. 2. 
9!95 8-8 
S E A L Q U I L A N 
habilHciones á caballeros. Infarmarán Inquisidor 
núm. n . 9552 8-8 
S E A L Q U I L A 
Una niagníllca casa de zaguán con todas las como-
didades para nna regular familia, es muy sana, alegre 
y muy fresca; tiene abundantti atfua en todas las ha-
bitaciones y buen baño, caballeriza, despensa y 
cuartos vara criados. Está situada en Animas 178 é 
informarán en Relascoaín 2 A. 
9530 1 5-8 
Amistad 91.—Se alquilan los bhjos de esta casa, completamente independientes, tiene ñhabiti-
cioues, sala, comedor̂  dos cocinas y un hueti local 
para caballerizas, que pueden caber con desahogo 5 
ó 6 caballos, es muy propia para ettabicciuiiento, fa-
milia ó almacén de tabaco: en los altos de la misma 
informarán á todas horas. 9665 4-11 
Se alquilan las plantas bajas de Dragones n. 106 y Reina n. 37, cada una con ocho cuartos, sala, an-
tesala, saleta de comer, baños, dss patios, dos inodo-
ros y todo el demás servicio necesario. Informan en 
Reinan. 37. 9654 15-10 
E S T R E L L A 77. 
Se alquila uu cuarto bajo á caballeros ó señoras 
solas: se cambian referencias. En la misma so alquila 
el zaguán. 9635 4-10 
D A M A S § 0 . 
Esta bonita casa se alqjiila; impondrán Compostela 
número 71 9817 4-10 
E N M E R C E D 91. 
Se alquila nna hermosa sala y uu cuarto alto, con 
vista á la calle, á matrimonio sin niños. 
9610 4-10 
Temporada de la Habana. 




Se alquila la casa calzad* del Cerro número 865, en $80 oro. Es de dos ventanas, zaguán y portal al 
frente, sala y saleta con suelos de mármol, 5 cuartos, 
cuarto de baño y otras comodidades. La llave en el 
863 é informes en Rayo 17. 9626 4 10 
Manzana del Pasaje. 
Se alquila una accesoria de la casa eslíe de Te-
niente Rey número 104, entre Prado y Zulueta. 
9653 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Factoría n. 73, couipuestá de sala, comedor, 
cuatro cuartos y agua de Vento, en precio sumamen-
te módico. Impondrán Salud 85̂  9848 4-10 
Zunja mí mero 50 
Se alquila á un caballero solo una buena habitación 
baia, en casa de familia de moralidad. 
9623 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad 118, muy hermosa con abundante 
agua de Vento: su dueña Salud 26 y la llave en la bq-
dega de la esquina. 9652 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle del Prado número 33, muy 
frescos y capaces, con agua, etc. En el VEDADO 
la casa calle 7 esquina á 12, muy hermosa, fresca, con 
baño, etc. 9541 6 8 
Faula esquina á Oficios. 
Se alquilan excelentes habitaciones con vista á la 
bahía y su litoral. La casa en su interior es expléndi-
da y sus espaciosas galerías y habitaciones de narmol 
y mosaico. Es casa de orden y moralidad. 
9456 10-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Revillagigedo n. con sala, cuatro 
cuartos y agua de Veiitn en 30$ oro: informarán Ha-
bana 198. 9151 8-6 
Se alquilan dos cuartos altos 
con balcón á la calle á corta familia. Salud 49 es-
quina á Campunarior 
9121 | 8-5 
Se alquila la hermosa casa Prado 113, frente al Parque de Isabel la Católici, con altos y bajos, 
arreglados los altos con todo el lujo y opraodidades 
que reclámala vida modern:*; .son propios para una 
numerosa familia y los bajos para un gran estableci-
miento. Precio y co dicioues Neptuno 114, de 2 á 4. 
9264 12-4A 
Empedrado 75. 
Se alquilan magnííicas y aseadas habitaciones con 
ó sin asistencia, á hombres solos, matrimonios sin hi-
jos ó s c f ioras solas. Condiciones é informes en la 
misma. 9414 8-5 
i B t a i i e i f f l i i t i i w i i 
Q E VENDE O PERMUTA POR UNA CASA si-
jotuada en esta ciudad, una linca de 7 caballerías de 
tk-rra, situada á dos Uilómetros de Ceiba del Agua: es 
buena para siembras de tabaco ó para potrero. Da-
rán razón Príncipe Alfonso n. 343, do 7 á 9 de la ma-
ñana ó Aguiar n, 110, de I I á 4, el Ldo. J. Sigarroa. 
9783 6-13 
BUEN NEGOCIO.—A UNA CUADRA DE LA calzada del Monte se vende: Angeles 69 en '.J,200 
pesos, produce $30 mensuales: otra Indio núm. 36, en 
$1,850, acabada de reedificar, gana $20 mensualeR, 
ĉ n agua de $20, muy bien alquilada?; otra e quina 
Revillagigedo 80, en $4,500; Florida 59, con 8 cuartos 
toda de azotea, $2,500. Informarán Angeles n. 54. 
9772 4-13 
SE VENDE UNA CASA EN EL BARRIO DE Guadalupe, 4 tres cuadras de la plaza del Vapor, 
y compuesta de 2 ventanas, zaguán, cuatro cuartos 
bajos, cocina, cuarto de baño, inodoros y piso de 
marmol: informan Campanario 125. 
9782 4-13 
CASAS DE HUESPEDES. TENEMOS EN venta tres casas, una de ellas á tres cuadras del 
parque Central en $1400; otra en $200; otra en 2400 
además una mueblería en $5900 y cinco bodegas de 
distintos precios; un hotel y cafí; en $18000; café y 
dulcería en $10000. Aguacate 58, Telefono 590. J. 
Martínez y Hno. 9789 4 13 -
SEVENDEEN150U0 PESOS UNA GRAN casa á dos cuadras del parque de Isabel I i , de alto y 
bajo, 7 cuartos altos mosáicos, baño, inodoro, escale-
ra de mármol y entrada indedendieute y sin grava-
men; su dueño Sitios 43i, altos; pueden dejar aviso 
Obispo 117, sin corredor. 9700 4d-Í2 4a-12 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR SE vende la hermosa casa de alto Angeles n. 66, nna 
cuadra de la calzada del Monte, fabricación moder-
na, muy sólida, puede verse á todas horas, su dueño 
vive los altos de la misma: produce $55 oro y se dá 
en proporción. 9728 15-12 
GANGA SIN IGUALI-SE VENDE EN EL Cerro una casa con establecimiento, hay contrato 
por seiiaños, alquiler $50, tiene 25 varas frente por 
50 fondo, todo azotea. Ocurran que el precio es 5,000 
pesos libres para el comprador. Aguacate 54. Alvarez 
y Rodríguez. 9721 4 12 
Q I N INTERVENCION DE TERCERA PER-
O ôna se vende la espléndida casa Aguacate núme-
ro 112, entre Teniente-Rey y Muralla: puede verse 
de 8 á 11 y de 3 á 6. 0624 4-10 
E n 4,600 pesos 
se vende una casa calle de Neptuno, con sala; come-
dor, 5 cuartos, tiene de fondo 40 varas y pozo. Se dá 
en este precio porque el rdueño sale en el vapor del 
20 para España. Concordia 99 informarán 
9743 4-12 
2 S 3 solares 
Se venden, se hallan situados en el litoral de la 
bahía, donde se hallan los Almacenes de Hacenda-
dos, fábrica de Gas y los Ferrocarriles de Villanneva 
y son á propósito para refinerU ó almacenes. Con-
cordia 87. 9744 4-12 
S E V E N D E 
la casa Misión 128, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y demás servidumbre; también se alquila. A-
guila 121, entre San Rafael y San José informarán, 
9701 4-11 
SE VENDEN MUY BARATAS O SE PERMU-ta por casas en esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, á un kilómetro de la calzada de 
Güines, y una gran casa en los Quemados de Ma-
rianao. Más informes sin tercero, líeina 37. 
9655 30-1OA 
C A S A S E N R E G L A . 
Se venden las casas Real 85, Santuario 102 y Ma-
mita 21. Dirigirse al Ldo. Lámar, Mercaderes 28, 
altos, do doce á tres de la tarde. 
9606 10-10 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE DE San Nicolás, 4[4 $3,500, otra en Revillagigedo en 
$1,000, se rebajan $700 de uu censo; una en Obrapía 
$7,000, se rebajan $1,200 de uu censo; Dragones 
6,700; una en Factoría 2,000; una Manrique 8,500. 
Ocurran Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
9629 4-10 
LEAN ESTE ANUNCIO. SE VENDEN VA-rias bodegas como para principiantes y con capi-
tal, todas sin competencia; también se venden cafés 
con billar y sin él en los mejores puntos do ésta: in-
formarán de las ventas Dragones n. 9, café Central 
América, de 8 á 11 y de 2 á 6: el que se quiera esta-
blecer que no deje de venir y saldrá complacido. 
9630 4-10 
VENTA. EN 5200 PESOS SE VENDE UNA casa construcción antigua, paredes dobles, toda 
ella, es muy fresca y sólida; tiene cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, sala y saleta, buen patio, agua de 
Vento, toda de azotea, se da barata porque su dueño 
quiere establecerse: eu San Rafael 133 á todas horas. 
9608 4-10 
BODEG A.—En el Cotorro, por la carretera de Güines, se vende la antiq'úsima bodega y fonda 
da conocida por Antigua del Bazar: sus dueños no la 
pueden asistir por tener que dedicarse á otros nego-
cios y procaran arreglarse con el que quiera com-
prar. Dirigirse á I03 Sres. Folgueras y Collazo en el 
m.smo puesto, ó bien en Prado 51 informan 
9478 8-6 
ARIANAO.—SE VENDE EN PROPOR-
ción la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, de cantería, mam^ostería y tejas, de alto y 
bajo. Podrá verse de diez a cinco de la tarde, y en la 
misma informarán. 9130 10-5 
(^11! HUAHUA PUROS. PRECIOSOS COLO-Jits (viajan en bolsillo1 perritos Pugs, ídem rato-
neros linos, única cria sin rival; una galga y un gran 
mallorquín, todo barato por irse el dueño; así vengan 
interesados y llevarán g;inga, vista hace fe. Aguila 
número 69 A, altos, de"8 á 12. 
9741 4-12 
S E V E N D E N 
3 caballos do monta, 2 ídem de coche, 2 monturas, 
1 faetón. Colón n. 1. 9703 4-11 
O E VENDE UN MAGNIFICO CABALLO crio-
lOUo, que hace poco ha llegado del interior. Tiene 
cinco anos, más de siete cuartas, sano y de gran pre-
sencia. Informarán de 11 á 1 en San Nicolás n. 38. 
9051 4-10 
De regreso en esta he importado una partida de pá-
jaros y otros animales de recreo como son gallinas 
brahamas con sus gallos de colosal tamaño; id. plu-
món, Ros píos, tities del Brasil ó sean los monos más 
chicos que se conocen; 2parejitas de cachorritos ra-
toneros, pura raza ó sean los esconchi dogues, el perro 
más fuerte para ratas; húngaros blancos, húngaros 
gris, torpioles, ruiseñor del Japón; una cocotua de la 
Australia de colosal tamaño; 2 id. del Asia; una par-
tida de loros pichones; id. otra partida habladores, 
estos loros son de la mejor clase ó sean de Alvarado. 
O'Reilly 66, colchonería. 9643 5-10 
SE VENDE UNA MAGNIFICA YEGUA ALA-zana de cuntro años y medio y de excelentes cua-
lidades, y un elegante faetón de familia, do Courti-
llier, con portezuelas á los costados y fuelle corrido 
de quita y pon: informarán en el establo El Louvre, 
San Rafael entre Aguila y Galiano. 
9599 6-9 
l i l J A J E 
UN TILBURI FAETON DE CUATRO asien-tos, fuelle corrido. Un coupé casi nuevo, barato. 
Otro coupé en regular estado. Un faetón de dos a-
sicntos y vuelta entera. Se venden baratos ó se cam-
bian por otros carruajes. Salud 17. 9777 5-13 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado. Calle de Manrique nú-
mero 69. 9722 4-12 
S E V E N D E 
una gran duquesa de medio uso. Cienfuegos n. 9. 
9S71 4-11 
S E V E N D E 
muy barato uu lílburi americano con una limonera. 
San Rafael 137. 96S8 5-11 
SE VENDE UN CARRITO DE DOS RUEDAS muy ligero, propio para una venta ambulante, 
como loza, etc.; también se venden dos carpetas en 
muy buen estado, todo en proporción. Impondrán 
Industria n. 129. 9619 8-10 
S E V E N D E 
una preciosa araña de dos ruedas propia para hacer 
viajes a! campo. San Ignacio número 7. 
9:.78 8-9 
M UY BARATAS.—SE VENDE UN JUEGO .de caballerizas inglesas, de hierro, pintadas de 
encarnado, con sus de|)arhit\pnto3 para heno, afrecho 
y agua. Toniente-lic v número 25. 
15128 Jó 
TílN EL PRECIO DE 65 PESOS SE VENDE 
JQlan piano de medio uso con muy buenas voces, 
sano y sin comején. Sitios 7G, entre Manrique y San 
Nicolás. 9786 4-13 
G A N G A . 
Per ausentarse su diu ño se vende un lavabo y un 
vestidor de palisandro casi nuevo, muy barato; un 
aparador de caoba y (i sillas id. Galiano número 50. 
9767 4-13 
S E V E N D E 
un pianino de Pleyel y varios muebles: ^formarán 
Inquisidor n. 46. 9797 4 13 
L í M P A R A S PARA EL SANTISIMO. 
Se ha recibido surtido de ellas. Avisamos á los se-
ñores Curas Párrocos y nersonas piadosas O'Reilly 
núm. 101. C 1354 4-12 
3 BA 
Hemos recibido los tan deseados HEROFONES 
para dar bailes en cualquier salón, cortijo, eu el mon-
te, en la manigua, en el bohío más reducido y en la 
sala más espaciosa que se desee; so puede trasportar 
con mucha facilidad y puede manejarlo cualquier 
persona sin entender de música, muy bonitas voces y 
ABAÑAS Y LAMPARAS 
C 1300 
SELECTO SURTIDO. 
49, Aguiar 49 . 
l -A 
Se yende un piano. 
9523 
GERVASIO N. 115. 
6-8 
ÜNA VIDRIERA MUESTRARIO, DE DOS Y media varas de alto por una y media de ancho; 
dos mecedores grandes de Viena usados; un sofá y 
varias sillas, idem sin fondo y dos pailas grandes do 
cobre: se venden Monte núme 212. 
9637 4-10 
SE VENDE POR AUSENTARSE SU DUEÑO un magnífico piano Erard, de cola, con muy bue-
nas voces, una buena jaca mora azul, criolla, de pre-
ciosa estampa, de 7 cuartas, de monta y maestra de 
tiro con 5 años. San Lázaro 225: en la misma se ven-
den dos espejos de cuerpo entero. 
9476 15-6 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
Gran realización de muebles de todas clases. 
Consulado n. 96, Habana. 
9420 26-5 A 
CAJAS D E H I E R R O . 
Se realizan 4 precio do costo, cajas do hierro nue-
vas, y de segunda mano. Mercaderes 12. 
9436 8-5 
A l m a c é n de pianos d.e T . J . Curt í s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A Á SAN J O g É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., quo 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hav nngran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 8660 26-19J1 




Polvos y Elixir. 
Inmejorable para conservar á 1< s 
dientes sn esmalte, evitar las carií s, 
el mal olor del aliento y las enferme-
dades de la boca. 
UNICO DEPOSITO: 
Droguería de Sarrá, Teniente-Rey 41 
De venta en todas las farmams, 
droguerías y perfumerías de la Ma-
cana. C1219 alt 13-16.¡1 
Polvo de mármol 
So vende muy barato. Darán razón Muralla 22, 
9706 8-13 
icios enere 
GANGA. POR SER SOBRANTES Y NO ne-cesitarse se venden algunos tanques, cámaras, 
máquinas y aparatos fotográficos, á precios baratísi-
mos. Los tanques pueden servir para alguna fábrica 
de tabacos: en la fotografía de S. A. Cohner, O'Rei-
lly 62. 96Í2 4-10 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 piés largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos con todos sus accesorios 
Pueden verso eu los Almacenes de Depósito de la 
Habana é informarán de su ajuste los Sres. Cajigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 W-24JI 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, do todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes ó importa-
dores de maquinaria y efectos do agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 31G, Teléfono 245. Habana. 
C 1303 alt 1-A 
HACENDADOS. SE VENDE UN ALAMBI-que francés, de cobre para elaborar 10 pipas dia-
rias, con su rectificador para hacer alcohol; a s í como 
dos grandes tanques de madera, de capacidad de ÍÍ00 
bocoyes cada uno, de miel; la venta so hace ¡unto 
ó separado cada objeto. Impondrán de 7 á 8 del dia 
y de 5 á 8 de la noche eu Amistad número 36. 
9575 8-9 
Otto B . Droop-
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
E L PECT0E.AL PÍNA 
BU 
Cura infalible dol asma ó ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosferina y todas las afecciones bronco-
pulmonales. 
Ed^Pídase cu todas las Boticas y Droguerías. 
88G9 26-22JI 
irritación^ Pecho 
T o s 
E s p u t e s 
I n s o m n i a s 
JNe'br a l g i a s 
D o l o r e s 
Paris-28, rueBergére. 
Las VERDADERAS AGUAS de 
Son los Mantiales del Estado francés 
Admin i s t rac ión : 8, B O U L E V A B D M O N T M A R T R E , P A R I S 
GELESTINS, Mal de Piedra, Enfermedades de la Vejiga. 
G B AN D E-SR! LLE n̂fermedades del Hígado j dd Aparato billar 
H0PITAL, Enfermedades del Estómago. 
fíAUTERIVE, Afecciones del Estómago y del Aparato urinario. 
Lat solas cuyot toma y embotellamiento e.'lén vigilados por un 
Represen tanta del Estado. 
Depósitos en la Habana: J o s é S a r r a ; L o b ó y Torra lbas . — 
E n Matanzas: M a t h i a s H e r m a n o s ; A r t i s y Zanettl 
j en las principales Farmacias y Droauerias. 
D o u n aroma t a n delicado como la rosa 
m i s m a . S u perfumo encantador es riom-
pro fresco y dulce y no causa nunca . 
ATK!NS0N?S 
AGUA de COLONIA 
Super ior i , las domas marcas , por la fineza 
de su aroma, su fuerza y sus ca'.ldados suma* 
mente refrescantes. I/a, m a r c a de ATIUNSON 
es l a mejor. 
Se halltiu en todas partes. 
J . &, S i . Ü T I C I W S O W , 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s . 
_AVISO! Verdaderas solamento con el rótulo 
azul y amarillD escudo y la mitrca 
de falirica, una " R o s a blanca" 
con ts diroccion completa. 
« V ¥ W ¥ ¥ W ^ V ^ DESCONFÍESE DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
JF^rfumes S u a v e s y Concentrados 
SURTIDOS EN TODOS O L O R E S 
do L S C r S A ^ S 
P^r inventortlei Producto VERDADERO y acreditado 
3 . 1 , i . - ^ 1 ; x o c c i ó l e t I V T ¿ i e l o 1 o J . n . t a , X ^ e t a r i © 
SI'". H A L L A I5N T O D A S lÁ'S C A S A ! ? D1C C O N F I A N Z A 
Kl 
'Ex ig ir 
Aprobado par la Acacio mía tío féBdióifíü do P a r í s 
más activo y el más económico de los Iónicos contra -xncnxia, cios-^sis, 
JPobreza de l a sVMgrer, 
el VJBJRDA.DEHO HIERRO Q U S V E W ^ E , 14-, R . de* Bcau- A r t s 
pueden bailar 50 parejas valses, polkas zapateo 3 
trozoi de zarzuelas, o r n o !a Gran Via, Cádiz, Jota 
Aragonesa, &c. Valo $28 con doce piezas, se pueden 
agregar muchas más. 
104 O'HIESmi/r, 104. 
C1355 .1-12 
CASA PARTICüLAíi, 
La realización de dichos mu chics sigue hasta el 
próximo jueves conque aprovechar la ocasión que es 
una ganga para los novios ó para t ido el que quiera 
amueblar bien su eása. 
Quedan por vender 2 hermosos juegos de cuarto 
dormitorio, nuevos, recibidos de Europa, un juego de 
gabinete tapizado, última novedad con su otomana, 
varias sillas doradas, vis-a-vis divanes, butaquitas, 
etc. etc. Juego de sillería forrado en cuero de Cor-
dova, otro de imitación propios para comedor ó des-
pacho é inlinidad de muebles sueltos. Espejos gran 
des para sala con luna visóte y jardinera. 
spo 75, i 
ENTlíADA LIBBE. !)746 
MUE bles muy baratísimos: vista hace fe: y tamhión 
hay 50 docenas de sillas de Viena en buen estado ba 
ratísimas, para cafó ó fonda. S e alquilan sillas. Vi -
llegas n. 89. 9668 15-11 
POR NECESITARSE LA VENTA PRONTO, se vende barato un magnífico pianino de Pleyel, 
un juego de sala do caoba de Luis XV cou su espejo 
de Luis XIV, un gran escaparate de luna, un juego 
de comedor amarillo, un peinador, una cama imperial 
de nogal colgada, otra chinesca; cuatro cuadros finos 
de sala y otros efectos de casa, codo nuevo. Damas 
n. 45. 9692 4-11 
T ) UROS Y BUFETES AMERICANOS, NOGAL 
Jjmacizo, de varios tamaños; juegos de cuarto, bam-
bú y otras clases; idem de comedor líltiuia novedad; 
lámparas de cristal y centros de fantasía, columnas y 
toda clase de muebles, tanto del país como del ex 
tranjero, todo á precios sumamente baratos. F. Quin-
tana, Galiano n. 70. 00*5 4-11 
MUEBLES DE RELANCE. 
Compostela íMf entre Jesiís María 
y Merced. 
ün escaparate do hombre 24, u n o para señora 24 y 
varios más de 24 á 35, lavabos tocadores á 12, dos 
bufetes á 7 y í', un juego sala Luis XV 38, u n o 45, 
aparadores á 12, jarreros á 10 y 12, mesas extensión 
á 13 y 15, sillas de Viena á $17 docena, sillones fijos 
á 5.30 el par, balances de Viena á 10.60 el par, pei-
nodores nuevos á 31.80, camas de hierro y bronce de 
7á 15 y 25, camas colombinas de lo mejor á doblón, 
bastidores de alambre á precio de fábrica; hay esca-
para'ea nuevos, canastilleros, estantes para libros, 
un escaparate amarillo para vestidos de señora, jue-
gos de Reina A n a y varias clases de sillas para co-
medor yotros muebles; se componen y pintan mue-
bles y c a n i a s ; se azogan espejos. 96'lf! 4-10 
S E V E N D E N 
un piano de cola y un milord en buen estado: infor-
marán Galiano 84. 9587̂  5-9 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46. 
Juegos de sala á $25, escaparates á 20 y 30, apara-
dores de 5 á 20, peinadores á 25, espejos de 5 á 20: 
relojes y prendas de oro y brillantes al peso. C o m -
pramos prendas y mueblea. Pardo y Fernández. 
9410 8-5 
(BROfííHlDfíATO de QUININA PURO), 
E l único bromhi(] rato de quinina 
aprobado par la Academia de 
Medicina de P a r í s , contra Calen-
turas, Influenza, Fiebre ama-
rilla, Neuralgias, Jaquecas, 
Gota, Reumatismos. 
(Véndese $n polvo / granos), 
(ALBUMIHO*. 
Mas activo. in;is agradable y 
menos i n i l inte quo Us demás 
preparaciones de bismuto, contra 
Diarrea, D i senter ia , Colerina, 
Gastralgias, V ó m i t o í 
Exigir el nombre i 4, Rué des Beaux-Arts, PABIS 
ANEMIA - DEBILIDAD - C C ^ V A L E G E r d A 
F I E B R E DE LOS P A I S E S CALIDOS - D I A R R E A CROMICA 
AFFECGiOWES DEL CORAZON - TÍSÍS Á SU PftiNdPIO 
so c u r a n x 'ad . ica lmer j . te con. 
T ó n i c o reeontif H u y e n fe - Mteyulari&mlor de l a lUy-vulacion í m 
de fa sanfjre - A n t i d i a r r é t i c o - JUst in iu iante pofti'roso. 
Indispensable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. S Q S S H & K O contra las Fíofcs'es ^-J 
y las B im^cas de \o$ países cálidos. 
DEPÓSITO GENBRAI. : RSON A V O H , F" de *• clase, en LYON (Francia). .•; 
Depósitos en la «afiana ; JOSÉ! S A K R A 
Y EN TODAS LAS DUEÑAS F A R M A C I A S KS.:-;-.-; 
Se disipan en algunos mi-
nutos con el empleo de las r í t e S r i J n / í W TREMENTINA t j U ^ & g S I ^ I B 
Tres ó cuatro de estas Perlas producen un alivio casi instantáneo. Cada 
frasco encierra 30 Perlas, lo que permite la curación de una neurálgia ó 
una jaqueca por un precio insignificante. Debiendo rectificarse la Esencia 
de Trementina cou un cuidado especial, es menester desconfiar de las imita-
ciones, y exigir como garantía do origen en cada frasco la firma C i e r t a s 
En Paris. Gasa L . FRERE - A. (ÍJIAMPIGNY y Gia, Sucrc% 19, ruó Jacob.' 
'Ve? 
P E R F U I V U S T A 
1 €3 
f ü O O Ü E S P E C i ALIü E f i T E R E C O C I 0 A i ^ O 
rv,.aa do Colonia Imperial Wanca. Ambarada, Almizclada para el pañuelo, Agua tíe Coloola UtTSA para el tocador, Capocesl Jabón de tocador, coi) espent.a de balice — Oforp» a»poma» t-axafc-roetal 
orc-v.rt) para la barba. — C'enia tía jTracai v cierna Pepitos para cjar írescura y suavidad al cutis. — St l iboíde, cristali/aáo y íluldó, para dar brlUactéz á los cabelios y a la barba. — Agua Atemensa y Arni? 
I i w í i s - á í i;.;1 a lavar la cabeza, — A{íi¡a de Cblpre y Agua de íJcd*-j.í para el tocador. — Aicoliolaío de Cociiíoaria y do Serró» para la boca. — Perlumeíi para loa pañuelua : i íe l io t ropo tolaneo, Xuiperis.1 
Ru*?, Wli.u-.vori» de B j ^ t ü - i , S'H.o-auü*. Jiuky. ¿m*. Sklaa. Stoouao. S&ore'e c^prSce, s a & r ó c í i R l a &ncSi«*A«. — Polvo de Cipria fcirs dar blancura al cúUa. San Hvs&aBoataime, SyfiraL 
D I S T I C A . 
E 
Dn. i o d / u - r o d e H i e r r o i n s t l t e r a / t o l e | 
Exijase l a f i r m a y el sello 
de garant ia . 40, r u é Bonaparte, 40 yj 
m 
;< ¿3 AirA h: 
lEapt» del "Diario do la Marina/7Riela 89. 
